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STELLINGEN 
1. 
Het begrip 'inspraak', benadert vanuit een woonecologisch standpunt, omvat 
eerder een proces dan een procedure. Een proces dat uiteindelijk tot doel heeft, 
mensen meer zeggenschap te geven in hun eigen woonsituatie. Binnen de Ecolo-
gie van het Wonen wordt dan ook gesproken over bewonersparticipatie, in 
plaats van over inspraak. 
2. 
Binnen de huidige praktijk van het bouwen wordt onder inspraak eerder een 
procedure verstaan dan een proces. Een procedure die betrekking heeft op de 
directe realisatie van woningen. 
3. 
Vanuit het standpunt van een project-ontwikkelaar is er weinig verschil tussen 
het resultaat van een marktonderzoek en dat van een inspraakprocedure. 
4. 
Een goed begeleide bewonersparticipatie in de woningbouw zal pas dan mogelijk 
zijn, indien voortdurend uitgebreide kosteninformatie beschikbaar is. 
5. 
Er bestaat een groot verschil tussen de wijze waarop deskundigen en leken 
woningbouwplannen beoordelen. Dit komt vooral tot uiting in de verschillende 
beoordelingsstructuren, die met behulp van factor-analyse zijn vast te stellen. 
Daarmee is alle grond aanwezig om te veronderstellen dat het tot stand komen 
van de gebouwde omgeving gekenmerkt wordt door talloze communicatie-
stoornissen. 
6. 
De wijze waarop Danford en Willems (1975) hun onderzoeksgegevens hebben 
verwerkt en vervolgens gepubliceerd getuigt van onvoldoende verantwoordelijk-
heid. Zij geven op deze wijze aanleiding tot onrust over het gebruik van adequate 
onderzoekstechnieken, die slechts gebaseerd is op hun eigen onzorgvuldigheid 
inplaats van op de onzorgvuldigheid die zij aan het gebruik van met name de 
semantische differentiaal menen te moeten toeschrijven. 
7. 
Door veel onderzoekers wordt bij het verwerken van de resultaten van het 
gebruik van de semantische differentiaal een eenvoudige beoordelingsstructuur 
gevonden. Deze is slechts het gevolg van of de opmerkelijke eenvoud aan inge-
voerde semantische criteria, of het gevolg van een verkeerd gebruik van factor-
analyse. 
Hoewel de beleving van de woonomgeving berust op informatie die verkregen 
wordt met behulp van alle zintuigen, blijkt het mogelijk deze beleving vrijwel 
volledig op te roepen indien alleen visuele informatie wordt gegeven. 
9. 
De huidige tendens om zelfs op relatief kleine uitbreidingsplannen een gevarieerd 
woningpakket te realiseren naar de verschillende categorieën, zoals woningwet, 
premie- en vrije sectorbouw, wordt eerder ingegeven door de grondkosten dan 
door maatschappelijke overwegingen. 
10. 
Bij het bouwen van woningen in uitbreidingsplannen is een zekere mate van 
variatie in de vormgeving een noodzakelijke voorwaarde'voor de kwaliteit van 
de woonomgeving. Deze variatie in de vormgeving dient echter het resultaat te 
zijn van andere gebruiksmogelijkheden en niet slechts gevolgen te hebben voor 
de stichtingskosten van de woningen. 
11. 
Ook een fietser kan beter de wind mee hebben, dan een helling te moeten afgaan. 
M. J. A. Bouwman 
Wageningen, 15 juni 1979 
VOORWOORD 
Het onderzoek, waarvan in dit boek verslag wordt gedaan, is gericht op het 
vaststellen van de waarde van het gebruik van de entheskoop. Omdat er zeer 
weinig bekend is over de waarde van het gebruik van andere presentatie-
technieken die aangewend kunnen worden voor de presentatie van de gebouwde 
omgeving, zoals technische tekeningen, perspectivische tekeningen en maquet-
tes, is het noodzakelijk ook deze technieken in het onderzoek te betrekken. 
Daardoor heeft het onderzoek een grotere betekenis gekregen. Het is nu moge-
lijk, om naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, een gemotiveerde 
keuze te doen wanneer besloten moet worden welke presentatie-techniek ge-
bruikt zal worden voor de presentatie van de gebouwde omgeving. 
Dat dit onderzoek kon plaatsvinden, is in de eerste plaats te danken aan de 
vakgroep Wonen van de Landbouwhogeschool te Wageningen, die het belang 
ervan onderkende. 
Voor de uitvoering van dit onderzoek ben ik dank verschuldigd aan vele 
mensen die op enigerlei wijze aan het onderzoek hebben bijgedragen. In de eerste 
plaats de heer van Leeuwen, lector in de Ecologie van het Wonen, en de heer 
Nieuwenhuijse, lector in de Algemene Psychologie, zonder wier steun ik dit 
onderzoek niet had kunnen verrichten. 
Zeker niet in de laatste plaats wil ik hier alle mensen bedanken, die als 
proefpersoon aan het onderzoek hebben meegewerkt. Ook de medewerkers van 
de vakgroep Wonen, wil ik hierbij dankzeggen voor hun medewerking, in het 
bijzonder de heer van Ingen voor zijn technische medewerking bij het gebruik 
van de entheskoop, Wim de Kloe voor het fotografische- en Henk Karsh voor het 
tekenwerk . Voor de begeleiding van de verwerking van de gegevens van het 
onderzoek, wil ik de heer Keuls, medewerker van de afdeling Wiskunde, bedan-
ken en voor de realisatie van de computorberekeningen, de medewerkers van het 
Rekencentrum van de Landbouwhogeschool. Tenslotte wil ik Inge, mijn vrouw, 
en mijn familie, in het bijzonder de overgrootmoeder van mijn kinderen Bas en 
Frank, mevrouw S. Geniets-Santen, bedanken voor hun steun en daadwerkelijke 
hulp bij dit onderzoek, die ik zeer op prijs stel. 
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1.DOELSTELLING EN LITERATUUR 
1.1. INLEIDING 
Reeds tijdens mijn studie aan de afdeling Bouwkunde van de T.H. te Eind-
hoven kwam ik in aanraking met de entheskoop. Op dat moment was ik vooral 
als ontwerper geïnteresseerd in de toepasbaarheid ervan. Later kreeg ik meer be-
langstelling voor de entheskoop als hulpmiddel voor de bewoners om meer 
inzicht te krijgen in de betekenis van plannen voor de gebouwde omgeving. De 
aan de afdeling Bouwkunde gebruikte entheskoop is gebaseerd op de in Wage-
ningen bij de afdeling Wonen ontwikkelde apparatuur. De contacten met deze 
vakgroep, die voortvloeiden uit mijn afstudeerwerk, leidden in 1975 tot de start 
van dit onderzoek. Bij een eerste inventarisatie bleek de Wageningse apparatuur 
in een aantal plaatsen te zijn overgenomen, bijvoorbeeld bij het Bouwcentrum te 
Rotterdam, bij de T.H. te Delft, bij de universiteiten te Lund (Zweden), Berkeley 
(USA) en Haifa (Israël). 
In Wageningen besloot men door te gaan op de ingeslagen weg en de enthes-
koop aan nader onderzoek met betrekking tot zijn bruikbaarheid te onderwer-
pen; iets waaraan in Nederland verder geen aandacht was besteed. Met name 
de vertekening van het beeld dat de entheskoop levert - een gevolg van de 
gebruikte lenzen - was aanleiding om te veronderstellen dat nader onderzoek 
verricht moest worden. Zolang de gevolgen hiervan niet bekend zijn, staat men 
vooral t.o.v. commercieel gebruik van de entheskoop bijzonder huiverig. 
Uiteindelijk verkeert de entheskoop nog steeds in een ontwikkelingsstadium. 
De bedoeling van dit onderzoek is dan ook een bijdrage te leveren tot deze 
ontwikkeling. 
1.2. DE ENTHESKOOP 
Bouwkundige en stedebouwkundige plannen moeten, vóór de uitvoering, op 
talloze punten worden beoordeeld. De plannen worden gepresenteerd met be-
hulp van verschillende technieken. Gebruikelijke technieken zijn ontwerpteke-
ningen, perspectivische tekeningen en schaalmodellen of maquettes. Een enthes-
koop is een hulpmiddel dat, bij bestudering van plannen die d.m.v. maquettes 
worden gepresenteerd, kan worden gebruikt. Normaliter is het niet mogelijk om 
op ooghoogte in een maquette te kijken. Men kan slechts waarnemen vanaf de 
zijkanten en van bovenaf. 
Het lijkt noodzakelijk om zich in de plaats te stellen van de toekomstige 
gebruiker, omdat verondersteld wordt dat alleen waarneming op ooghoogte 
relevante informatie levert voor de uiteindelijke werkelijke beleving. Een enthes-
koop maakt het mogelijk op vrijwel elke plaats in een maquette t.v.-beelden op 
te nemen, op die hoogte boven het grondvlak die, afhankelijk van de schaal 
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waarin de maquette is uitgevoerd, overeenkomt met de werkelijke ooghoogte. 
De principe-opzet van een entheskoop is de volgende1': een t.v.-camera, voorzien 
van een speciale lens, hangt in een kooi boven een tafel waarop een maquette 
geplaatst kan worden. Deze kooi kan om zijn eigen as draaien. Het geheel hangt 
aan een plateau, dat op zijn beurt op een brug rijdt (dwarsgeleiding). Deze brug 
kan als geheel weer op een tweede brug rijden (langsgeleiding). Door de combi-
natie van dwars- en langsgeleiding kan het plateau, met daaraan de camerakooi, 
via elke route op willekeurig welke plaats boven de maquette gebracht worden. 
De ooghoogte wordt geregeld door de hoogte van de camera in de camerakooi in 
te stellen. 
Het apparaat is voorzien van electro-motoren en vanuit een centraal punt te 
besturen op een met auto rijden te vergelijken manier. De genoemde speciale 
optiek die voor de camera gebruikt wordt, is een lange, dunne, pijpvormige lens 
die aan de onderzijde voorzien is van een kleine lens aan de zijkant van de pijp, 
zodat men evenwijdig aan de grondplaat van de maquette kan kijken (afbeelding 
1, zie pag. 97). 
De entheskoop werd ontwikkeld als een didactisch hulpmiddel. In de 'Ecologie 
van het Wonen' neemt de vormgeving van het woonmilieu een centrale plaats in. 
Vormgeving niet slechts in de zin van ontwerpen, maar ook in de zin van het in 
bezit nemen door de bewoner2'. Studenten in de Ecologie van het Wonen moeten 
zich kunnen inleven in bouw- en stedebouwkundige ontwerpen. Dat dit niet 
zonder problemen gaat beschrijft van Leeuwen, die als lector verbonden is aan de 
afdeling Ecologie van het Wonen aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, 
als volgt : 'Een van de grootste problemen in de didactiek was van meet af aan het 
overdragen van inzicht in het creatief ontwerpproces, waar ruimtelijk denken 
integraal met het ontwerpen verbonden is'. 
De ontwikkeling van de entheskoop was hiervan het gevolg, omdat men 
meende, dat wanneer de ontwerpen zo realistisch mogelijk zouden kunnen 
worden gepresenteerd, het inzicht bij de studenten snel en correct kon worden 
overgedragen. 
1.3. WAAROM ONDERZOEK NAAR DE WAARDE VAN HET GEBRUIK 
VAN DE ENTHESKOOP? 
De ontwikkeling van de entheskoop is begonnen bij de vakgroep Wonen van 
de Landbouwhogeschool te Wageningen. Het idee stamt uit 1959. Hoewel oor-
spronkelijk ontwikkeld als een didactisch hulpmiddel voor de studenten van de 
vakgroep, leeft reeds lange tijd het idee dat er meerdere toepassingen zijn. Zo 
schrijft VAN LEEUWEN (1965)3) in een inleiding voor een publicatie over de 
entheskoop: 'Ofschoon didactische overwegingen een rol speelden bij de 
ontwikkeling van het hierna te beschrijven instrument hebben de inzichten ten 
aanzien van vooral het stedebouwkundig en architectuuronderzoek, tijdens die 
ontwikkeling het uiteindelijk resultaat mede sterk beïnvloed.'Dat verwacht 
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werd, dat de entheskoop behalve als hulpmiddel bij het onderwijs, ook daarbui-
ten een belangrijke rol zou kunnen spelen, wordt ook onderstreept in een tweede 
publicatie uit 19681'. 'De bijdrage van de entheskoop bestaat dan ook hierin dat 
er een doorbreking is ontstaan van de bestaande onderzoekmethoden waardoor 
het mogelijk is meer effectieve onderzoekresultaten te bereiken en wat meer is dat 
de tijd welke onderzoekingen in beslag nemen aanzienlijk kunnen worden 
bekort.' 
Ook in de motivatie voor de aanvrage van het onderhavige onderzoek komt 
tot uiting dat het om meer gaat dan een didactisch hulpmiddel. 'De aanleiding 
voor dit onderzoek wordt enerzijds gevormd door het feit dat het gewenst is om 
zich in het vroege stadium van ontwerp een realistisch beeld te kunnen vormen 
van de tot stand te brengen of te renoveren gebouwde omgeving. Anderzijds 
door het feit, dat binnen de vakgroep een instrument is ontwikkeld dat, naast 
didactische waarde, juist hiervoor kan worden aangewend.' 'Het instrument zal, 
indien goed bevonden of na verder verbeterd te zijn, aangewend kunnen worden 
voor onderwijs, onderzoek en in participatie-projecten van bewoners. Verwacht 
kan worden dat de entheskoop een goed hulpmiddel zal zijn en de inbreng van de 
bewoners zal zo vergemakkelijkt worden. Het is te verwachten dat participatie 
van bewoners in de besluitvorming ten aanzien van bouw en instandhouding van 
de woonomgeving in toenemende mate als vanzelfsprekend zal worden geacht.' 
(Motivatie promotieassistentschap, Wageningen 1975.) 
Dit wordt tenslotte nogmaals onderstreept in de 'Aanvullende toelichting op 
motivatie promotieassistentschap vakgroep Wonen' : 'Het promotie-onderzoek 
heeft als doel een evaluatie van de wetenschappelijke waarde van de entheskoop 
als hulpmiddel voor onderwijs, onderzoek en bewonersparticipatie. Deze waar-
de, benaderd vanuit een waarnemingspsychologische optiek levert de volgende 
vraagstelling: In hoeverre is er sprake van een reductie aan informatie bij de 
presentatie van een plan via maquettes en entheskoop, in vergelijking met de 
informatie die door het uitgevoerde plan in werkelijkheid geboden wordt?' 'De 
maatschappelijke relevantie wordt bepaald door het feit dat in toenemende mate 
zowel door overheid en ontwerpers als door middel van participatie van betrok-
ken burgers de behoefte groeit aan een duidelijke (visuele) informatie omtrent 
toekomstige ontwikkelingen inzake de gebouwde omgeving. Hieruit volgt de 
noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van 
de entheskoop als middel tot overdracht van visuele informatie.' Uit de aange-
haalde citaten blijkt duidelijk waarom een onderzoek naar de waarde van het 
gebruik van de entheskoop moest plaatsvinden. Samenvattend wil ik deze nood-
zaak als volgt omschrijven. 
Uit didactische overwegingen is apparatuur ontwikkeld, die nu bekend staat 
als de entheskoop. Van het begin af aan bestonden er ook verwachtingen ten 
aanzien van de waarde van de entheskoop als hulpmiddel bij stedebouwkundig-
en architectuuronderzoek. Binnen een zich wijzigende maatschappelijke con-
text, waarbij de inbreng van niet-deskundigen steeds belangrijker wordt geacht, 
lijkt de entheskoop een belangrijke rol als medium voor overdracht van visuele 
informatie te kunnen vervullen. Dit, omdat de problemen, waarmee de niet-
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deskundigen geconfronteerd worden binnen het bouwproces, identiek zijn aan 
de problemen waarvoor de entheskoop als didactisch hulpmiddel werd ontwik-
keld. Het toenemende gebruik van de entheskoop, vooral ook gezien in een 
toekomstig perspectief, voerde tot de noodzaak van een evaluerende studie. 
Deze studie moet zich richten op de toepassingen van de entheskoop op de 
gebieden van onderwijs, onderzoek en bewonersparticipatie. 
1.4. D O E L VAN HET ONDERZOEK 
Het zou bij een onderzoek als dit, dat een waardebepaling moet geven van de 
toepassingen van een apparaat, niet zinvol zijn zich te beperken tot enkel deze 
toepassingen, indien de waarde van het gebruik van verwante technieken niet 
bekend is. Verwante technieken zijn ontwerptekeningen, perspectivische teke-
ningen en maquettes. Naar de waarde van het gebruik van deze technieken, 
hoewel en misschien wel omdat zij al eeuwenlang gebruikt worden, is, voorzover 
de auteur bekend, nooit systematisch onderzoek gedaan binnen de bouwwereld. 
Een onderzoek naar de waarde van het gebruik van de entheskoop zou, indien 
het zich beperkte tot de toepassingen van deze apparatuur dan ook nooit verge-
lijkingen mogelijk maken met traditionele technieken. Mogelijke voor- of nade-
len zouden niet aangetoond kunnen worden. 
Om deze reden is in dit onderzoek een breed scala aan visuele informatie-
overdrachtstechnieken opgenomen. Naast diverse toepassingen van de enthes-
koop zijn in het onderzoek alle traditionele methoden opgenomen, dat wil 
zeggen tekeningen van plattegronden, gevels en doorsneden, perspectivische 
tekeningen en maquettes. De maquettes zijn dan gebruikt zonder toevoeging van 
speciale apparatuur. Vervolgens diverse toepassingen van relatoscopie. Relatos-
copie wil zeggen : het maken van dia's van maquettes op een manier die sterk 
overeenkomt met de werkwijze van de entheskoop. Tenslotte is in het onderzoek 
een experimentele toepassing van de entheskoop opgenomen. Het onderzoek 
richt zich zo op de waarde van het gebruik van presentatie-technieken als visuele 
informatie-overdrachtstechnieken binnen het bouwproces. Het tracht aan te 
tonen, welke techniek of combinatie van technieken, afhankelijk van welke 
informatie moet worden overgedragen en aan wie deze informatie moet worden 
overgedragen, met de meeste kans op succes moet worden gebruikt. 'Met de 
meeste kans op succes' moet dan geïnterpreteerd worden als diè techniek waarbij 
het oordeel over de informatie zo dicht mogelijk ligt bij het oordeel dat over 
dezelfde informatie zou worden gegeven bij beoordeling ter plaatse van de 
uitgevoerde plannen. 
Het gebruik van de entheskoop voor onderwijs, onderzoek en bewonersparti-
cipatie, is in principe niet verschillend van aard. In deze drie gevallen wordt de 
apparatuur namelijk gebruikt als hulpmiddel voor het vormen van inzicht in 
bouw- of stedebouwkundige plannen, dus als informatie-overdrachtstechniek. 
Door het onderzoek te beperken tot een van de drie toepassingsgebieden blijft 
daarmee de garantie dat de uitspraken betrekking hebben op het gebruik van de 
entheskoop voor onderwijs, onderzoek èn bewonersparticipatie. 
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1 . 5 . T O T W E L K G E B I E D V A N O N D E R Z O E K M O E T D I T O N D E R Z O E K 
GEREKEND WORDEN? 
De functie van de in dit onderzoek opgenomen technieken ligt op het vlak van 
de overdracht van visuele informatie. Zij worden gebruikt om plannen duidelijk 
te maken voor anderen, dat wil zeggen om plannen te presenteren. Wij zullen 
deze technieken dan ook aanduiden als presentatie-technieken. Door het geven 
van deze benaming wil dit onderzoek zich wezenlijk onderscheiden van een ander 
type onderzoek, namelijk van dat onderzoek dat zich richt op het vaststellen van 
de waarde van vaak dezelfde technieken als hulpmiddel voor het representeren 
van bestaande situaties. 
M. RONGEN(1973) 4 ) gebruikt het begrip representatie in een literatuurstudie als 
volgt: 'We zullen de relatie mens-gerepresenteerde omgeving in zijn totaliteit 
opvatten als een model van de relatie mens-omgeving. Het laboratorium-
onderzoek vatten we op als een model van eenzelfde experimentele situatie in de 
werkelijkheid. In hoeverre deze experimentele situatie relevante informatie geeft 
over het dagelijkse doen en laten van mensen in hun omgeving blijft dus buiten 
beschouwing. Om dit laatste te onderzoeken moet nagegaan worden hoe rele-
vant de experimentele gegevens zijn voor het gedrag van mensen in hun 'setting'. 
Wij vergelijken enkel twee experimentele situaties waarin in de ene situatie de 
omgeving direct gepresenteerd wordt, en in de andere situatie dezelfde omgeving 
gerepresenteerd wordt. Wanneer er verschillen in het gedrag optreden moeten 
wij aannemen dat ze samenhangen met het representeren. Wanneer er geen 
verschillen optreden nemen wij aan dat de representaties geen vertekeningen 
geven. In het laatste geval is het gerechtvaardigd bij de bestudering van het 
gedrag op de omgeving de omgeving te representeren en de reacties op de 
representaties te bepalen. We spreken over representaties om aan te geven dat 
men indirect van de dingen in kennis wordt gesteld.' 
Het gaat hierbij dus om onderzoek naar de invloed van bestaande situaties op 
het gedrag van mensen in die situatie. Daarbij bestaat de situatie in realiteit en 
deze dient als uitgangspunt voor de representatie. Het maken van onderscheid 
tussen deze toch zeer verwante onderzoeksgebieden is essentieel voor een correc-
te vergelijking van de resultaten. Ter onderscheid immers van het door Rongen 
bedoelde onderzoek moet duidelijk gesteld worden dat in het onderhavige 
onderzoek de verschillende presentatie-technieken gebruikt zijn om plannen te 
presenteren. Plannen echter, die ten tijde van het onderzoek in uitvoering waren, 
zodat op een later tijdstip de dan gerealiseerde plannen in het onderzoek konden 
worden opgenomen. Zoals het bij het representatie-gericht onderzoek gaat om de 
vergelijking tussen gedrag, gebaseerd op de relatie mens-representatie en de 
relatie mens-omgeving, zo is ook in het presentatie-gericht onderzoek de vergelij-
king tussen de relatie mens-presentatie en de relatie mens-gerealiseerd plan het 
essentiële punt. 
Omdat het onderzoek zich richt op de presentatie-technieken met een puur 
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visueel karakter is een benadering vanuit een waarnemingspsychologisch* stand-
punt gekozen. Raakpunten liggen op die wetenschapsgebieden die gebruik ma-
ken van deze technieken, zoals de Ecologie van het Wonen en de Bouwkunde. 
Meer algemeen plaatst het zich binnen het kader van de Omgevingspsycholo-
gie**. Het vervult daarin een rol zoals die in 1970 door K. CRAIK5) geschetst 
werd. Establishing the effects of differences in the media of presentation upon 
the comprehension of the environmental displays has practical priority in re-
search in environmental psychology.' 
'It is clear that knowledge of the degree of comparability of comprehensions of 
environmental displays evoked by the different media of presentation is funda-
mental to the planning of other research in this field.' 
Door het vrijwel ontbreken van presentatie-gericht onderzoek wordt juist het 
onderzoek op het gebied van de representatie belangrijk. Het ligt zo dicht bij het 
presentatie-gericht onderzoek dat de resultaten ervan van belang zijn voor de 
opzet van dit onderzoek. In de volgende paragraaf zal ik daarom ingaan op de 
literatuur uit de omgevingspsychologie die hierop betrekking heeft. 
1.6. LITERATUUR OVER REPRESENTATIE-GERICHT ONDERZOEK 
In 1968 onderstreepte K. CRAIK6' de noodzaak voor de 'Environmental Psy-
chology' om te komen tot een beter inzicht in het effect van verschillende 
representatie-technieken op de gedragingen van mensen. Sinds die tijd is er 
redelijk veel onderzoek op dit punt verricht. Het is een nadeel dat bij deze 
onderzoekingen weinig te bespeuren valt van een algemeen erkende onderzoeks-
methodiek. Het representatie-onderzoek kent in het algemeen vier uitgangs-
punten : 
1) Welk type omgeving moet worden gerepresenteerd? 
2) Tot welke groep behoren de personen wier gedrag moet worden bepaald? 
3) Welke responsie-techniek moet worden toegepast? 
4) Welke representatie-techniek moet worden gebruikt? 
Volgens C. STEFFEN (1972) is waarnemingspsychologie die specialisatie binnen de psychologie, die 
zich richt op de bestudering van de waarneming 'in de veronderstelling dat er in de complexiteit 
van het betrekkingssysteem tussen prikkel (input), receptie, verwerking (throughput) en gedrag 
(output) enkele basisprincipes werkzaam zijn, waarmee waarnemingsverschijnselen kunnen wor-
den verklaard en voorspeld.' 
C. STEFFEN, Perceptieonderzoek en stedebouw. CAO, Delft mei 1972. 
:
 De omgevingspsychologie, volgens BOERWINKEL (1976) een specialisatie binnen de psychologie, 
bestudeert de relatie tussen de individuele mens en de primair stoffelijke omgeving. Dit in 
tegenstelling tot de sociale psychologie, die de relatie bestudeert tussen de individuele mens en de 
primair intermenselijke omgeving. De opmerking van BOERWINKEL dat omgevingspsychologie 
een specialisatie is binnen de psychologie, is niet in overeenstemming met wat verstaan wordt 
onder 'environmental psychology.' Deze beschouwt zich als een interdisciplinaire wetenschap die 
de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving, zij het een stoffelijke omgeving, bestudeert. 
H. W. J. BOERWINKEL, Omgevingspsychologie, deel 1, systematiek, historische achter-
gronden. Landbouwhogeschool, Wageningen, afdeling (sociale) psychologie 1976. 
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De verschillende representatie-onderzoeken kunnen op al deze punten met el-
kaar verschillen. Dat dit het geval is, is te verklaren uit het feit dat het bij deze 
onderzoeken vaak gaat om het vaststellen van de waarde van één bepaalde 
representatie-techniek voor één specifieke onderzoekssituatie en niet om het 
vaststellen van de algemene waarde die gehecht moet worden aan het gebruik 
van een bepaalde presentatie-techniek. Aan de ene kant heeft dit nadelen voor de 
onderlinge vergelijkbaarheid, maar aan de andere kant heeft het geleid tot een 
grote spreiding in de onderzochte representatie-technieken, responsie-tech-
nieken, doelgroepen en omgevingstypen. Allereerst zal nu een korte beschrijving 
worden gegeven van verschillende van belang zijnde onderzoeken. Daarna zal 
getracht worden de resultaten in onderlinge samenhang te bespreken. Bij de 
beschrijving van de onderzoeken zal een chronologische volgorde worden 
aangehouden. 
1.6.1. De waarneming van de inhoud van rechthoekige kamers 
In een studie uit 1967 maken L. HOLMBERG7' e.a. vergelijkingen tussen de 
schatting van de inhoud van rechthoekige kamers op basis van waarnemingen in 
een ware grootte model en modellen op respectievelijk schaal 1:10 en 1:5. In het 
onderzoek worden zes ruimten gebruikt met gelijke inhoud. De afmetingen van 
de ruimten verschillen echter. De verschillende lengtematen vormen een oplo-
pende reeks, waardoor de ruimten steeds langwerpiger worden. Voor de schat-
ting van de inhoud is 'magnitude estimation' gekozen. Dit betekent dat een 
standaardruimte als volume de waarde 100 krijgt. De proefpersonen, 60 eerste-
jaars architectuur studenten, moeten dan aan de overige ruimten een waarde 
toekennen gerelateerd aan de waarde 100 voor de standaardruimte. 
De resultaten van dit onderzoek bevatten twee belangrijke punten. Allereerst 
blijkt dat bij toename van de objectieve lengte, de subjectieve schatting van het 
volume ook steeds groter wordt. In de tweede plaats blijkt dit verschijnsel zich 
ook voor te doen, in gelijke mate, bij het gebruik van de verschillende schaalmo-
dellen. Het gebruik van de representatie-techniek lijkt dus goede resultaten te 
geven. 
Het onderzoek bevat echter nog een belangrijk gegeven. De beoordeling is 
gedaan vanuit een vastgesteld standpunt, voor zowel ware grootte als voor de 
schaalmodellen. Dit komt echter niet overeen met de wijze waarop normaal een 
ruimte gebruikt wordt. Voor de bestudering van de schaalmodellen is er geen 
andere mogelijkheid. Je kunt er niet in rondwandelen. Voor het ware grootte 
experiment is deze mogelijkheid wel aanwezig. Indien de proefpersoon die moge-
lijkheid wordt geboden, blijkt het effect van toenemende overschatting bij toene-
mende lengtemaat niet meer aanwezig. 
Samenvattend moet dan gesteld worden dat onder gelijke condities de repre-
sentaties correct werken. Daarbij worden dan die condities gebruikt die door de 
beperking van het schaalmodel zijn opgelegd. Dit beeld komt niet overeen met de 
normale condities waaronder ruimten worden waargenomen. De representaties 
komen dus volgens HOLMBERG niet in aanmerking voor het voorspellen van 
inhoudsschattingen van te representeren ruimten. 
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1.6.2. Onderzoek naar de gebruikswaarde en de toepassingsmogelijkheden van de 
entheskoop^ 
In 1968 heeft A. DUBBELBOER8' in Wageningen een onderzoek verricht onder 
bovengenoemde titel. In het onderzoek zijn de volgende representatie-
technieken opgenomen : 
1) entheskoopopnamen van een maquette (draaiend op vast punt). 
2) als 1) maar aangevuld met een overzicht van de maquette, eveneens op een 
t.v.-scherm weergegeven (bewegend). 
3) dia's van relatoskoopfoto's van de maquette (zwart/wit). 
4) dia's van de situatie in werkelijkheid (zwart/wit). 
Deze representaties hebben als onderwerp een woonwijk in Amsterdam na-
melijk de Brink in Betondorp. Daarnaast is ook de werkelijke situatie in het 
onderzoek opgenomen, dit om vergelijkingen mogelijk te maken. Als proefper-
sonen hebben 125 'Wageningse' studenten en recent afgestudeerden gefungeerd, 
25 voor elke representatie en 25 voor beoordeling van de werkelijke situatie. Als 
responsie-techniek zijn, stellingen, vragen over concrete feiten en het tekenen van 
plattegronden gebruikt. Deze technieken zijn als volgt verdeeld : 
- 42 stellingen 
- 4 vragen over concrete feiten 
- 1 plattegrond tekening met daarop aangegeven een schaalpijl. 
DUBBELBOER komt tot de volgende bevindingen : 
- Bij vergelijking van het oordeel over de werkelijke situatie en het oordeel 
gegeven naar aanleiding van de dia's van de werkelijke situatie: bij 6 stellingen 
een significant verschil en geen verschillen bij de vier vragen. Op de plattegrond 
wordt de richting van de zijstraten niet goed aangegeven. 
- Bij de vergelijking van het oordeel over de werkelijke situatie en het oordeel 
gegeven naar aanleiding van de dia's van de maquette: dezelfde verschillen als 
optraden bij de dia's van de werkelijkheid plus significante verschillen op 4 
andere stellingen. 
- Bij de vergelijking van het oordeel over de werkelijke situatie en het oordeel 
gegeven naar aanleiding van de, stilstaande, entheskoop opnamen van de ma-
quette: dezelfde verschillen als optraden bij de dia's van de maquette plus 
significante verschillen op 2 nieuwe stellingen. De vier vragen leveren nu ook alle 
significante verschillen op. Bovendien zijn de plattegrond tekeningen slechter 
geworden, afstanden worden overschat en er treden oriëntatieproblemen op. 
- Bij de vergelijking van het oordeel over de werkelijke situatie en over het 
oordeel gegeven naar aanleiding van de bewegende entheskoop beelden plus 
overzichts opnamen van de maquette: dezelfde verschillen als bij de stilstaande 
entheskoop beelden plus significante verschillen op nog 3 stellingen. Er traden 
echter de volgende verbeteringen op: de bij de vergelijking realiteit-entheskoop 
(stilstaand) gevonden nieuwe significante verschillen (2) zijn nu verdwenen. Van 
de vier vragen leveren er nu nog 3 significante verschillen op en ook de oriëntatie-
problemen zijn nu verminderd. 
Aangezien de verschillen, die bij de vergelijking realiteit-dia's realiteit gevon-
den zijn, ook optreden bij de andere vergelijkingen kan verondersteld worden dat 
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zij inherent zijn aan het representeren. Het representeren blijkt aanleiding te 
geven tot constante en significante verschillen in beoordeling. Daarnaast blijken 
de verschillende representaties gebaseerd op de maquette hun eigen beperkingen 
te bezitten. Deze drie representaties kunnen op de volgende wijze naar aflopende 
bruikbaarheid gerangschikt worden op basis van dit onderzoek. 
1. Dia's (zwart/wit) met relatoskoop opgenomen in maquette. 
2. Entheskoop beelden (bewegend) van de maquette, tezamen met een over-
zichts-opname van de maquette, eveneens op t.v.-scherm. 
3. Entheskoopopnamen (stilstaand) van de maquette. 
Ten aanzien van de entheskoop brengt dit P. PENNARTZ9 ' tot de volgende 
conclusie : 'Geconcludeerd kan dus worden, dat de hier toegepaste presentatie 
globaal genomen een verzwakking tengevolge heeft van de waardering voor de 
situatie. Deze verzwakking is althans ten dele een gevolg van het minder geïnte-
greerde beeld dat men via het t.v.-scherm van de situatie verkrijgt. Het ontbreken 
van kleur en het fysiek niet-aanwezig zijn in de situatie zijn vermoedelijk andere 
oorzaken. Een bepaalde hoeveelheid 'feitelijke' informatie blijkt, wellicht in 
samenhang met het voorgaande, niet over te komen. Het zal daarom niet moge-
lijk zijn om oordelen verkregen in experimentele situaties in het algemeen te 
vergelijken* met oordelen uitgesproken in werkelijke situaties. Men kan wel 
reacties op een serie experimentele situaties onderling vergelijken, voorzover 
althans verondersteld kan worden dat de 'vertekenende' factoren in al deze 
situaties gelijke invloed hebben.' 
Daarnaast concludeert DUBBELBOER: 'De entheskoop en de t.v.-projectie van 
de maquette was het resultaat van pogingen de positieve effecten van de dia van 
de maquette en van de entheskoop te combineren met uitschakeling van de 
nadelen. Hoewel de uitkomsten beslist nog niet ideaal zijn, lijkt het, dat voor de 
ontwikkeling van het medium toch in deze richting moet worden verder gedacht. ' 
1.6.3. Investigation of a televised image in simulation of architectural space10) 
In dit onderzoek heeft D. BONSTEEL (1969) het gedrag van bezoekers in een 
museum met het gedrag van mensen in een gesimuleerde situatie vergeleken. Hij 
heeft dit onderzoek met de volgende doelstelling verricht: 'The developmental 
project had as a goal the identification of the elements in a closed-circuit tele-
vision system for the simulation of architectural space, the experimental de-
velopment of such a system, and the testing of the system in a laboratory 
simulation study of movement in architectural space.' 'The ultimate goal is the 
development of a means for-simulating an environment and predicting user 
behavior. That is, a logical or analytical system of simulation such as might be 
based on probabilistic analysis of behavioral patterns.' Het onderzoek is van 
belang omdat BONSTEEL een simulatie gebruikt heeft die grote overeenkomsten 
vertoont met de entheskoop. 
BONSTEEL maakt gebruik van een camera die, gemonteerd op een dolly, door 
een maquette kan worden gereden. De afmetingen van deze camera zijn veel 
* Bedoeld wordt: gelijk te stellen met. 
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groter dan de afmetingen van de lens die gebruikt wordt bij de entheskoop. 
BONSTEEL heeft daarom zijn maquette op schaal 1:8 moeten bouwen, terwijl de 
entheskoop een maquette 1:500 aankan. Het principe is daarmede niet anders, 
zodat het onderzoek van belang is. BONSTEEL heeft het gedrag van bezoekers aan 
een museum geobserveerd. Hij noteerde de route die zij volgden, noteerde de 
duur van het bezoek en vroeg hen uiteindelijk om een beschrijving van wat zij 
hadden gezien. In de simulatie werden proefpersonen voor een televisiescherm 
geplaatst ; vervolgens konden zij beschrijven hoe zij zich wilden bewegen, waar-
naar gekeken moest worden en hoe lang. Als de proefpersonen aangaven dat zij 
het museum wilden verlaten werd hen gevraagd de afgelegde route op een platte-
grond van het museum te schetsen. Daarnaast werd hen gevraagd of zij dachten 
opnamen te hebben gezien van een echte situatie, een toneel of van een maquette. 
BONSTEEL komt tot de volgende bevindingen : 'The investigators saw obvious 
flaws that made it unlikely that elements of the devised system would lead to 
comparative behavior with the real world. The greatest apparent limitation was 
thought to be the field of view that would be "seen" by the subject, and this 
narrow view (in comparison with the previous study) proved, though not disturb-
ing, insufficient to provide orientation in the environment. This was indicated by 
the comments of subjects afterwards in that they were largely unable to discribe 
physical space, and when handed a map on which to mark their remembered trip, 
did not fully equate the experience with movement in the space itself.' 
Bij vergelijking van de verschillende routes : 'The amount of backtracking is an 
obvious difference between "real" and "simulated" behavior patterns, but the 
very nature of the paths chosen indicates the freedom with which subjects were 
able to move in this study. Also of note is a tendency to stick close to the wall 
probably as the most interesting exhibits in the model were photos of the real 
world cases while island exhibits were for the most part toys without the detail of 
wall cases.' 
Naar aanleiding van de gestelde opgave komt BONSTEEL tot de volgende 
uitspraken over het door hem ontwikkelde simulatie-systeem, in vergelijking met 
een eerder door hem uitgevoerd gelijkwaardig onderzoek, waarbij hij in plaats 
van t.v.-beelden dia-series gebruikte. 'Two criteria were defined for such a 
system : 
1. A degree of abstraction from reality more in the control of the researcher than 
in the previous study. 
2. A device that would permit a more real experience within the simulation booth 
than possible in the previous study. 
Although neither was met in entirety during this study, development of the 
system does suggest that beyond the abstraction of a televise image itself, there is 
the possibility of abstracting the variables of the real world in a manner very 
much in the control of the researcher.' De ervaringen met dit onderzoek vindt 
BONSTEEL bemoedigend, maar hij acht een verdere ontwikkeling noodzakelijk en 
wenselijk. Indien uit deze ontwikkeling betere apparatuur voortkomt, ziet hij 
daarvoor belangrijke toepassingen, o.a. bij het onderwijs. 'Architects and plan-
ners know, by experience, the predictable result of some of their designed 
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concepts; students may not. It is therefore fitting that a simulation system be 
used as a means of giving students the immediate benefit of their own design 
experience.' 
1.6.4. Omgevingspsychologie, verslag van een exploratie/'onderzoek1 *' 
In 1969 doet M. RONGEN verslag van een experiment met representaties. Hij 
tracht met behulp van zwart/wit foto's na te gaan in hoeverre het loop- en 
kijkgedrag van bezoekers in een winkelstraat overeenkomt met het gedrag van 
bezoekers in de werkelijke situatie. Daartoe observeert hij eerst het gedrag van 
een groot aantal mensen ter plaatse. Genoteerd wordt de route die zij volgen, 
waar zij naar kijken en welke winkels zij binnengaan. Verwerking van deze 
gegevens vormt aanleiding tot het formuleren van hypothesen ten aanzien van de 
plaatsen waar wordt overgestoken, afhankelijk van aan welke kant men de straat 
in loopt en aan welke zijde van de straat men loopt. Aan een groep personen die 
bekend is met de bestaande situatie wordt vervolgens gevraagd om op foto's aan 
te geven waar zij zelfdenken te zullen oversteken. Voor twee van de vier moge-
lijkheden geeft dit uitspraken die corresponderen met de hypothese. 
Daarna is hetzelfde gevraagd aan personen die niet met de situatie bekend zijn. 
Nu blijkt in slechts één van de 4 mogelijkheden een correcte uitspraak mogelijk. 
Tenslotte heeft RONGEN met behulp van foto's onderzocht of voorkeur voor 
bepaalde etalages kon worden voorspeld. Hij komt tot de conclusie dat er 'geen 
enkel verband tussen wat proefpersonen in reële situatie doen en wat ze naar 
aanleiding van de foto's doen' bestaat. Zijn belangrijkste conclusie t.a.v. het 
representatie-hulpmiddel zwart/wit foto's luidt: 'Foto's zijn niet zonder meer 
bruikbaar voor onderzoek naar stedebouwkundige problemen. Het is echter wel 
mogelijk dat men met foto's valide resultaten krijgt wanneer men weet aan welke 
eisen ze moeten voldoen.' 
Het lijkt nogal vreemd dat RONGEN het loop- en kijkgedrag van bezoekers in 
een winkelstraat slechts koppelt aan het visuele aspect van een winkelstraat. Er 
zijn vele andere aspecten, die medebepalend zijn voor het loop- en kijkgedrag 
zoals b.v. het geluid, de drukte en het weer. 
1.6.5. Time-Buildings-Slide: Their relationship in judgements on some general 
criteria12) 
De reactie van personen die een gebouw in werkelijkheid beoordelen kan 
verschillen van de reactie van personen die hetzelfde gebouw beoordelen naar 
aanleiding van dia's die zij van dat gebouw gezien hebben. Dit veronderstellen 
J. PETERSON en R. EATON (1970)12). Daarnaast zijn zij van mening dat die reactie 
kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er ligt tussen het tijdstip 
van het bezoek en het tijdstip van beoordelen. In hun onderzoek hebben zij beide 
variabelen opgenomen. De onderzoeksopzet is als volgt: voor het onderzoek 
zijn twee gebouwen gekozen, Santa Sophia (SS) en Baptist Church (BC). Een 
groep eerstejaars bouwkundestudenten heeft een bezoek aan BC gebracht en 
heeft dia's van SS gezien. Een week na de confrontatie is hun mening gevraagd 
over de gebouwen. Een groep vierdejaars bouwkundestudenten heeft twee jaar 
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daarvoor ook een bezoek gebracht aan BC en dia's gezien van SS. Hen is nu ook 
gevraagd hun oordeel te geven. De beoordeling is voor beide groepen geschied op 
vier criteria: Architecture, Space, Scale and Detail. 
In het artikel wordt door de auteurs niet vermeld hoe deze criteria werden 
geoperationaliseerd. Hoewel zij aangeven hun onderzoek als te beperkt te be-
schouwen voor algemene conclusies, schrijven zij verder als volgt: 'The judge-
ments of the groups on slides were not different but the relationship between 
criteria* was different, similary, judgements of the groups on the buildings were 
not different and the relationship of the various criteria was not as different. This 
finding would seem to cast doubt on the ability of slides to transmit information 
in a lasting form and that buildings are more reliable. This is partially true. For 
slides just seen the students were able to differentiate the criteria, however, this 
deteriorated over time. On the other hand on the building just seen, the students 
were not able te differentiate the criteria, nor did time change this markedly. 
These findings raise some serious questions such as what media can most reliably 
transmit the information necessary to make sound judgements on various crite-
ria? The content of reality is elusive.' Het wekt bevreemding dat zij bij het trekken 
van hun conclusies geen rekening houden met het feit dat de beide groepen 
studenten niet vergelijkbaar zijn met betrekking tot hun leeftijd en opleiding. 
1.6.6. A television aid to design presentation1^ 
Deze in 1970 gepubliceerde studie is in 1972 wederom uitgegeven maar nu 
onder de titel 'Simulating Architecture14)'. In deze publicaties beschrijft J. A N -
DERSON de ontwikkeling van een presentatie-techniek die sterke overeenkomst 
vertoont met het principe van de entheskoop. Werkt de entheskoop met een 
camera die boven de maquette hangt en de simulation booth van BONSTEEL10' 
met een camera die in de maquette wordt geplaatst, de apparatuur van ANDER-
SON maakt gebruik van een camera die onder de maquette staat opgesteld en met 
behulp van een modelscope**van onderaf in een maquette opnamen maakt .Voor 
deze techniek mag de maquette daar, waar de modelscope opnamen moet maken, 
geen bodem bevatten. 
Ten einde te onderzoeken of deze techniek een betere beoordeling van ontwer-
pen mogelijk maakt heeft ANDERSON het volgende experiment verricht. Drie 
groepen studenten is gevraagd een maquette te bouwen van een ruimte in het 
'Mackintosh Building' van de Glasgow School of Art. Geen van de studenten 
kent het gebouw. Elke groep gebruikt een andere ruimte. Vervolgens beoordeelt 
elke groep de maquette van één andere groep en brengt een bezoek aan de ruimte 
die de derde groep gekozen heeft als onderwerp voor haar maquette. Bij de 
beoordeling is gevraagd naar maatschattingen (maat en verhouding) en is ge-
vraagd aan te geven wat hen in de ruimte geboeid heeft. De resultaten van het 
onderzoek tonen volgens ANDERSON geen verschil aan tussen het oordeel gege-
* Onder 'relationship between criteria' wordt verstaan de onderlinge relaties tussen de criteria, zoals 
die tot uiting komen bij correlatieberekeningen. 
** Modelscope is een andere naam voor entheskoop. Het principe is gelijk, slechts de uitvoering kan 
verschillen. 
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ven in de bestaande ruimten en dat gegeven in de maquette-presentaties. Hij 
besluit met de volgende opmerkingen : 'It is significant to note that when we show 
the videotape of the three spaces to an audience which has no experience of the 
real space and no knowledge of the nature of the experiment, the output is 
universally accepted as a television film of real spaces. Usually doubts exist only 
when viewers have some background knowledge of the nature of our work and 
its emphasis on model space, and these doubts are never strongly held or 
expressed.' 
'At this stage we are sufficiently reassured on verisimilitude to allow us to continue 
developing the method, although at the same time we intend to continue testing the 
simulation.' Het onderzoek wordt, wat door de auteur wordt onderkend, geken-
merkt door een zeer beperkte opzet. 
De publicatie uit 1972 bevat geen rapportage over nieuwe vergelijkende studies. 
Wel bevat het een verslag over de verdere ontwikkeling van de gebruikte appa-
ratuur. Het blijkt dat het idee van een onder de maquette geplaatste camera is 
verlaten en dat daarvoor in de plaats gewerkt wordt met een boven de maquette 
hangende camera + modelscope. Deze nieuwe apparatuur blijkt gebruikt te zijn 
met zowel een televisie- als een 16 mm filmcamera. Met behulp van beide camera's 
is een opname gemaakt van een in maquette weergegeven straat. De televisie-
opname is gemaakt in zwart/wit en de filmopname in kleur. Beide opnamen zijn 
vertoond op een conferentie over 'Architectural Modelling', gehouden in-het 
Institute of Advanced Studies at York. Deze presentatie geeft ANDERSON aanlei-
ding tot het volgend commentaar : 'Although some of the audience thought 
colour an improvement, others felt that the monochrome videotape achieved a 
higher level of realism. This difference of opinion might be explained by the lower 
definition of the monochrome t.v.-picture which helps to remove the unnatural 
crispness of architectural models, and also by the greater familiarity of the t.v.-
screen, making presentation less.of an occasion. So the higher quality film revealed 
a limitation which had previously been only vaguely felt.' Deze bevindingen 
worden niet door onderzoek gestaafd. 
1.6.7. Studies in visual perception of architectural spaces and rooms 
(I tot en met IV)15). 
I. Judgement scales of open and closed space. 
II. Judgement of open and closed space by category rating and magnitude 
estimation. 
III. A relation between judged depth and size of space. 
IV. The relation of judged depth to judged size of space under different 
viewing conditions. 
T. GÄRUNG (1971)15) tracht na te gaan of het mogelijk is de begrippen 
open en besloten op betrouwbare wijze te gebruiken bij het beoordelen van 
een straat. Aan dit punt is het eerste deel (I) gewijd. In het tweede deel tracht 
hij te achterhalen of het mogelijk is hiervoor te werken met representaties 
(kleurenfoto's). In het derde deel onderzoekt hij de relatie tussen waargenomen 
diepte en waargenomen totale oppervlakte op basis van kleurenfoto's. Ten-
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slotte is het vierde deel gewijd aan het effect van het gebruik van verschil-
lende representaties op de relatie waargenomen ruimte en werkelijke maat. De 
representaties verschillen daarbij met name in hun mate van detaillering. Zijn 
onderzoek geeft de volgende bevindingen. Allereerst stelt hij vast dat de be-
oordeling van een straat en delen van die straat op de criteria open en beslo-
ten door de proefpersonen gekenmerkt wordt door een hoge mate van intra-
persoonlijke1 en interpersoonlijke" betrouwbaarheid. In de tweede plaats con-
cludeert hij een inverse111 relatie tussen de begrippen open en besloten. 
In de derde plaats toont hij aan dat er een relatie bestaat tussen het oordeel over 
de totale situatie en de beoordeling van de diverse deelruimten in die zin dat het 
oordeel over de totale ruimte is af te leiden uit het oordeel over de deelruimten. 
Deze laatste conclusie is van essentieel belang omdat het daarmede mogelijk 
wordt te werken met afbeeldingen (representaties) in plaats van met werkelijke 
situaties. 'Judging a space as a whole or in its parts may amount to the same thing. 
Ifso, it is encouraging because one difficulty in using photographs or drawings can 
beovercome.' In het tweede onderzoek toetst GÄRUNG deze hypothese. Hij maakt 
hiervoor gebruik van 'category rating' iv en 'magnitude estimation'v. 
De resultaten van dit onderzoek vat GÄRUNG als volgt samen. 'In one experi-
ment, colour photographs of architectural spaces were employed as stimuli and 
judged with respect to open and closed space. Category scales of open and closed 
were complementary, magnitude scales were reciprocal. Judged open space 
correlated positively and judged closed space negatively with physical size of 
actual spaces. In another experiment, judged size was found to be directly related 
to judged open space and inversely related to judged closed space. Furthermore 
open and closed space judged "in situ" correlated to a significant degree with 
corresponding judgements from photographs.' 
In het derde onderzoek maakt GÄRUNG gebruik van deze resultaten, door te 
werken met kleurenfoto's als representatie. Hij zoekt nu naar een relatie tussen de 
geschatte dieptemaat en de beoordeling van de totale maat. 'It was found that 
judged depth is a power functionVI of physical depth and judged size of space a 
power function of physical size (rectangular area) or of judged depth times 
perceived width.' 
I Intrapersoonlijke betrouwbaarheid staat voor de betrouwbaarheid van een bepaalde persoon 
wanneer hij een bepaald object meerdere malen beoordeelt. Wijken deze oordelen weinig van 
elkaar af dan is er sprake van een hoge intrapersoonlijke betrouwbaarheid. 
II Interpersoonlijke betrouwbaarheid staat voor de betrouwbaarheid van een groep personen 
wanneer zij een bepaald object beoordelen. Wijken de oordelen onderling weinig van elkaar af, 
dan is er sprake van een hoge interpersoonlijke betrouwbaarheid. 
III Inversie betekent volgens 'van Dale' omkering van de gewone orde. 
IV Onder 'catagory rating' wordt verstaan een vorm van maatschatting waarbij de proefpersoon de 
grenzen van de schatting krijgt aangegeven door middel van voorbeelden. Het is zijn taak de 
volgende schattingen te benoemen met gehele waarden tussen de gegeven waarden. Bij GÄRUNG 
waren de grenzen gesteld op 1 en 11. 
V Onder 'magnitude estimation' wordt een vorm van maatschatting verstaan die gebaseerd is op een 
referentiemaat. De referentie wordt bijvoorbeeld gesteld op 10. De proefpersoon moet dan een 
schatting geven gebaseerd op de waarde 10 voor de referentiemaat. Schat hij de maat 10 maal zo 
groot, dan bedraagt zijn schatting 100. 
VI 'Power function' betekent machtfunctie. Een functie met de vorm: f(x) = xp. 
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In het vierde onderzoek doet GÄRUNG verslag van experimenten die tot doel 
hadden aan te tonen dat de gevonden relatie, weergegeven in een wiskundige 
formule, afhankelijk is van de gebruikte representatie. Hij controleert allereerst of 
de gevonden relatie bij de beoordeling van de bestaande situatie ook standhoudt. 
Na dit bevestigd te hebben beziet hij of de gevonden relaties naar aanleiding van 
representatie even betrouwbaar zijn als naar aanleiding van beoordeling 'in situ'. 
'The conclusion can be drawn that judgments made from colour photographs are 
about as reliably as "in situ". The function relatingjudged depth to physical depth is 
a power function with its exponent slightly below that for judgments "in situ" (zie 
figuur 2). The results indicate that the exponent p of this function may vary with 
the conditions.' GÄRLING veronderstelt dat de mate van waarneembare detaille-
ring van belang is voor het schatten van diepte en totale maat. In twee experimen-
ten maakt hij vervolgens gebruik van perspectivische tekeningen, gebaseerd op de 
eerder gebruikte foto's, met respectievelijk veel en weinig details. De conclusie 
luidt dat hoewel de oordelen betrouwbaar blijven, de waarde van de exponent p 
steeds lager wordt. De gevonden formule luidt: a = c(Bn Dn)p. Het werk van 
GÄRUNG samenvattend, luiden dan de voornaamste conclusies : voor het beoor-
delen van straten op de criteria open en besloten kan op betrouwbare wijze gebruik 
gemaakt worden van representaties. Hierbij moet worden aangetekend dat de 
keuze van de representatie van invloed is op de beoordeling. De mate van deze 
invloed is aan te geven met behulp van een wiskundige formule. Tenslotte blijkt er 
een relatie te bestaan tussen de subjectieve beleving van de straatruimte op het 
piint van open of besloten en de objectieve maat. Ook deze relatie is weer te geven in 
een wiskundige formule (figuur 2, zie pag. 97). 
1.6.8. Validity and reliability of ratings of simulated buildings16) 
Dit door R. SEATON en J. COLLINS (1972)16) uitgevoerde onderzoek baseert zich 
in hoge mate op de volgende uitspraak van CRAIK (1968)5) : 'Judgments depend on 
what (kind of) spaces are being judged, who is doing the judging, what kinds of 
judgments are being asked of the judges, how the different buildings spaces 
(stimuli) are represented (simulated), and under what conditions judges view the 
representations.' Van de vijf door CRAIK genoemde factoren die de beoordeling 
beïnvloeden hebben zij er vier in hun onderzoek gevarieerd. 
In het onderzoek werden vier gebouwen (buitenkant) beoordeeld, resp. in vivo, 
op maquette met kleurenfoto's en met zwart/wit foto's, vanuit resp. één en twee 
standpunten. De beoordeling werd gegeven op vijf criteria, gebaseerd op de 
semantische differentiaal, waarbij de criteria gezien kunnen worden als represen-
tanten van vijf te onderscheiden dimensies : 
Criteria: Dimensies: 
1) pleasing/appealing pleasingness 
2) dynamic/exciting potential interest/excitement 
3) orderly/tidy orderliness 
4) strong/bold strength 
5) peaceful/quiet peacefulness 
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Slechts de proefpersonen werden door hen tot één groep gerekend, waarbij de 
proefpersonen systematisch over de verschillende condities verdeeld werden. 
Samenvattend concluderen zij dat : 
1) de invloed van het kijken vanuit één resp. twee standpunten statistisch niet kan 
worden aangetoond. 
2) de gebruikte criteria een goed onderscheidend vermogen hebben ten aanzien 
van de vier gebouwen. 
3) de invloed van de representaties over de gebouwen constant is. 
4) de beoordeling van de gebouwen in vivo goed overeenkomt met de beoordeling 
gebaseerd op de verschillende representaties. Wel wordt opgemerkt dat de resulta-
ten verkregen met de kleurenfoto's het best zijn, gevolgd door de maquettes en de 
zwart/wit foto's. Zij plaatsen hierbij de volgende kanttekening: 'Other studies 
have suggested that generally simulations appear to give results similar to those of 
reality ; but of course such results can not be identical with those from reality, and 
the deviations between real and simulation results has not heretofore been subject 
to direct statistical test. The statistical tests herein all confirm that results from 
simulations are not congruent with those from reality, no matter what the scalar 
dimension, although they may be similar. These results argue for scepticism about 
the merit of evaluative judgment from simulation and models.' 
1.6.9. Presentation and judgment of planned environment and the hypothesis of 
arousal11^ 
C. ACKING en R. KÜLLER ( 1972) beschrijven in dit artikel een onderzoek dat zich 
richt op de volgende punten: 
- Ontwikkeling van een semantisch model om de beleving van omgevingen te 
beschrijven. 
- Toetsing van verschillende representaties. 
- Ontwikkeling van nieuwe representatie-technieken. 
- Hypothese-vorming omtrend het begrip 'arousal'. 
Allereerst doen zij verslag van uitgebreid onderzoek naar de mogelijke toepassin-
gen van de semantische differentiaal techniek zoals oorspronkelijk ontwikkeld 
door C. OSGOOD c.s.18 + 19). (Zie hiervoor ook KÜLLER (197217)). Zij vinden met 
behulp van factoranalyse uiteindelijk acht dimensies die éénduidig benoembaar 
zijn. Zij stellen dat deze dimensies onafhankelijk zijn ten opzichte van elkaar. De 
vijf belangrijkste van de gevonden dimensies zijn vervolgens gebruikt bij het 
onderzoek dat tot doel had verschillende representatie-technieken te toetsen. Het 
onderzoek heeft eenzelfde structuur als dat van SEATONen COLLINS1 5) (1972). Het 
is op de volgende wijze uitgewerkt : proefpersonen, behorende tot eenzelfde groep 
(bouwkunde studenten), beoordelen twee omgevingen, in vivo en met behulp van 
resp. een massa-maquette schaal 1:400, een in kleur uitgevoerde gedetailleerde 
maquette op schaal 1:400, perspectieftekeningen (zwart/wit), kleurendia's geno-
men op ooghoogte in de gedetailleerde maquette, een kleurenfilm opgenomen op 
ooghoogte in de gedetailleerde maquette en tenslotte een set tekeningen bestaande 
uit een plattegrond en geveltekeningen op schaal 1:400. De vijf semantische 
dimensies die gebruikt werden om het oordeel van de proefpersonen vast te leggen 
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waren: Pleasantness, Enclosedness, Complexity, Social Status en Unity. Na 
verwerking van de gegevens met variantie-analyse komen zij tot de volgende 
conclusie: 'For three of the five dimensions the illustrational plan and the white 
model did not give the correct relationship*. For the illustrational plan the faults 
turned up in the following dimensions : Pleasantness, Complexity, and Unity. 
For the white model the faults came out in Enclosedness, Complexity and 
Unity. The perspective drawings did not give the correct relationship in 
Enclosedness and Unity. For the naturalistic model and the movie the rela-
tionship was incorrect for one dimension only. This was for the natu-
ralistic model Unity, while for the movie it was Social Status. The only method 
of presentation that kept the correct relationship in all the five dimensions 
was colour slides from eye level in the naturalistic model'. Over het gebruikte 
criterium van een 'correct relationship' merken ACKING en KÜLLER het vol-
gende op : 'For a method of presentation to be good it must show the same 
relationship. If not, the information from this method of presentation is 
useless.' 
Vervolgens geven zij aan op basis van de variantie-analyse nog verschillende 
andere evaluaties te kunnen maken. Welke evaluaties dit zijn geven zij niet aan. 
De hoeveelheid foutieve informatie die het gevolg zou zijn van het gebruik van 
een bepaalde presentatie-techniek, verdeeld over de verschillende gebruikte se-
mantische dimensies, is gekwantificeerd weergegeven in tabel 1. 




White scematic model 
Colourslides from naturalistic model 
Coloured naturalistic model 




















































Hun conclusies hieruit zij n de volgende : 'It might be seen that illustrational plan, 
perspective drawing and white model contained most faulty information. This 
might have been expected, but it is quite serious as those are the methods most 
often used in practice. The analyses also show that Pleasantness is the most 
* Onder 'correct relationship' wordt hier verstaan dat geen statistisch significante verschillen kunnen 
worden aangetoond tussen de respectievelijke beoordelingen. 
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difficult dimension to predict in a correct manner. This is also very serious as 
Pleasantness might be expected to be the most important dimension. It seems quite 
clear that the naturalistic model especially when presented filmed from eye-level is 
the best way of presenting a project. It contains the most valuable and least faulty 
information, when one wants to predict perception of reality'. Zij grijpen deze 
conclusie aan om door te gaan op de ontwikkeling van apparatuur voor het filmen 
op ooghoogte in een maquette. Zij geven aan dat gelijksoortige apparatuur 
bestaat in Nederland en Berkeley, California, maar zeggen deze te hebben 
uitgebreid. Zie hiervoor VAN LEEUWEN (1968)1' en APPLEYARD (1973)20). 
Deze uitbreiding bestaat dan uit de mogelijkheid om een proefpersoon zelfde 
camera door de maquette te laten rijden, waarbij deze proefpersoon slechts kijkt 
naar het t.v.-beeld. Met behulp van een eye-marker wordt geregistreerd waar men 
naar kijkt en met behulp van andere apparatuur (rating lever) wordt continu de 
beoordeling op semantische criteria vastgelegd. De totale informatie, bestaande 
uit het t.v.-beeld van de maquette, het fixatiepunt en de semantisch score, wordt op 
video-tape vastgelegd. Tot op het moment van schrijven van dit commentaar heeft 
deze apparatuur nooit bestaan (1978). Tenslotte wijden zij een hoofdstuk aan de 
ontwikkeling van een hypothese omtrent het 'neurophysiological arousal effect' 
waartoe een omgeving aanleiding geeft en het voorspellen hiervan met behulp van 
de semantische methode. Het bestaan van een dergelijke relatie wordt veron-
dersteld op basis van enige kleine experimenten. Een onderzoek dat deze hypothe-
se toetst moet echter nog plaatsvinden. 
1.6.10. A comparative analysis of affective responses to real and represented 
environments21) 
R.HOWARD e.a. (1972)21) hebben onderzocht in hoeverre resp. kleuren- en 
zwart/wit dia's gebruikt kunnen worden als representatie-techniek. Het aan-
trekkelijke van dit onderzoek is dat het zich zowel richt op de gebruikswaarde 
van deze presentatietechnieken voor het representeren van het exterieur als voor 
het representeren van het interieur van een gebouw. Voor het onderzoek maakt 
hij gebruik van een semantische differentiaal, bestaande uit 28 criteria. Deze 
criteria zijn te rangschikken naar drie dimensies. Proefpersonen zijn alle 'under-
graduated volunteers from psychology courses (liberal-arts)'. In het onderzoek 
zijn vier gebouwen opgenomen die onder te verdelen zijn naar openbaar versus 
privé en naar bekend-met versus onbekend-met. De twee openbare gebouwen 
zijn bekend, de twee privé gebouwen onbekend voor de proefpersonen. Van de 
openbare gebouwen zijn behalve het exterieur, ook één interieur beoordeeld, van 
de privé gebouwen twee interieurs (woonkamer en eetkamer) en het exterieur. 
HOWARD concludeert ten aanzien van het gebruik van de semantische dif-
ferentiaal dat deze onder alle condities tot vergelijkbare resultaten leidt. Over de 
waarde van het gebruik van de representatie-technieken is hij zeer sceptisch. Hij 
acht de beoordeling, gebaseerd op de representaties, te zeer verschillend van de 
beoordeling in de realiteit. Wel ziet hij constante tendensen in het materiaal die 
aanleiding geven tot twee veronderstellingen : 
1 Q 
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- beoordeling naar aanleiding van dia's valt minder positief* uit dan beoorde-
ling van de werkelijkheid. ,>•:•••• 
~ beoordeling naar aanleiding van dia's kenmerkt zich door een zekere mate van 
vervlakking. 
Over het verschil tussen kleurendia's en zwart/wit dia's merkt hij op dat beide 
vrijwel gelijke resultaten geven met een heel licht voordeel voor de kleurendia's. 
Tenslotte acht hij de mate waarin de proefpersonen bekend zijn met de objecten 
van invloed. De reacties van de proefpersonen op de bekende objecten is vrij 
neutraal, terwijl de reacties op de onbekende objecten eerder negatieP* uit-
vallen. 
1.6.11. The adequacy of various media as representations of the designed 
environment22^ 
Ook R. HERSHBERGER en R. CASS (1973) trachten te achterhalen welke repre-
sentatie-techniek in het algemeen tot de beste resultaten leidt. De gebruikte 
onderzoeksopzet is gelijk aan die van SEATON en COLLINS ( 1972) ' 6 ) en ACKING en 
KÜLLER (1972)17,.Proefpersonen, behorend tot eenzelfde groep (bouwkunde 
studenten), beoordelen met behulp van een semantische differentiaal die 30 
schalen omvat, 12 prototypen van woningen. Zij doen dat op basis van be-
oordeling in vivo of op basis van representaties. Deze representaties zijn res-
pectievelijk (1) kleurendia's, (2) kleurendia's, serie, (3) kleurenfilm, (4) zwart/wit 
film en (5) zwart/wit video. 
De met factoranalyse verkregen factorstructuur voor de semantische differen-
tiaal criteria was voor de verschillende omstandigheden waaronder beoordeeld 
werd vrijwel overeenkomstig. Naar de mate van overeenkomst met de fac-
torstructuur van de beoordeling in vivo, kunnen de andere factorstructuren als 
volgt gerangschikt worden : als beste de kleurenfilm en dan de zwart/wit film, de 
video-tape, de kleurendia's en tenslotte de kleurendia's (serie). Er werden vijf 
dimensies gevonden, te weten : Aesthetic (EVAL.), Plaesantness (EVAL.), Orga-
nization, Ruggedness and Spaciousness. Voor de beide dia-representaties vallen 
de, anders onafhankelijke, dimensies Space en Pleasantness samen. 
De resultaten van variantie analyse geven aan dat het oordeel van de zes 
proefpersoongroepen significant verschilt over de gebouwen. Vergelijking van 
het oordeel in vivo met dat op basis van de representaties levert de volgende 
significante verschillen : 
- geen voor kleurenfilm 
- één voor kleurendia's 
- twee voor video-tape en voor kleurendia's (serie) 
- drie voor zwart/wit film. 
Alle verschillen zijn gevonden binnen de Organization dimensie. Op één geval 
na, blijkt beoordeling in vivo te leiden tot een hogere score op 'Organization'. 
Slechts bij de video-tape was deze relatie omgekeerd. 
In een tweede experiment verrichten zij een zelfde studie met de volgende 
* Positief in de betekenis van goedkeuring. 
** Negatief in de betekenis van afkeuring. 
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variaties. De woningen zijn vervangen door instituten en kantoorgebouwen. De 
schalen van de semantische differentiaal zijn vervangen door schalen gebaseerd 
op eerder onderzoek. (HERSHBERGER, 197223)) Alleen de twee veelbelovende re-
presentaties, te weten kleurenfilm en kleurendia's, zijn in dit experiment op-
genomen. 
Resultaten van dit onderzoek tonen overeenkomst met die uit het eerste 
onderzoek. Wel wordt een wat complexere factorstrustuur gevonden, als gevolg 
van de gebruikte schalen, maar deze blijkt vrijwel constant over de verschillende 
situaties. HERSHBERGER en CASS concluderen : 'Preliminary evaluation of the 
results of the two experiments reveals that media such as color film and colour 
slides can be used to simulate actual designed environments. Evidence for this 
conclusion was provided by the factor analytic and least squares factor com-
parisons which indicated that very similar and easily identifiable dimensions 
were operating for both the real and the media representations even for dissi-
milar sets of scales and widely diverse building types. The very small number of 
significant differences found in the analysis of variance comparisons gives si-
milar promise. The uniform suppressing tendency of the two representational 
media on evaluative judgements found in the second study suggests that re-
gression equations might be applied to allow closer prediction of evaluative 
judgements. The generally high scale by scale correlations between each of the 
media judgements and the real judgements further supports this possibility. 
Indeed the fact that there were no significant differences in opposite directions 
for colour film and colour slides for either study suggests that errors which occur 
in prediction should be only in degree rather than in direction of judgement; i.e. 
more or less complex, not simple versus complex or more or less good not bad 
versus good.' 
Van hetzelfde onderzoek bestaat nog een andere publicatie onder dezelfde 
titel. De bevindingen van dit onderzoek zijn niet overeenkomstig aan de boven-
genoemde resultaten23'. Het beschreven onderzoek is geheel overeenkomstig 
van opzet aan de twee eerder beschreven experimenten. Nu echter zijn zes 
gebouwen (woningen) gekozen en wordt van elk gebouw zowel een exterieur als 
een interieur beoordeeld. De gebruikte representaties zijn dezelfde 5 als tevoren 
en ook hier fungeren architectuur studenten als proefpersonen. De resultaten, bij 
verwerking van het materiaal m.b.v. factoranalyse zijn geheel overeenkomstig 
aan die van het vorige (eerste) experiment. Bij de verwerking van de gegevens met 
variantie analyse vinden zij nu wel een grote mate van statistisch significante 
afwijkingen (cc = .001). Bij 60 mogelijke vergelijkingen tussen representatie en 
realiteit vinden zij nu: 
- 12 significante verschillen voor zwart/wit film, waarvan 3 omgekeerd. 
- 14 significante verschillen voor video-tape, waarvan 8 omgekeerd. 
- 16 significante verschillen voor kleurendia's, waarvan 3 omgekeerd. 
- 17 significante verschillen voor kleurendia's (serie), waarvan 4 omgekeerd. 
- 25 significante verschillen voor kleurenfilm, waarvan 7 omgekeerd. 
Hun conclusies luiden hier :'Preliminary evaluation of the results indicate that 
where coloured film tends to produce the same dimensions of meaning as ex-
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perience of real designed environments, it is more prone to distort the perceived 
attributes of these environments in the process. It may seem to be more like 
experiencing a real environment, but not necessarely the one it was intended to 
present. On the other hand, it appears that motionless representations such as 
slides are inadequate in the representation of the spatial characteristics of ar-
chitecture. It would appear from these results that single or multiple coloured 
slides employing the same dimensions found fore real designed environments 
would be the more valid representations of all but the spatial aspects of buildings. 
Perhaps a combination of media types : coloured film and slides, would produce 
the needed spatial information without serious distortion of specific judgements'. 
Vooral t.a.v. de gevonden verschillen tussen de beoordeling in realiteit en die 
gebaseerd op de representaties, zijn grote afwijkingen aanwezig. De factorstruc-
tuur levert geen problemen op. Hun conclusies zijn echter strijdig. Wat in het 
eerste onderzoek wordt goed bevonden wordt in het tweede onderzoek bijna 
volledig ondergraven. Aan het belang van de gevonden significante verschillen 
uit het eerste onderzoek wordt teveel waarde toegekend, aan die uit het tweede 
veel te weinig. Hierbij moet worden aangetekend dat het eerste stuk gepubliceerd 
is, het tweede niet, maar dit is ontvangen als aanvulling op het eerste. 
1.6.12. A comparison of viewer reactions to outdoor scenes and photographs of 
those scenes1^ 
In deze studie van E. SHAFER en T. RICHARDS (1974) wordt wederom gewerkt 
volgens het model van CRAIK. In deze studie worden 8 situaties gebruikt die of in 
realiteit (A) of met behulp van kleurendia's (B) of met behulp van kleurenfoto's 
(C) worden beoordeeld. Het beoordelen gebeurt met een semantische differen-
tiaal met 27 criteria. De proefpersonen behoren tot één groep en zijn willekeurig 
over de (re)presentaties verdeeld. SHAFER en RICHARDS bestuderen vervolgens 
de gevonden factorstructuur voor presentatie (A). Het aantal dimensies va-
rieert van 3 tot 8, het percentage verklaarde variantie van 50% tot 100%. 
Gemiddeld zijn er 5 dimensies en 75% verklaarde variantie. Vervolgens is ge-
keken hoeveel van de in (A) verklaarde variantie verklaard kan worden met 
behulp van de scores op (B) en (C). 
In tabel 2 is dit weergegeven. 
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Daarnaast zijnX2 waarden berekend voor de vergelijkingen tussen het oordeel 
A en de oordelen B en C. Aantallen worden niet gegeven. Wel worden graphische 
weergaven gegeven van de gemiddelde scores, zogenaamde semantische profie-
len, waarvan bekend is dat zij nauwelijks te interpreteren zijn wanneer het gaat 
om het aangeven van statistisch significante verschillen. Zij concluderen: 'Over-
all our research results suggested that, when colour slide or picture presentations 
adequately depict most of the variation of natural and man-made environments, 
the adjective-pair measurement or response to the picture presentations agrees 
favourably with similarly measured on-site responses to the same scenes. At the 
same time, experimental results also suggest that if pictorial presentations in-
clude only a portion of the total variation in natural environments, man-made 
structures, or polluted sceens, responses to such presentations are significantly 
different from on-site response patterns to the same conditions.' 
1.6.13. Subjective responses to architectural displays. 
A question of validity2 5). 
In dit onderzoek van S. DANFORD en E. WILLEMS (1975) staan twee vragen 
centraal. In de eerste plaats de vraag naar een adequate representatie-techniek en 
in de tweede plaats de vraag naar een geschikte techniek om de respons van de 
proefpersonen vast te leggen. Wat betreft de eerste vraag hebben zij gekozen 
voor kleurendia's. Ten aanzien van de tweede vraag zijn zij kritischer. Zij verwij-
ten andere onderzoekers een achteloos gebruik van de semantische differentiaal. 
Daarbij tekenen zij aan dat dit vaak geschiedt op basis van het verlangen om 
vergelijkbare resultaten te verkrijgen. In hun eigen woorden :'Of those few who 
have addressed this issue of measurement technique validity at all, fewer yet have 
even recognized the need for the complement to traditional convergent vali-
dation-discriminant validation.' 
Zij verwijten andere onderzoekers het constante gebruik van de semantische 
differentiaal voor subjectieve responsies. De onderzoeksopzet is als volgt. Voor 
het onderzoek wordt gebruik gemaakt van één omgeving (Bates college of law on 
the university of Houston campus). Proefpersonen beoordelen het gebouw aan 
de hand van een lijst die vergelijkbaar is met een semantische differentiaal. Deze 
lijst bevat 16 beschrijvende criteria en 18 actieve criteria. Proefpersonen zijn op 
vier manieren geconfronteerd met de omgeving: 
- één groep wandelde er in werkelijkheid om heen. 
- één groep zag kleurendia's genomen op 62 plaatsen tijdens de eerste wande-
ling. 
- één groep kreeg niets te zien. 
- één groep zag alleen dezelfde kleurendia's als de tweede groep. 
De eerste drie groepen kregen verder een complete uitleg over de functie van het 
gebouw en de omgeving ervan. De vier groepen zijn samengesteld uit gelijke 
aantallen mannen en vrouwen en proefpersonen die wel en niet bekend zijn met 
het gebouw. Alleen de vierde groep bevat slechts mensen die niet bekend zijn met 
het gebouw. Bij de verwerking van de gegevens vinden zij allereerst een zeer hoge 
intra-groep betrouwbaarheid. Dit wordt bevestigd door de gevonden factor 
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structuren. Gebruikmakend van o.a. J. TILTON'S26) Overlap (1937) voor het 
vergelijken van de oordelen onder de verschillende condities komen zij voor 
zowel het beschrijvende als het affectieve gedeelte van de vragenlijst tot geen 
enkel aantoonbaar verschil voor welke onderlinge vergelijking dan oo"k. Dat zij 
dit staven met grafisch weergegeven gemiddelde scores is onbelangrijk, daar deze 
niet leiden tot het aangeven van statistisch significante verschillen. DANFORD en 
WILLEMS wijten het aldus gevonden beeld aan het simpele feit dat de gebruikte 
responsie-techniek slechts overeenkomsten kan aantonen en geen onderschei-
dend vermogen heeft. Zij geven hierop het volgende commentaar: 'First 
measurements of environments with man as the measure are still largely lacking 
studies of environments employing measures of human reaction are relatively 
recent phenomena. Second, those few human reaction measures which have been 
employed simply do not offer the precision and efficiency which the scientific 
community has generally come to expect. Consequently, given such an ill-
defined field characterized by contradictory and conflicting findings and em-
ploying largely inappropriate and imprecise measures, one should realistically 
anticipate that attempted replications of results, given this degree of expertise, 
could only achieve a null set consensus of zero agreements.' 
Zij achten het mogelijk om op basis van dit onderzoek, dat resultaten oplevert 
die zeker verrassend zijn, al het onderzoek van anderen in twijfel te trekken. 
'Finally, and potentially more serious, is an issue that is put into perspective 
when one considers the large percentage of current and past research in en-
vironmental assessment that has employed simple, direct, subjective rating 
methods. Almost without exception, no controls have been employed to check 
possible instrument bias, thus raising suspicions about a sizable chunk of re-
search in man-environment relations'. 
'Given the field of man-environment relations failure to develop after years of 
going the cognitive route, perhaps it is the time to try alternatives.' 
1.7.1. Wat leert de literatuur ons ? 
In de voorgaande paragrafen heb ik beschrijvingen gegeven van onderzoeken 
die zich richten op het bepalen van de waarde van het gebruik van visuele 
representatie-technieken. De resultaten van deze onderzoeken zijn moeilijk te 
vergelijken, omdat zij op veel uitgangspunten verschillen. Hoewel dit te betreu-
ren is, is een overzicht van deze onderzoeken leerzaam, omdat zij elkaar op 
belangrijke punten niet tegenspreken. De grondgedachte bij dit type onderzoek 
blijft de vraag in hoeverre de reacties van mensen op een omgeving te voorspellen 
zijn naar aanleiding van reacties van mensen op representaties van die omgeving. 
Verondersteld kan worden dat analoog gedrag slechts kan optreden als die 
stimuli die in realiteit het gedrag bepalen, ook aanwezig zijn in de representatie. 
Daarbij moeten de stimuli ook op identieke wijze kunnen worden waargenomen. 
Zo heeft bijvoorbeeld de mate van verlichting in een werkruimte niet slechts 
'zichtbare' gevolgen, maar oefent ook invloed (R. KÜLLER)2 7 ' uit op de werking 
van de hersenen, de hartslag en de bloeddruk. Het is duidelijk dat het per definitie 
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onmogelijk is een representatie aan deze voorwaarden te laten voldoen. Daar-
mee is dan tevens verondersteld dat een representatie nooit aanleiding kan geven 
tot exact overeenkomstig gedrag. Bij het gebruik van representaties zijn er twee 
problemen aan te geven die overeenkomstig gedrag onmogelijk maken. Het is 
zowel ondoenlijk ervoor te zorgen dat ten eerste alle stimuli in de representatie 
aanwezig zijn en ten tweede op dezelfde wijze invloed kunnen uitoefenen, als ook 
is het onmogelijk de proefpersoon op overeenkomstige wijze als in werkelijkheid 
met de stimuli in contact te brengen. Zelfs als zou kunnen worden verondersteld 
dat factoren als tast, geur, smaak, temperatuur en gehoor niet van wezenlijke 
betekenis zijn voor het gedrag, dan nog is het onwaarschijnlijk dat een exact 
gelijkvormig gedrag zal optreden. Verschillende auteurs, waaronder J. GIBSON 
(1966)28) en C. STEFFEN (1972)29), hebben erop gewezen dat de visuele waarne-
ming verstoord wordt indien men op enige wijze tornt aan het driedimensionale 
karakter van de ruimtelijke waarneming. Voor andere auteurs zoals G. WINKEL 
en R. SASANOFF (1970)3O) en E. SHAFER en T. RICHARDS (1974)24) is het daarom 
belangrijk te zoeken naar een representatie met een zo groot mogelijke mate van 
isomorfie*. Of zoals G. WINKEL en R. SASANOFF het uitdrukken : 'Attention must 
be directed toward the refinement of the experimental techniques so that they 
will bring the simulated data into closer congruence with the real world data.' 
Het behoeft daarom ook geen bevreemding te wekken als uit onderzoek zou 
blijken, dat aan representaties geen exact voorspellende waarde kan worden 
toegekend. Dit is dan ook één van de belangrijkste bevindingen van alle auteurs 
op dit gebied. Slechts het onderzoek van S. DANFORD en E. WILLEMS (1975)25) is 
hiermee in tegenspraak. Op dit onderzoek wil ik aan het einde van dit hoofdstuk 
nader ingaan. 
De veronderstelling dat exact overeenkomstig gedrag niet zal optreden, bete-
kent niet dat er geen functie gevonden zou kunnen worden die de discrepantie 
verklaart. Gedacht kan worden aan het gebruik van wiskundige formules die op 
lineaire of andersoortige basis een constant verband leggen tussen gevonden 
waarnemingen in vivo en die op basis van een bepaalde representatie. T. GÄR-
LiNG (1971)15) rapporteert het bestaan van een dergelijke functie voor het beoor-
delen van maat en ruimte. Hoewel dit slechts één facet is van de totale beoorde-
ling is hiermede wel een reden aanwezig voor bovengenoemde veronderstelling. 
Daarmee wordt niet verondersteld dat deze functie voor verschillende facetten 
dezelfde zou zijn. Samenvattend moet geconcludeerd worden dat : 
- het onwaarschijnlijk is dat representaties in het algemeen tot overeenkomstige 
beoordeling zullen leiden met de beoordeling van de werkelijkheid. 
- het mogelijk is de afwijking te verklaren. 
- afwijkingen zowel het gevolg zijn van afwijkende waarneming als van onvolle-
dige representaties. 
* Isomorfie. Volgens 'VAN DALE' betekent isomorf: van dezelfde gedaante, bijvoorbeeld voor 
kristallen van verschillende stoffen. In deze context wordt onder isomorf verstaan het bezitten van 
een gelijkvormigheid, zowel in de wijze waarop prikkels worden over gedragen als in het aanbod van 
prikkels, tussen de werkelijke omgeving en een presentatie ervan. 
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- onderscheiden moet worden in welke facetten van de totale beoordeling men 
geïnteresseerd is. 
1.7.2. Bevindingen van onderzoekers met elkaar in verband gebracht. 
HOLMBERG (1967)7) kwam tot een interessante bevinding in zijn onderzoek 
naar maatschatting. Onder gelijke condities kwamen zijn proefpersonen tot 
vergelijkbare schattingen. Dit waren echter de condities zoals die werden opge-
legd door de representaties. Dat betekent in dit verband waarneming vanuit één 
gefixeerd standpunt. Indien de proefpersonen echter in de ware grootte situatie 
konden rondwandelen kwamen zij tot schattingen die afweken van de schattin-
gen onder de representatie-condities, maar die sterk overeen kwamen met de 
werkelijke maten. Deze bevinding onderstreept het betoog uit de vorige para-
graaf. Ook BONSTEEL (1969)10) draagt bij tot onderbouwing van dit betoog. Bij 
zijn onderzoek met de 'simulation booth' acht hij de grootste tekortkoming van 
zijn simulatie de beperkte blikhoek. Hij acht deze niet in overeenstemming met 
de werkelijke situatie maar moet hem accepteren als een door de techniek 
opgelegde beperking. Door deze beperkte hoek wordt perifere waarneming 
onmogelijk. Oriëntatieproblemen hangen daar mee samen, omdat een overzicht 
ontbreekt. In een eerder onderzoek heeft BONSTEEL gewerkt met dia-series. Naar 
zijn mening is het gebruik van de t.v.-beelden een verbetering. Publicaties over 
het onderzoek met de dia's ontbreken echter. HOLMBERG en BONSTEEL zijn beiden 
zeer sceptisch over de bereikte resultaten. Zij achten de behaalde resultaten 
onvoldoende om te kunnen spreken van bruikbare representaties. 
Het onderzoek van DUBBELBOER (1968)8) onderscheidt zich van dat van HOLM-
BERG en BONSTEEL door het naast elkaar gebruiken van meedere representatie-
technieken. Ten aanzien van de getrokken conclusies met betrekking tot de 
entheskoop moet het volgende worden opgemerkt. DUBBELBOER concludeert dat 
de combinatie van bewegende entheskoopbeelden en een overzicht van de ma-
quette het resultaat was 'van pogingen de positieve effecten van de dia van de 
maquette en van de entheskoop te combineren.' Uit zijn eigen publicatie bleek 
echter dat de entheskoop, stilstaand of bewegend, geen enkel voordeel bood 
boven de dia van de maquette. Een juiste conclusie uit zijn onderzoek zou zijn dat 
a) de gevonden significante afwijkingen bij de dia van de realiteit ook optreden 
bij de andere representaties. Dit gedeelte van de afwijkingen zou inherent kunnen 
zijn aan het gebruik van een representatie in het algemeen. De andere in het 
onderzoek opgenomen representaties zijn gebaseerd op een maquette. Daar-
naast zou geconcludeerd kunnen worden dat b) de representaties op basis van de 
maquette alle meer significante verschillen opleveren, wat verklaard zou kunnen 
worden uit het feit dat de maquette per definitie niet zo gedetailleerd kan zijn als 
de werkelijke situatie. Dit zou weer in overeenstemming kunnen zijn met de 
eerder gemaakte opmerkingen over isomorfie. Ten slotte zou c) geconcludeerd 
moeten worden dat de dia van de maquette alleen maar voordelen biedt boven de 
entheskoop-presentatie. 
Voortbouwend op de misleidende conclusies van DUBBELBOER gebruikt PEN-
NARTZ (1970)9) de entheskoop voor een onderzoek naar de invloed van de 
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straatbreedte op het oordeel over de straat. Hij geeft daarin een samenvatting 
van het onderzoek van DUBBELBOER (1968)8), waarbij hij voorbij gaat aan de 
door DUBBELBOER gebruikte dia-representaties. Zijn conclusie dat men wel reac-
ties op een serie experimentele situaties onderling kan vergelijken, 'voorzover 
althans verondersteld kan worden dat de "vertekenende" factoren in al deze 
situaties gelijke invloed hebben' is niet terecht. Door hetzelfde onderzoek van 
DUBBELBOER wordt aangetoond dat deze vertekenende factoren niet dezelfde zijn. 
De conclusie van PENNARTZ dat de hier toegepaste presentatie globaal genomen 
een verzwakking tengevolge heeft van de waardering voor de situatie is in 
overeenstemming met de eerder geformuleerde gedachtengang en ook in bijna 
letterlijke zin met de conclusies van HOWARD (1972)21). 
In 1969 doet RONGEN1 ° verslag van een experiment waarbij zwart/wit foto's 
gebruikt werden als representatie-techniek. Hij concludeert dat er 'geen enkel 
verband bestaat tussen wat proefpersonen in reële situaties doen en wat ze doen 
n.a.v. de foto's.' Hij heeft echter maar een gedeelte van het totaal mogelijke 
gedrag onderzocht (zie par. 1.6.4.). Op basis van enkele positievere resultaten is 
hij toch wat optimistischer en acht het gebruik van foto's niet zonder meer 
onmogelijk. Hij veronderstelt dat, mits men weet aan welke eisen de foto's 
moeten voldoen, toch valide resultaten behaald kunnen worden. Deze conclusie 
stemt overeen met die van HOWARD e.a. (1972)11} die voor een correcte beoorde-
ling heldere dia's aanbevelen. Ook GÄRLING (1971)15) gaf aan dat de qualiteit 
van dia's wat betreft de helderheid, van invloed was. 
PETERSON en EATON(1970)1 2 ) betrekken in hun onderzoek een geheel nieuwe 
variabele.Zij onderzochten in hoeverre de factor tijd van invloed is op de beoor-
deling. De resultaten van het onderzoek worden mijnsinziens echter sterk aange-
tast door een onvergelijkbaarheid van de gebruikte groepen proefpersonen. 
Vooral hun opleiding verschilt essentieel. Hun bevindingen zijn voor de gebruik-
te representatie, te weten kleurendia's, niet bemoedigend. Het tijdeffect is niet 
constant bij vergelijking tussen beoordeling in vivo en op basis van de represen-
tatie. Het blijkt dat bij beoordeling in vivo men jaren later verschillende aspecten 
nog nauwkeurig kan beoordelen, iets wat bij de dia's niet het geval is. Ook dit is 
weer een onderstreping van de gedachte dat een overeenkomstige waarneming 
niet plaatsvindt. 
De tot hier beschreven onderzoekingen onderstrepen alle de gedachte dat het 
m.b.v. representaties onmogelijk is te komen tot een overeenkomstige beoorde-
ling van, of tot een soortgelijk gedrag als in de werkelijke situaties. Het zijn echter 
de eerste stappen op de weg naar het vinden van geschikte representaties. De 
aspecten waarop beoordeeld werd waren vaak zeer beperkt. De uitspraken 
moeten daarom gerelativeerd worden. Alleen het onderzoek van DUBBELBOER 
( 1968)8) werd gekenmerkt door een uitgebreide opzet en zal in ander verband nog 
verder behandeld worden. 
In de jaren 1970/71 volgen onderzoeken met positiever resultaat. ANDERSON 
(1970)i3,i4)
 e n G Ä R L I N G (i97i)i5) gebruiken beide maatschattingen, maar ko-
men in tegenstelling tot HOLMBERG (1967)7) tot goede resultaten. Zij gebruiken 
echter andere representaties en de resultaten zijn daarom niet tegenstrijdig. 
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ANDERSON maakt voor zijn onderzoek gebruik van apparatuur die sterke 
overeenkomst vertoont met de entheskoop. Het onderzoek zelf wordt niet 
gekenmerkt door factoren die het een algemene waarde geven. Het moet meer 
gezien worden als een controlerende fase binnen de ontwikkeling van zijn 
apparatuur. Belangrijk is echter het volgende citaat over hun ervaringen: 'It 
is significant to note that when we show the videotape of the three spaces 
to an audience which has no experience of the real space and no know-
ledge of the nature of the experiment, the output is universally accepted as a 
television film of real spaces.' In een vervolg op dit onderzoek heeft ANDERSON 
ook gewerkt met kleurenfilm. Vertoning van overeenkomstige video- en filmop-
namen tijdens een conferentie over 'Architectural Modelling' leidt tot het vol-
gende commentaar : 'Although some of the audience thought colour an improve-
ment, others felt that the monochrome videotape achieved a higher level of 
realism. This difference of opinion might be explained by the lower definition of 
the monochrome t.v.-picture which helps to remove the unnatural crispness of 
architectural models, and also by the greater familiarity of the t.v.-screen, 
making presentation less of an occasion.' 
Deze uitspraken gekoppeld aan het volgende citaat van HERSHBERGER en CASS 
(1973)22) geven aanleiding tot terughoudendheid. 'Preliminary evaluation of the 
results indicate that where coloured films tend to produce the same dimensions 
of meaning as experience of real designed environments, it is more prone to 
distort the perceived attributes of these environments in the process. It may seem 
to be more like experiencing a real environment but not necessarely the one it was 
intended to represent.' 
In tegenstelling tot het onderzoek van ANDERSON is het onderzoek van GÄR-
UNG (1971) 15) zeer uitgebreid opgezet. Behalve dat hij zeer nauwkeurig nagaat of 
de respons in vivo overeenstemt met die op basis van een representatie, con-
troleert hij ook of de gebruikte criteria ten aanzien van de gekozen aspecten 
bruikbaar zijn. Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek van GÄRUNG 
zeer serieus moeten worden genomen. GÄRUNG heeft in het onderzoek gebruik 
gemaakt van verschillende technieken om maatschattingen te registreren. Hij 
gebruikte zowel magnitude estimation* als category rating**. Voor beide vindt 
hij vergelijkbare resultaten. 
Het onderzoek van GÄRUNG bevat verder een zeer interessant aspect t.a.v. 
de bruikbaarheid van foto's als representatie-techniek. GÄRUNG vindt nml. 
dat het oordeel dat men geeft over de ruimte, wanneer men zich erin kan bewe-
gen, afgeleid kan worden uit het oordeel dat men geeft wanneer men vanuit vaste 
standpunten de diverse deelruimten beoordeelt. De gevonden relatie bestaat hier-
uit, dat het gemiddelde over de deelruimten significant correleert met het oordeel 
over de totale ruimte. Het belang van deze relatie ligt in het feit dat voor de be-
oordeling van de deelruimten gebruik kan worden gemaakt van tekeningen en 
foto's. Het blijkt niet noodzakelijk dat men zich door de ruimte kan bewegen. 
Hoewel HOLMBERG'S (1967)7) bevindingen hiermee niet in overeenstemming 
* Zie noot V pag. 14. 
** Zie noot IV pag. 14. 
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zijn, omdat hij een correcte beoordeling slechts vond bij beoordeling onder 
normale omstandigheden, moeten de resultaten van G Ä R L I N G geaccepteerd wor-
den. HOLMBERG heeft namelijk gewerkt met één standpunt, waar hij er, als hij 
volgens GÄRLING'S onderzoek had kunnen werken, meerdere had moeten 
gebruiken. Verder is het onderzoek van G Ä R U N G veel uitgebreider opgezet. 
HOLMBERG'S onderzoek vond echter eerder plaats dan dat van G Ä R U N G . 
G Ä R U N G verschaft met zijn onderzoek ook inzicht in de vraag in hoeverre de 
detaillering van een representatie van belang is voor haar bruikbaarheid. N a a r 
aanleiding van zijn bevindingen over de toepasbaarheid van tekeningen en 
foto's werkt hij in verder onderzoek met deze representaties. Hij gebruikt foto's 
die hij als dia presenteert en perspectieftekeningen gemaakt op basis van deze 
foto's waarbij hij in twee stappen steeds meer informatie weglaat. Ook de tekenin-
gen presenteert hij in de vorm van dia's. GÄRLING veronderstelt dat de mate van 
detaillering,van invloed zal zijn op de maatschattingen. Zijn bevindingen zijn 
hiermee in overeenstemming. Met het wegvallen van de detaillering neemt de 
juistheid van de maatschatting af. GÄRLING brengt dit tot ui tdrukking in de 
formule d = xDy , waarbij d de physische maat is, D de maatschatt ing, x 
een constante en y een exponent met een waarde < 1. Bij afnemende detaillering 
neemt de waarde van de exponent y af. Rekening houdend met deze relatie zijn de 
oordelen die op basis van de representaties gegeven zijn alle even waardevol. 
De bevindingen van GÄRLING ten aanzien van de representaties stemmen over-
een met de uitspraken omtrent isomorfie. 
In 1968 formuleerde C R A I K 6 ' een schema voor het opzetten van representatie 
toetsend onderzoek. Hij gaf de volgende omschrijving: 'Judgements depend on 
what (kind of) spaces are being judged, who is doing the judging, what kinds of 
judgements are being asked of the judges, how the different building spaces 
(stimuli) are represented (simulated), and under what conditions judges view the 
representations.' Het werk van verschillende auteurs kan naar aanleiding van dit 
schema behandeld worden. Hoewel ze niet direct onderling vergelijkbaar zijn, 
doordat de uitgangspunten verschillen, zijn de resultaten met elkaar in verband 
te brengen. SEATON en COLLINS (1972)16), A C K I N G en K Ü L L E R (1972)17) , H O -
WARD e.a. (1972)21), HERSHBERGER en CASS (1973) 2 2 - 2 3 ) , SHAFER en R I C H A R D S 
(1974)24) en in mindere mate DUBBELBOER (1968)8) zijn in deze groep onder te 
brengen. 
Binnen de genoemde onderzoeken komt één van CRAIK'S uitgangspunten niet 
aan de orde. Bij de verschillende onderzoeken zijn wel verschillende categorieën 
proefpersonen betrokken, maar er is geen onderzoek dat op zichzelf hierin 
varieert. Per onderzoek is dus niet aan te geven in hoeverre het 'who is doing the 
judging' van invloed is. 
Ten aanzien van het vijfde uitgangspunt, 'under what conditions judges view the 
representations' geeft slechts het onderzoek van SEATON en COLLINS informatie. 
Zij maakten bij het oordelen gebruik van de mogelijkheid vanuit één of twee 
standpunten te werken. H u n ervaring is dat dit geen verschil veroorzaakt. Hoe-
wel zij andere criteria gebruikten dan G Ä R L I N G wijst het resultaat in dezelfde 
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richting. Wat betreft het derde uitgangspunt, 'what kinds of judgements are 
being asked of the judges', vertonen de onderzoeken een grote mate van overeen-
komst. De gebruikte techniek is vrijwel altijd de semantische differentiaal, hoe-
wel van verschillende samenstelling. Slechts DUBBELBOER maakt hiervan geen 
gebruik. Een grote verscheidenheid aan overige uitgangspunten, situaties en 
representaties, is in de verschillende onderzoeken opgenomen. In een apart 
hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het gebruik van de semantische diffe-
rentiaal. Hier kan volstaan worden met een korte beschrijving van deze, oor-
spronkelijk door OSGOOD C.S. (1969)18) ontwikkelde, techniek. Een semantische 
differentiaal bestaat uit een aantal tegengesteld gerichte woordparen (adjectie-
ven), zoals goed en slecht. Tussen deze woorden wordt een schaal, vaak met 
zeven hokjes, geplaatst. Een score in een van de hokjes brengt tot uiting in 
hoeverre men de woorden gevoelsmatig van betekenis acht voor het te beoorde-
len object. 
Met behulp van factoranalyse is het vervolgens mogelijk een verband te 
leggen tussen verschillende woordparen. Factoranalyse brengt dit tot uitdruk-
king in factoren of dimensies. Verondersteld wordt dat deze factoren onderling 
onafhankelijk zijn, zolang gewerkt wordt met een orthogonale, d.w.z. een onder-
ling loodrechte factorstructuur. Het aantal factoren omspant daarmee als het 
ware de semantische ruimte zoals de ruimte waarin wij leven omschreven kan 
worden met drie dimensies. Theoretisch kan men verder gaan dan drie dimensies 
hoewel dat grafisch niet meer is weer te geven. Verondersteld wordt dat de te 
vinden factorstructuur constant is. Dat wil zeggen dat er een beperkt aantal 
dimensies is aan te geven waarmee de gevoelsmatige beoordeling kan worden 
omschreven. OSGOOD veronderstelt deze factorstructuur zelfs constant over taal 
en cultuur. Het aantal factoren dat kan worden gevonden is natuurlijk afhanke-
lijk van de gebruikte woordparen. Dit leidt er dan ook toe dat de verschillende 
auteurs komen tot onderling niet geheel vergelijkbare structuren. Zij vinden 
verschillende aantallen factoren lopend van drie, zoals OSGOOD, tot 20 voor 
HERSHBERGER (1972)31'. Daarmede is echter geen bovengrens gesteld voor het 
aantal te vinden factoren, daar dit ook samenhangt met gebruikte criteria binnen 
het proces van de factoranalyse (eigenwaarde van de factoren). Deze keuze is 
vaak arbitrair en kan verschillen als gevolg van het feit dat de uitgangspunten 
anders zijn. Belangrijk is dat binnen een bepaalde differentiaal, dus afhankelijk 
van de opgenomen woordparen, onder verschillende condities eenzelfde factor-
structuur kan worden aangetoond. 
Op dit punt is door de verschillende auteurs een hoge mate van consensus 
bereikt. Met name HOWARD, HERSHBERGER en CASS en tenslotte SHAFER en 
RICHARDS hebben dit punt goed onderzocht. Hoewel zij verschillen aantroffen 
tussen de factorstructuren achten zij deze van geringe betekenis en vinden zij de 
totale overeenkomst zeer groot. HERSHBERGER en CASS2 3 ' geven hierop het 
volgend commentaar : 'Evidence for this conclusion was provided by the factor 
analytic studies and least squares factor comparisons which indicated that very 
similar and easily identifiable dimensions were operating for both the real and the 
media representations even for dissimilar sets of scales and widely diverse building 
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types.' Alhoewel de genoemde onderzoeken wat betreft de gekozen situaties 
uiteen lopen, de gebruikte proefpersonen onderling niet gelijk zijn en de gebruik-
te semantische differentialen van verschillende samenstelling zijn, leiden zij alle 
tot een ordening van de gebruikte representatie-technieken naar bruikbaarheid. 
Een ordening als gevolg van het feit dat sommige presentatie-technieken leiden 
tot een meer correcte beoordeling. Correct, in die zin, dat er minder, of minder 
grote, verschillen zijn bij vergelijking van de beoordeling op basis van de presen-
tatie met de beoordeling van de werkelijke situatie. Ondanks alle hieraan verbon-
den bezwaren kan een algemene rangschikking van de gebruikte representatie-
technieken gemaakt worden. Uit de verschillende onderzoeken kwamen deze 
volgordes naar voren. 
SEATON en COLLINS (1972) GÄRLING (1971) 
1) kleurenfoto 1) kleurendia 
2) maquette 2) dia van een gede-
tailleerde pers-
pectief tekening 




1) zwart/wit dia realiteit 
2) zwart/wit dia maquette* 
3) entheskoop (bewegend + overzicht)* 
4) entheskoop (draaiend op vastpunt) 
KÜLLER (1972) 
1) kleurenfilm maquette (ged.)* 
2) gedetailleerde maquette 
3) kleuren dia's maquette (ged.)* 
4) massa maquette 
5) perspectieftekeningen 
6) plattegrond en geveltekening 
Daarnaast de volgende suggesties: 
BONSTEEL (1967) 
1) zwart/wit video* 
2) kleurendia's (serie)* 
HOWARD (1972) 
1) kleurendia 
2) zwart/wit dia 







4) kleurendia (serie) 
5) kleurendia 
ANDERSON (1970/1972) 
1) zwart/wit video* 
2) kleurenfilm* 
Eerst zal nu een onderscheid worden gemaakt tussen die representaties die direct 
gemaakt zijn naar aanleiding van de bestaande situatie en die representaties 
waarbij een maquette als hulpmiddel werd gebruikt. Voor de directe representa-
ties kan dan de volgende ordening gegeven worden in aflopende mate van 
bruikbaarheid. 
Op basis van een maquette. 
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1) kleurenfilm 
2) zwart/wit film 
3) zwart/wit video 
4) kleurendia's (serie) 
5) kleurendia's 
6) kleurenfoto's 
7) gedetailleerde maquette 
8) massa maquette 
9) zwart/wit dia's 
10) zwart/wit foto's 
11) gedetailleerde perspectivische tekeningen 
12) ongedetailleerde perspectivische tekeningen 
13) plattegrond- en geveltekeningen. 
Daarnaast kan voor de representatie op basis van de maquettes de volgende 
reeks, eveneens in aflopende mate van bruikbaarheid, worden gegeven. 
1) kleurenfilm 
2) kleurendia's 
3) zwart/wit dia's 
4) entheskoop (bewegend) + overzicht 
5) entheskoop (draaiend op vast punt) 
Deze reeks is in tegenspraak met de suggesties van BONSTEEL10' en ANDER-
SON13 ' 14). Hun suggesties worden niet gestaafd met bewijzen en moeten ook 
slechts als vermoedens worden opgevat. 
Ernstiger is het feit dat voor het samenstellen van deze reeksen gebruik is 
gemaakt van de conclusies van HERSHBERGER22' en KÜLLER 1 7 ' zoals die door 
henzelf werden gegeven. Op deze conclusies is kritiek mogelijk die leidt tot een 
geheel andere volgorde. Betrekken wij de gegevens van HERSHBERGER23 ' uit het 
niet gepubliceerde onderzoek in de beschouwing dan ontstaat een ander beeld. De 
reeks die dan op basis van HERSHBERGER'S onderzoek gevormd wordt, luidt : 1) 
zwart/wit film, 2) videotape, 3) kleurendia's, 4) kleurendia's (serie) en 5) kleu-
renfilm. (Zie pag. 20). 
Ook het materiaal van KÜLLER is op andere wijze te rangschikken als meer 
waarde wordt toegekend aan het door hem zelf genoemde criterium van 'correct 
relationship'. Hij merkt daarover op : 'For a method of presentation to be good it 
must show the same relationship. If not, the information from this method of 
presentation is useless'. Combineert men zijn resultaten zoals weergegeven in de 
tabel over hoeveelheid foutieve informatie (zie pag. 17) met zijn bevindingen over 
afwijkingen in de factorstructuur dan kan de volgende reeks gegeven worden: 1) 
kleurendia's, 2)kleurenfilm, 3) gedetailleerde maquette, 4) perspectiefteke-
ningen, 5) massa maquette en 6) plattegrond plus geveltekeningen. Dit levert de 
volgende volgordes op : 
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Directe representatie Representatie via maquette 
1) zwart/witfilm 1) kleurendia's 
2) video tape 2) kleurenfilm 
3) kleurendia's 3) zwart/wit dia's 
4) kleurendia's (serie) 4) entheskoop (dyn.) + overzicht 
5) kleurenfilm 5) entheskoop (stat.) 
6) kleurenfoto 
7) gedetailleerde maquette 
8) gedetailleerde persp. tek. 
9) massa maquette 
10) zwart/wit dia's 
11) zwart/wit foto's 
12) ongedetaill. persp. tek. 
13) plattegrond + gevels 
Op grond van deze reeksen zijn de volgende vermoedens te formuleren. Ver-
moedens, omdat de opbouw van deze reeksen op talrijke punten aanvechtbaar 
is, maar die toch dermate interessant zijn dat zij nader onderzocht zouden 
moeten worden. Deze vermoedens hebben betrekking op de volgende ken-
merken die voor te gebruiken representaties van belang kunnen zijn. 
- Voor een goede representatie is het van belang dat zij beweging kan 
weergeven. 
- Voor een goede representatie kan beter gewerkt worden in kleur dan in 
zwart/wit. 
- Het formaat waarop de representatie gebruikt wordt moet voldoende groot 
zijn. 
- De representatie moet een grote mate van detaillering weergeven. 
Voor deze vermoedens kunnen de volgende argumenten worden gegeven. Ten 
aanzien van het eerste punt, kan worden gewezen op het feit dat die media die 
hiertoe in staat zijn bij de directe representaties boven in de reeks zijn terug te 
vinden. Deze media zijn film en video. Wat betreft het vermoeden dat kleur een 
belangrijke factor kan zijn, moet worden gewezen op het feit dat zowel bij dia's 
als bij foto's de kleurenversie beter uit de bus komt. Deze tendens komt bij de 
rangschikking volgens HERSHBERGER en CASS22) ook voor bij het medium film, 
maar verdwijnt bij de alternatieve ordening. Het vermoeden omtrent het formaat 
van de representatie vindt grond in het feit dat dia's, die op groot formaat 
worden geprojecteerd, beter lijken te functioneren dan de overeenkomstige 
foto's, die op een veel kleiner formaat gebruikt worden. 
Tenslotte blijkt de mate van detaillering belangrijk te zijn, omdat zowel de meer 
gedetailleerde maquette hogere ogen gooit dan de massa maquette en de gede-
tailleerde perspectieftekening beter is dan de ongedetailleerde perspectiefteke-
ning. De gevonden vermoedens zijn in overeenstemming met de veronderstelde 
gedachte over isomorfie (zie pag. 24) tussen bestaande situatie en representatie. 
Op talrijke punten werd deze gedachte beargumenteerd en wat ook van belang is, 
nergens tegengesproken. 
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Samenvattend leert het bestaande onderzoek naar de waarde van het gebruik 
van representatie-technieken ons het volgende. 
Hoewel representatie-technieken nooit aanleiding kunnen zijn tot een vol-
strekt overeenkomstige beoordeling als bij beoordeling van de situatie in vivo, 
biedt de representatie-techniek goede mogelijkheden om, afhankelijk van welk 
aspect beoordeeld moet worden, tot correcte voorspellingen te komen. Het is 
hierbij van belang dat de representatie voldoet aan bepaalde voorwaarden, die 
nog nader geformuleerd moeten worden. Een van deze voorwaarden lijkt te zijn 
dat er een voldoende mate van isomorfie is, welk criterium in vier deel-aspecten 
kan worden onderverdeeld. Hoewel vele onderzoeken zich richten op subjectieve 
aspecten van de beoordeling gelden deze uitspraken ook voor meer objectieve 
aspecten als schattingen van maat en ruimte. 
Een ander punt is dat in het algemeen de beoordeling naar aanleiding van de 
representatie minder scherp is en eerder negatief uitvalt dan de overeenkomstige 
beoordeling in vivo. Hoewel CRAIK (1968)6) veronderstelde dat mensen met ver-
schillende achtergronden tot verschillende beoordelingen zouden kunnen ko-
men, wordt dit door het verrichte onderzoek niet aangetoond. Ofschoon er in de 
verschillende onderzoeken proefpersonen werden gebruikt die niet vergelijkbaar 
zijn, is er geen onderzoek dat op dit punt systematische variaties kent. GÄRUNG 
(1971)15' is de enige onderzoeker die een verklaring geeft voor gevonden verschil-
len bij beoordeling in vivo en bij beoordeling naar aanleiding van een represensa-
tie: een verklaring in de zin van een aantoonbaar oorzakelijk verband. Door 
andere onderzoekers worden vermoedens geuit omtrent de oorzaken van afwij-
kingen. Deze worden dan meestal gezocht in de richting van incongruentie tussen 
waarneming in vivo en waarneming van de representatie. Daarbij kan deze in-
congruentie zowel worden gezocht in het niet volledig zijn van de representatie, 
als in de condities waaronder de representatie wordt waargenomen. De bevin-
dingen van DUBBELBOER (1968)8) geven aanleiding om te veronderstellen dat 
representaties die gebruik maken van een maquette als hulpmiddel minder ge-
schikt zijn dan representaties die direct gebaseerd zijn op de werkelijke situa-
tie. Dit geldt met name voor foto's, dia's, film en video. 
Hoewel in het voorgaande de mate van isomorfie sterk benadrukt werd, moet 
gewezen worden op de uitspraken van HERSHBERGER en CASS (1972)22) die 
menen dat een te perfecte representatie tot het tegengestelde kan leiden, omdat de 
representatie dan mogelijk een eigen leven gaat leiden in die zin dat de representa-
tie dan weliswaar een zeer natuurgetrouwe indruk maakt, maar niet meer iden-
tiek behoeft te zijn aan het gerepresenteerde. 
Tenslotte moet binnen dit kader het onderzoek van DANFORD en WILLEMS 
(1975)25) worden behandeld. Dit onderzoek wordt nu pas aan de orde gesteld 
omdat het een andere bedoeling heeft. Het tracht aan te tonen dat de hiervoor 
behandelde onderzoeken geen waarde hebben. Het valt de behandelde onder-
zoeken niet aan op hun vraagstelling, maar verwijt hen een verkeerd gebruik van 
onderzoekstechnieken. Kernpunt van de aanval is het, in hun ogen misleidende, 
gebruik van de semantische differentiaal als enige responsietechniek. In de 
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inleiding bij hun onderzoek maken zij onderscheid tussen het beoordelen van 
representaties op punten waar overeenkomst en op punten waar verschil wordt 
gevonden met de beoordeling in vivo. Zij veronderstellen dat de gebruikte 
semantische differentiaal een 'convergent validity' bezit en geen 'discriminant 
validity'. Met andere woorden dat de semantische differentiaal geen onderschei-
dend vermogen heeft. Zij zetten hun aanval kracht bij door het verrichten van een 
onderzoek onder condities, die het een plaats geven binnen de door CRAIK 
(1968)6) omschreven uitgangspunten. Deze condities zijn de volgende : proefper-
sonen, te verdelen naar mannelijk en vrouwelijk en naar bekend en onbekend met 
de situatie, beoordelen een omgeving, Bates College of Law op de campus van de 
universiteit van Houston, in vivo en op basis van de volgende representaties: 
1) serie kleurendia's, 2) geen enkele visuele informatie, daarbij moet het volgende 
onderscheid gemaakt worden. De proefpersonen die in vivo oordeelden kregen 
vooraf informatie met betrekking tot de functie en de omgeving van het te 
beoordelen gebouw. Deze informatie werd aan een gedeelte van de groep die de 
dia's zag onthouden. De groep die geen enkele visuele informatie kreeg, kreeg deze 
mondelinge toelichting wel. Het wel of niet bekend zijn met de situatie is in gelijke 
mate over de condities verdeeld evenals het verschil in sexe. Alleen de groep die 
slechts de visuele representatie kreeg, bevat geen deelnemers die bekend waren 
met de situatie. ( Zie tabel 3) 
Tabel 3. Aantallen proefpersonen bij het onderzoek van DANFORD en WILLEMS (1975)25> 
Males Females 
Familiar Unfamiliar Familiar Unfamiliar 
Guided Walk 10 10 10 10 
(group 1) 
Informed Simulation 10 10 10 10 
(group 2) 
No Simulation 10 10 10 10 
(group 3) 
Naive Simulation 0 20 0 20 
(group 4) (geen toelichting). 
DANFORD en WILLEMS gebruiken dezelfde responsie-techniek als de andere 
onderzoekers waar zij zich tegen afzetten, ni. de semantische differentiaal. Zij 
maken echter onderscheid naar beschrijvende variabelen en affectieve variabe-
len. Zij zeggen daarmee twee responsie-technieken te gebruiken, maar in door 
HERSHBERGER (1968)32> (1973)22) gebruikte differentialen komen deze beide 
voor, die dan door DANFORD en WILLEMS als één techniek genoemd worden. Hun 
bevindingen bij dit onderzoek zijn zeer opvallend. Zij vinden namelijk, bij welke 
onderlinge vergelijking dan ook, geen enkel verschil of afwijking die statistisch 
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gezien significant genoemd moet worden. Hun verklaring voor dit toch verba-
zingwekkende verschijnsel zoeken DANFORD en WILLEMS in de door hen gebruik-
te 'subjective ratings' , of affectieve variabelen. Zij menen dat hiermee aange-
toond is dat de semantische differentiaal-techniek ongeschikt is. Zo simpel ligt de 
zaak echter niet. Hoewel hun geen foutieve onderzoeksopzet kan worden verwe-
ten, kunnen hun bevindingen niet geaccepteerd worden. 
Nadere bestudering van hun onderzoek leert het volgende. Bij de verwerking 
van hun gegevens hebben zij gebruik gemaakt van drie technieken. Deze zijn 
achtereenvolgens TILTON'S (1937)26) overlap measure, grafische vergelijking van 
gemiddelde responses en factor analyse volgens principale componenten. 
TILTONS'S overlap measure is een vrij onbekende en binnen dit type onderzoek 
nooit eerder gebruikte techniek. DANFORD en WILLEMS geven er het volgend 
commentaar bij. 'Tilton has criticized the traditional measures of overlap (the 
percentage of scores in one distribution which either equals or exceeds the 
median score of a second distribution) due to their variable and undefined 
relation to the total amount of overlapping, and has recommended using the 
difference between means in sigma units as an excellent alternative measure. To 
allow the statistically untrained user to make ready use of such a measure, Tilton 
developed a table that provides a theoretical percent of overlap interpretation of 
this measure, reflecting the relation between the standard deviation and the 
normal distribution. In comparing response distributions for any two groups in 
this study, the difference between means divided by the average standard 
deviation was computed for each item and translated into a percent of overlap 
using Tilton's table. ' 
Aan de tweede techniek, grafische weergave van gemiddelden, die zij zelf zien 
als een aanvulling op TILTON, moet geen enkele waarde worden toegekend. 
Vergelijking van deze 'semantische profielen' kan indicatief zijn, maar geeft geen 
enkele zekerheid. Wat er op het oog goed uitziet kan talloze verschillen bevatten, 
indien de invloed van de spreiding in de beschouwing betrokken wordt. Aan dit 
gedeelte van het onderzoek van DANFORD en WILLEMS kunnen daa rom geen 
conclusies verbonden worden. 
Tenslotte de door hen gebruikte factoranalyse. Hoewel deze techniek ook 
door vele andere onderzoekers is gehanteerd, deden zij dat op een andere wijze, 
zodat een directe vergelijking niet mogelijk is. Zij gebruiken principale 
componenten analyse waarbij zij alleen de eerste door hen gevonden factor 
gebruiken en daarop alleen de variabelen met een lading van .60 en hoger. 
Principale componenten analyse is er op gericht de gevonden variantie zoveel 
mogelijk met behulp van één factor te verklaren, zodat het begrijpelijk is dat 
hiermee niet alle variantie verklaard kan worden in de eerste factor. Laat men 
deze techniek volgen door bijvoorbeeld een varimax rotatie dan wordt daarmee 
gepoogd een groter deel van de totale variantie te verklaren en tevens wordt 
daarmee een beter ordening van de gebruikte variabelen mogelijk doordat ge-
tracht wordt per variabele een zo hoog mogelijke percentage variantie te verkla-
ren met behulp van één specifieke factor voor de variabele. De meeste onderzoe-
kers maken hiervan gebruik zodat een genuanceerder oordeel mogelijk is. 
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Het feit dan DANFORD en WILLEMS met behulp van hun factoranalyse geen 
verschillen kunnen vinden is hiermede waarschijnlijk verklaard. De door hen 
gebruikte methode is te grof om verschillen te kunnen aantonen. Al eerder is 
beargumenteerd dat het uiterst onwaarschijnlijk is da t beoordeling in vivo tot 
een beoordeling zou leiden die gelijkwaardig is aan de beoordeling naar aanlei-
ding van een representatie. Dit standpunt wordt onderstreept door alle behan-
delde auteurs. Het feit dat DANFORD en WILLEMS geen enkel verschil kunnen 
aantonen is daarmee niet in overeenstemming. De veronderstelling da t de se-
mantisch differentiaal ongeschikt is voor dit onderzoek is daarmee geen kracht 
bijgezet. Geconcludeerd moet worden dat de door D A N F O R D en WILLEMS gehan-
teerde verwerking van hun materiaal met daarvoor ongeschikte technieken is 
uitgevoerd. Ongeschikt met betrekking tot het onderscheidend vermogen. F rap -
pant is dat hoewel DANFORD en WILLEMS de semantische differentiaal ongeschikt 
vinden om verschillen aan te tonen, andere onderzoekers deze techniek hiervoor 
juist gebruiken. Alleen DANFORD en WILLEMS kunnen met deze techniek geen 
verschillen aantonen. Afrondend moet dan ook gezegd worden dat het onder-
zoek van D A N F O R D en WILLEMS haar eigen kritiek tegenspreekt en da t er verder 
geen belang aan kan worden toegekend. 
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2 . H Y P O T H E S E N EN P R O B L E E M S T E L L I N G 
2.1 VISUELE WAARNEMING 
Bij het gebruik van presentatie-technieken maken wij gebruik van het visuele 
waarnemingsvermogen van de mens. De ogen van de mens moeten daarbij 
worden opgevat als receptors van electro-magnetische golfpatronen. De struc-
tuur van deze golfpatronen is zeer complex. In vergelijking daarmee is de struc-
tuur van het oog bijna grof. Het in de ogen binnentredende zeer fijne golfpa-
troon wordt door de ogen omgezet in een grover patroon van zenuw-activiteit. 
Dit laatste patroon wordt door de hersenen voorzien van een betekenis. Deze 
betekenis kunnen we opvatten als een gewaarwording naar aanleiding van een 
sensatie. De door de hersenen gekozen gewaarwording behoeft niet de juiste te 
zijn. Tal van experimenten hebben aangetoond dat het waarnemingsproces tot 
foutieve conclusies kan leiden. In dit verband kunnen worden genoemd de 
experimenten van AMES33) , PULFRICH34 ' , en DUNCKER3 5 ' . Verondersteld wordt, 
dat de hersenen de voor haar meest waarschijnlijke betekenis hechten aan de 
aangeboden sensatie. Er zijn aldus twee belangrijke oorzaken aangegeven waar-
om de gewaarwording niet correct behoeft te zijn. In de eerste plaats is het 
mogelijk dat door de vergrovende werking van de ogen verschillende electro-
magnetische golfpatronen worden doorgegeven als identieke patronen van 
zenuw-activiteit. In de tweede plaats is het mogelijk dat de hersenen een foutieve 
gewaarwording koppelen aan het patroon van zenuw-activiteit. 
In de volgende paragraaf zal worden beargumenteerd dat op grond van deze 
verschijnselen de door CRAIK (1968)6) omschreven hoofdstructuur voor het 
representatie-onderzoek ook geldig is voor het presentatie-onderzoek. Dit zal 
aanleiding geven tot het formuleren van een vijftal hypothesen. Op grond van 
deze hypothesen zal dan in paragraaf drie de probleemstelling van dit onderzoek 
nader worden omschreven. 
2.2.1. Hypothesen 
CRAIK ) 1968)6) formuleerde op grond van practische overwegingen met betrek-
king tot de toepasbaarheid van representatie-technieken voor gedragsonder-
zoek de volgende hoofdstructuur voor het representatie-onderzoek. 'Judgements 
depend on what (kind of) spaces are being judged, who is doing the judging, what 
kinds of judgement are being asked of the judges, how the different buildings 
spaces (stimuli) are represented (simulated), and under what conditions judges 
view the representations.' Aangepast voor het presentatie-onderzoek leidt dit tot 
de volgende formulering. Beoordeling is afhankelijk van 1) wat voor ontwerp 
wordt beoordeeld, 2) wie het beoordeelt, 3) naar aanleiding van welke criteria het 
ontwerp wordt beoordeeld, 4) hoe het ontwerp wordt gepresenteerd en 5) onder 
welke condities degene die het ontwerp beoordeelt, het ontwerp gepresenteerd 
krijgt. 
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Hier worden de 5 factoren genoemd, die van invloed kunnen zijn bij de beoorde-
ling van ontwerpen en die betrokken moeten worden bij het zoeken naar bruik-
bare presentatie-technieken. Aan deze factoren zal nu achtereenvolgens aan-
dacht worden gegeven. 
2.2.2. Wat voor ontwerp moet worden beoordeeld? 
R.L. GREGORY (1966)36) uit veronderstellingen over het probleem of visueel 
waarnemen een aangeboren dan wel aangeleerde vaardigheid is. Het is aanneme-
lijk dat beide veronderstellingen een kern van waarheid bezitten. Indien een 
blindgeboren persoon op latere leeftijd, door een medische ingreep, het gezichts-
vermogen verkrijgt, dan zijn zijn ervaringen ongeveer de volgende. Pal na de 
ingreep werkt het visuele systeem, maar de persoon kan niet benoemen wat hij 
ziet. Combineert hij zijn tastzin, die bij een blinde voortreffelijk ontwikkeld is, 
met de visuele sensatie, dan leert hij langzamerhand deze sensaties te benoe-
men37'. Daartegen pleit dat een baby niet over een glasplaat, die een afgrond 
overdekt, kruipt ; het is daarbij niet bekend of het kind dat al geleerd heeft of niet*. 
Men kan concluderen dat alleen datgene wat bekend is kan worden benoemd. 
Ook E.T. HALL (1966)38) en J.J. GIBSON (1966)28) uiten veronderstellingen in 
deze richting. Hoewel deze veronderstellingen nog niet bewezen zijn, hebben zij 
betekenis voor het onderhavige onderzoek. Veronderstel dat men aan een proef-
persoon zou vragen een ontwerp te beoordelen dat zo sterk afwijkt van zijn 
normale leefwereld, dat het hem vreemd voorkomt dan is het de vraag of die 
persoon tot een correcte uitspraak kan komen. Als voorbeelden hierbij kunnen 
dienen de plannen van de architect PIET BLOM voor het Kashbah project in 
Hengelo en zijn paalwoningen in Helmond. Het beoordelen van deze plannen in 
de ontwerpfase is zeer moeilijk tot onmogelijk, omdat ieder referentiekader 
ontbreekt. Men kan aannemen dat elk ontwerp min of meer afwijkt van bestaan-
de situaties en daarom altijd op enige punten moeilijk te beoordelen is. Deze 
veronderstelling leidt tot de volgende hypothese. 
- De mate waarin een ontwerp afwijkt van gangbare patronen, is van invloed 
op de beoordeling ervan. 
2.2.3. Wie beoordeelt het ontwerp? 
De complexiteit van het bouwproces heeft voor de communicatie tussen de 
diverse partijen gevolgen. J. BURIE (1972)39) geeft hierover een duidelijke 
uiteenzetting. Hij onderscheidt binnen het proces enerzijds 'spelers' en 
anderzijds 'rollen'. De moeilijkheid schuilt in het feit dat één speler meerdere 
rollen kan spelen terwijl tevens meerdere spelers dezelfde rol kunnen vervullen, 
(zie pag. 39). 
Dit illustreert duidelijk dat bij het bouwproces mensen met uiteenlopende 
ervaringen en opleidingen betrokken zijn. Op grond van de veronderstelling dat 
visueel waarnemen een leerproces omvat, moet men veronderstellen dat ook de 
kennis en ervaring van degene die beoordeelt van invloed is op de beoordeling. 
* E. GIBSON. Zie hiervoor R.L. GREGORY (1966)36), pag. 188 
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Dit leidt tot de volgende hypothese. 
- De beoordeling van een ontwerp verschilt afhankelijk van de opleiding en 
ervaring van degene die de beoordeling geeft. 
2.2.4. Op welke criteria wordt het ontwerp beoordeeld? 
GIBSON (1966)28) stelt, dat een afbeelding niet noodzakelijkerwijs volledig 
identiek behoeft te zijn aan het afgebeelde om tot een overeenkomstige reactie 
aanleiding te geven. Hij wijt dit aan het beperkte vermogen van de ogen om 
onderscheid te maken tussen zeer geringe prikkel verschillen. Het volgende 
voorbeeld kan dit illustreren. Beweging is in werkelijkheid een continu proces, 
maar indien tenminste 18 beeldjes per seconde worden aangeboden registreert 
het oog geen verschil tussen de beweging zelf en een gefilmde representatie ervan, 
terwijl elk beeldje toch slechts een statisch beeld op een gegeven tijdstip van de 
beweging bevat. 
Een bepaalde presentatie-techniek kan daarom weliswaar aanleiding geven 
tot overeenkomstige waarneming en beoordeling van één bepaald aspect, zoals 
beweging, maar behoeft daarmee nog niet voor andere aspecten, zoals 
bijvoorbeeld oriëntatie, ook tot correcte resultaten te leiden. Deze 
veronderstelling wordt onderschreven door de resultaten uit het representatie-
onderzoek, waarbij vrijwel algemeen de bevindingen in deze zelfde richting 
wijzen. Op sommige punten overeenkomsten in beoordeling, op andere 
tegenstellingen. Dit kan in de volgende hypothese worden omschreven. 
- Indien een presentatie-techniek op één of meerdere aspecten tot een correcte 
beoordeling leidt, is dit géén reden te veronderstellen dat daarmee andere 
aspecten ook correct beoordeeld zullen worden. 
2.2.5. Hoe wordt het ontwerp gepresenteerd? 
Er zijn veel technieken waarmee een ontwerp kan worden gepresenteerd. 
Welke van deze technieken moet worden gekozen is afhankelijk van een aantal 
factoren. Voor een deel wordt deze keuze bepaald door zaken als de hoeveelheid 
tijd, die voor de presentatie beschikbaar is en welke kosten eraan verbonden 
mogen worden; voor een ander deel door vragen als aan wie moet het ontwerp 
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gepresenteerd worden, om welke reden en in welk stadium. Vrijwel elk ontwerp 
komt tot stand met behulp van tekeningen. Het gaat daarbij meestal om meer 
technische tekeningen als plattegrond-, gevel- en doorsnedetekeningen. Op 
grond van gemak en kosten ligt het voor de hand allereerst van deze tekeningen 
gebruik te maken. Met name het onderzoek van KÜLLER en ACKING (1972)17) 
doet echter vermoeden dat met name tekeningen niet geschikt zijn om ontwerpen 
op essentiële punten te beoordelen. Men zal daarom naar presentatie-technieken 
moeten zoeken die in deze leemte kunnen voorzien. Op grond van GIBSON'S 
ideeën (1966)28) kan niet verwacht worden dat het mogelijk is te volstaan met 
één enkele techniek. Dit is aanleiding tot de volgende hypothese. 
- Voor een correcte beoordeling van ontwerpen zal het noodzakelijk zijn om bij 
de presentatie ervan naast tekeningen in technische zin gebruik te maken van één 
of meerdere andere presentatie-technieken. 
2.2.6. Onder welke condities wordt de presentatie gegeven? 
De condities waarop CRAIK ( 1968)6) doelt zijn verschillend van de condities die 
zullen gelden voor de presentatie-technieken. CRAIK dacht aan meer physiologi-
sche condities, zoals het kijken met één, resp. twee ogen. Het aanbieden van dia's 
gedurende een zeer korte tijd of het beschouwen van een object vanuit één of 
meerdere standpunten. Deze condities zijn voor dit presentatie-onderzoek niet 
van toepassing, omdat de presentatie-technieken gebruikt moeten worden op 
een wijze zoals ze normaal gesproken in het bouwproces voorkomen. Daarmee 
zijn wel andere condities gemoeid. Indien bijvoorbeeld voor de presentatie een 
bepaalde techniek gekozen wordt, is de uitvoering die er voor gekozen wordt van 
groot belang. Men kan op talloze manieren vorm geven aan maquettes. Hierbij 
spelen zaken als schaal, materiaalgebruik, kleur en detaillering een belangrijke 
rol. Men kan tekeningen uit de hand schetsen, maar ook met hulp van de tekenlat 
opzetten. Keuze van symbolen en lijndikten kunnen het aanzien van een tekening 
bepalen. Ook formaat, schaal en indeling zijn van belang. Al deze variaties 
kunnen worden opgevat als condities. Condities die het effect van de presentatie 
evenzeer kunnen beïnvloeden als de keuze voor een bepaalde presentatie-
techniek zelf. Op grond van dezelfde overwegingen met betrekking tot de 
presentatie-technieken wil ik dan de volgende hypothese formuleren. 
- Indien voor de presentatie van een ontwerp gebruik wordt gemaakt van een 
bepaalde techniek of combinatie van technieken is de beoordeling van het ont-
werp mede afhankelijk van de wijze waarop de techniek of technieken zijn 
uitgevoerd. 
2.2.7. Samenvatting 
Op grond van de gedachten van GREGORY (1966)36', GIBSON (1966) 28) en 
HALL (1966)38) kan beargumenteerd worden , dat de door CRAIK (1968)6) gege-
ven uitgangspunten voor het representatie-onderzoek ook geldig zijn voor het 
presentatie-onderzoek. Voor het presentatie-onderzoek geldt echter nog een 
andere omstandigheid die van belang is. Richt het representatie-onderzoek zich 
op het representeren van bestaande situaties, het presentatie-onderzoek richt 
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zich op het presenteren van ontwerpen. Ontwerpen bestaan slechts op papier en 
in de gedachten van diegenen, die er bij betrokken zijn. Dit betekent dat de 
presentatie in het algemeen abstracter is dan de representatie. Dit kan conse-
quenties hebben voor de beoordeling. DUBBELBOER (1968)8) geeft hierover enige 
informatie. Bij zijn onderzoek maakte hij gebruik van één techniek, zwart/wit 
dia's, die hij zowel gebruikte bij de bestaande situatie als bij een maquette naar 
aanleiding van de bestaande situatie. Deze maquette kende vanzelfsprekend 
beperkingen in vergelijking met de werkelijke situatie. Al is zij nog zo gedetail-
leerd, zij is in zekere zin een abstracte weergave van de werkelijkheid. Bij beoor-
deling van de situatie, met behulp van de zwart/wit dia's van de situatie zelf, 
blijken bepaalde afwijkingen op te treden. Al deze afwijkingen treden ook op bij 
beoordeling van de situatie op basis van de zwart/wit dia's van de maquette, maar 
behalve deze afwijkingen treden er ook nog andere op. Dit betekent dat de 
abstractie van de maquette aanleiding geeft tot ernstiger verschillen. Nu zal bij 
het beoordelen van ontwerpen via een presentatie altijd een zekere mate van 
abstractie aanwezig zijn. In samenhang met de veronderstelling dat de uitgangs-
punten van CRAIK ook gelden voor het presentatie-onderzoek, moet dan ook 
verwacht worden dat het beoordelen van ontwerpen via presentatie-technieken 
tenminste zal beantwoorden aan de gevonden tendenzen bij het representatie-
onderzoek. 
2.3. PROBLEEMSTELLING VOOR HET PRESENTATIE-ONDERZOEK 
Het onderzoek naar de waarde van het gebruik van presentatie-technieken 
moet inzicht verschaffen in het functioneren van deze technieken als media om 
informatie over te dragen. In de vorige paragraaf zijn vijf hypothesen geformu-
leerd die hierop betrekking hebben . Deze hypothesen zijn gebaseerd op onder-
zoek naar de waarde van het gebruik van representatie-technieken en op een door 
CRAIK (1968)6) geformuleerde basisstructuur voor dit type onderzoek. Aange-
toond wordt dat deze basisstructuur ook van toepassing is voor het presentatie-
onderzoek. Deze vijf hypothesen geven mogelijke oorzaken aan waardoor een 
correcte beoordeling van ontwerpen verstoord kan worden. Hoewel op basis van 
het voorgaande aangenomen moet worden dat geen enkel ontwerp in zij n totaliteit 
correct beoordeeld kan worden, moet getracht worden de presentatie een dusda-
nige vorm te geven dat zo min mogelijk afwijkingen kunnen optreden. Om dit te 
kunnen bereiken is kennis noodzakelijk van de vijf genoemde bronnen van 
verstoring. Pas dan kan antwoord worden gegeven op de volgende kernvraag. 
Welke informatie kan, afhankelijk van ontwerp, uitvoering en voor wie de 
informatie bestemd is, correct worden gegeven met behulp van welke 
presentatie-techniek? Dit betekent dat het presentatie-onderzoek zich moet rich-
ten op de volgende vijf aspecten : 
1 ) In hoeverre is de opleiding en ervaring van iemand die een ontwerp beoordeelt 
van invloed op zijn oordeel? 
2) Vereist elk ontwerp een speciale presentatie of kan worden volstaan met één, 
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nog te bepalen, algemene opzet? 
3) Is het noodzakelijk, om afhankelijk van welke aspecten beoordeeld moeten 
worden, te werken met op die aspecten afgestemde presentaties, of is het 
mogelijk een presentatie te geven die op alle punten tot een correcte beoorde-
ling leidt? 
4) Zijn er presentatie-technieken, die voor bepaalde personen often aanzien van 
specifieke aspecten strikte voor- of nadelen bieden? 
5) In hoeverre is de uitvoering die bij een bepaalde presentatie-techniek wordt 
gekozen bepalend voor de beoordeling? 
Het zal bij onderzoek dat zich richt op deze probleemstelling niet mogelijk zijn 
slechts één vraag te behandelen, omdat zij alle in onderlinge relatie staan. De 
beperkste opzet zal zich kenmerken door variatie op één aspect, terwijl de overige 
aspecten constant worden gehouden. Dit betekent dan wel dat er een keuze voor 
de invulling van deze constanten gemaakt moet worden. Het beste inzicht kan 
echter pas worden verkregen door systematisch te variëren op alle vijf aspecten 
binnen één onderzoek. In het volgende hoofdstuk zal een onderzoeksopzet 
worden gegeven die dicht ligt bij deze laatste mogelijkheid. 
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3. ONDERZOEKSOPZET 
3.1. ONDERZOEKSOPZET 
Aan de hand van de probleemstelling voor het presentatie-onderzoek kan ik 
nu een beschrijving geven van mijn onderzoeksopzet. Er zal aandacht worden 
besteed aan de vijf in de probleemstelling genoemde vragen, om een onderzoek 
gestalte te geven dat een goed inzicht kan verschaffen in de problematiek van de 
visuele informatie-overdracht binnen het bouwproces. 
Voor dit onderzoek zijn een tweetal ontwerpen gekozen die beide te maken 
hebben met woningbouw. Het ene projekt is een nieuwbouw-project van 
betrekkelijk geringe omvang. Het omvat woningen in de premie-koop sector en 
enkele patio-bungalows in de vrije sector en een wijkgebouw, een kleuterschool en 
een lagere school. Het andere project is een renovatie-project. Het gaat om 
woningen gebouwd rond de jaren 1930 in een arbeiders-woonbuurt. Behalve de 
huizen omvat het plan enkele winkels en een snack-bar. Op basis van de ontwerp-
tekeningen voor deze plannen zijn een aantal presentaties gemaakt. Daarbij is 
gebruik gemaakt van vijf presentatie-technieken. Allereerst een wat ik zou noe-
men basispakket aan informatie bestaande uit plattegrond-, gevel- en doorsne-
detekeningen tesamen met enkele perspectieftekeningen. Verder zijn maquettes, 
entheskopie en relatoskopie gebruikt. Het basispakket kent slechts één uitvoe-
ring maar andere technieken zijn in verschillende uitvoeringen gebruikt. Daar-
naast zijn enkele combinaties van presentatie-technieken opgenomen. Een groot 
aantal proefpersonen verleende hun medewerking aan het onderzoek. Zij wa-
ren gekozen uit 4 groepen, te weten architecten, bestuurders, bewoners en 
woonecologen. 
Voor het beoordelen van de ontwerpen gebruikten de proefpersonen een 
vragenlijst, die was opgebouwd uit semantische-differentiaal-criteria en meer 
objectieve stellingen. Elke proefpersoon beoordeelde met behulp van deze vra-
genlijst beide ontwerpen. Een proefpersoon kreeg beide ontwerpen gepresen-
teerd met behulp van dezelfde techniek. De volgorde waarin de ontwerpen 
werden aangeboden werd echter gewisseld. Bij deze onderzoeksopzet werden de 
proefpersonen in principe slechts geconfronteerd met één enkele presentatie-
techniek. Dit wijkt natuurlijk af van de situatie zoals die in de praktijk voor-
komt. Daar wordt slechts bij uitzondering één techniek gebruikt. Binnen het 
onderzoek was dit echter noodzakelijk om vast te kunnen stellen wat de specifie-
ke voor- of nadelen zijn van bepaalde technieken. Nu mag niet verondersteld 
worden dat, als techniek A van de totale informatie X een gedeelte (X-c) correct 
overdraagt en techniek B het ontbrekende gedeelte c, dat dan de combinatie van 
A en B zou leiden tot een correcte overdracht van de totale informatie X. Het is 
goed denkbaar dat de fout geïntroduceerd door techniek A op het informatiege-
deelte c zwaarder weegt dan het correcte gedeelte c van presentatie-techniek B. 
Het resultaat zou dan toch een incorrecte beoordeling zijn. Nadat een gedeelte van 
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het onderzoek was uitgevoerd zijn op basis van een voorlopige beschouwing van 
de onderzoeksresultaten een aantal veronderstellingen geformuleerd omtrent 
presentatie-technieken, die elkaar mogelijk kunnen aanvullen. Daarbij bevindt 
zich ook een normaal gebruikte 'complete' presentatie. 
Naast het gebruik van de presentatie-technieken die gebaseerd zijn op de 
ontwerpen voor de situaties, kent het onderzoek tenslotte nog een ander belang-
rijk facet. De ontwerpen die voor het onderzoek gekozen werden, waren concrete 
ontwerpen, in die zin dat zij ook zijn gerealiseerd. Deze ontwerpen waren zoda-
nig gekozen dat zij juist op het moment dat de proefpersonen de presentaties 
beoordeelden zouden zijn gerealiseerd. Vertegenwoordigers uit de vier genoem-
de groepen konden daarom de ontwerpen later ook in realiteit beoordelen. Het 
was van groot belang dat deze projecten kort geleden gerealiseerd waren, omdat 
zij dan nog niet zijn veranderd ten opzichte van het ontwerp door de inbreng van 
de bewoners. Deze verandering begint direct na het in gebruik nemen door de 
bewoners, al is het maar door de aanleg van tuinen en het ophangen van de 
gordijnen. Deze aspecten zijn niet opgenomen in het ontwerp en kunnen dan ook 
niet gepresenteerd worden. Bij de presentatie wordt natuurlijk wel een aandui-
ding in deze richting gegeven, maar zij kan slechts een mogelijkheid suggereren. 
Hoe minder deze veranderingen al hebben plaatsgevonden, des te objectiever is 
de vergelijking tussen oordeel in realiteit en naar aanleiding van een presentatie. 
De gevraagde informatie over de waarde van het gebruik van presentatie-
technieken kan nu worden verkregen door vergelijkingen te maken tussen het 
oordeel van proefpersonen die de uitgevoerde ontwerpen beoordeelden en het 
oordeel van die proefpersonen die hun oordeel moesten baseren op de verschil-
lende presentaties. 
In de volgende paragrafen zal uitgebreid omschreven worden op welke wijze 
de proefpersonen werden geselecteerd en hoe zij verdeeld werden over de ver-
schillende presentatie-technieken, op welke wijze de vragenlijst werd samenge-
steld en welke presentatie-technieken werden gebruikt. Daarbij vervalt het onder-
scheid tussen presentatie-techniek en de er bij gekozen uitvoering of condities. 
Deze aspecten zullen worden samengenomen. Tenslotte zal de gevolgde werkwij-
ze tijdens de onderzoeksronden worden beschreven. 
3.2. PROEFPERSONEN 
Zoals in de vorige paragraaf reeds is aangegeven zijn de proefpersonen afkom-
stig uit vier groepen, te weten architecten, bestuurders, bewoners en woon-
ecologen. Uit het overzicht van BURIE (pag. 39) blijkt dat meer perso-
nen bij het bouwproces betrokken zijn dan tot uiting komt in de vier 
gekozen groepen. Het kiezen van deze groepen hing dan ook niet zozeer af van 
hun betrokkenheid bij het bouwproces, als wel van de belangrijk geachte criteria 
opleiding en ervaring. Stellen wij aan de ene kant de bewoners, in principe leken 
op het gebied van het bouwen en zonder specifieke opleiding of ervaring op dit 
gebied en aan de andere kant de architecten met hun specifieke opleiding en 
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ervaring dan zijn daarmee de uitersten gegeven die binnen het bouwproces 
aanwezig zijn. De groep bestuurders is van complexere samenstelling.Binnen 
deze groep kan de deskundigheid zowel gebaseerd zijn op opleiding als op 
ervaring. Zij nemen daarmee een positie in die tussen die van de bewoners en die 
van de architecten ligt. Op deze wijze is als het ware een reeks van toenemende of 
afnemende deskundigheid gevormd. De woonecologen nemen een aparte plaats 
in. In de inleiding is reeds aangegeven dat de entheskoop in eerste instantie is 
ontwikkeld als didactisch hulpmiddel. Het leek interessant de groep woonecolo-
gen in het onderzoek te betrekken om te zien of zij, door hun - zij het geringe -
ervaring met de entheskoop op sommige punten te onderscheiden te zijn van de 
andere deelnemers. 
Alle proefpersonen voor het onderzoek zijn schriftelijk uitgenodigd en konden 
een beperkte vergoeding verkrijgen voor gemaakte onkosten. Deze vergoeding 
stond echter in geen verhouding tot de door velen van hen gemaakt werkelijke 
kosten. Dit betekent dat de proefpersonen een behoorlijke mate van interesse 
moesten hebben in het onderzoeksthema alvorens zij besloten deel te nemen. Dit 
heeft consequenties voor het veralgemeniseren van de uitkomsten van het onder-
zoek. Teneinde verzekerd te zijn van de kwaliteit van de proefpersonen, is 
gebruik gemaakt van ledenlijsten. Voor de architecten was dit de ledenlijst van de 
Bond van Nederlandse Architecten, BNA, zoals gepubliceerd in het jaarboek 
1977 van de federatie 'O'. Alle in deze lijst voorkomende architecten werden 
uitgenodigd, in totaal ongeveer 1.700. Van deze groep werkten uiteindelijk 190 
architecten mee aan het onderzoek. Het betrekkelijke geringe percentage deelne-
mers wordt verklaard door het feit dat deze architecten over het gehele land 
verspreid wonen, wat tot lange reistijden en hoge kosten leidt. Tenslotte nam het 
onderzoek per proefpersoon een halve dag in beslag. Dit gaf aanleiding tot vele 
afzeggingen. In dit licht bezien is het aantal deelnemers zeer begrijpelijk. 
Bij de invitatie van de groep bestuurders is gewerkt met twee ledenlijsten. 
Besloten is dat zowel directe bestuurders, zoals burgemeesters en wethouders, als 
ook aan bestuurlijke zijde werkende deskundigen kunnen worden uitgenodigd. 
Voor deze laatste groep is gebruik gemaakt van de ledenlijst van het Nederlands 
Instituut van Directeuren en Ingenieurs van Gemeentewerken. Een ledenlijstvan 
deze vereniging is door de vereniging ter beschikking gesteld, (ledenlijst per 1 
januari 1977). Ook deze lijst is volledig gebruikt, totaal ongeveer 800. Hiervan 
hebben uiteindelijk 98 leden aan het onderzoek meegedaan. Daarnaast zijn 
burgemeesters en wethouders uitgenodigd op basis van het Jaarboek 1977 van 
de Nederlandse Bond van Gemeente Ambtenaren. Ook hier zijn ongeveer 800 
uitnodigingen verstuurd waarop uiteindelijk 97 leden zich voor het onderzoek 
beschikbaar hebben gesteld. In totaal kent de groep bestuurders dus 195 
deelnemers. 
De bewoners zijn op andere wijze voor het onderzoek geselecteerd. Nadat een 
eerste uitnodiging aan ongeveer 1.000 inwoners van de gemeente Wageningen 
nauwelijks enige respons had opgeleverd, 45 deelnemers, zijn vervolgens mede-
werkers van de Landbouwhogeschool uitgenodigd. Deze medewerkers behoren 
alle tot het administratief en technisch personeel van de L.H. (TAP groepering). 
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Na uitnodiging van ongeveer 700 personen melden zich 179 deelnemers. Deze 
voldoen aan het gestelde criterium ten aanzien van ondeskundigheid, terwijl een 
positief punt de aantrekkelijke verdeling van de deelnemers naar geslacht, leef-
tijd en opleiding is. In totaal kent de groep bewoners dus 224 deelnemers. 
De woonecologen zijn tenslotte geselecteerd uit het adressenbestand van de 
Vakgroep Wonen van de L.H. In totaal zijn 68 personen uitgenodigd waarvan er 
zich 43 voor het onderzoek beschikbaar hebben gesteld. Dit beperkte aantal 
heeft er toe geleid dat deze groep slechts enkele presentatie-technieken getoond 
is. Voor de structuur van het onderzoek is de groep woonecologen niet essentieel. 
Slechts op enkele punten kan bekeken worden in hoeverre zij in hun beoordeling 
afwijken van de andere groepen. Dit is met name van belang bij de entheskoop, 
omdat zij als enige groep daarmee eerder contact hebben gehad tijdens hun 
studie. Daarnaast is het van belang te weten in hoeverre voor hen de entheskoop 
inderdaad een effectief hulpmiddel is geweest bij hun opleiding. 
3.3. SITUATIES 
Voor een onderzoek zijn twee situaties gebruikt. Reeds werd aangegeven dat 
het gaat om een nieuwbouw-project en een renovatie-project beide in de sfeer van 
de woningbouw. Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag meerdere projecten 
op te nemen, bleek dit niet mogelijk omdat de beschikbare tijd daarvoor te 
beperkt was. Bij het uitkiezen van de projecten moest met 2 dingen rekening 
gehouden worden: op de eerste plaats moesten alle ontwerptekeningen beschik-
baar zijn en op de tweede plaats moesten de projecten rond de zomer van 1977 
worden voltooid. Het nieuwbouw-project facetplan Liefkenshoek dat ligt in de 
gemeente Heteren (Gld.) beantwoordde aan deze eisen. 
Vervolgens werd gezocht naar een ander project dat met name op één belang-
rijk punt moest verschillen. Heteren was een geheel nieuw plan dat in zijn 
vormgeving niet sterk werd bepaald door bestaande structuren. Het ontwerp 
staat als het ware los van zijn omgeving in die zin dat het ook op verschillende 
andere plaatsen zou kunnen worden uitgevoerd. Het andere project zou juist 
moeten voldoen aan de eis dat het sterk bepaald werd door een bestaande 
structuur. Daarmee ontstond sterke voorkeur voor een renovatieproject. Het 
renovatie plan Kruidenbuurt in de gemeente Eindhoven beantwoordde volledig 
aan de bovengenoemde eisen. Hoewel het hier om een veel groter project gaat, 
kon door de gefaseerde uitvoering ervan één onderdeel voor het presentatie-
onderzoek gebruikt worden. Door de welwillende medewerking van de betrok-
ken architecten en gemeente kon beschikt worden over alle noodzakelijke teke-
ningen. Op basis van die tekeningen werden een dertiental presentaties voor het 
onderzoek vervaardigd. 
In het onderzoek werden de plannen los van hun omgeving gepresenteerd, dat 
wil zeggen dat er slechts informatie werd verstrekt over de plannen zelf en niet 
over de omgeving waarin deze plannen gerealiseerd zijn. Dit is gedaan om een 
beoordeling te krijgen over de ontwerpen zonder dat het oordeel beïnvloed werd 
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door wat men van de verdere omgeving dacht. Voor sommige mensen is het 
wonen in de stad op zich al aantrekkelijk of juist niet en dat zou bepalend kunnen 
zijn voor hun oordeel, terwijl anderen juist een voorkeur hebben voor het meer 
buiten wonen en ook die instelling kan een correcte beoordeling in de weg staan. 
3.4. PRESENTATIE-TECHNIEKEN 
Hoewel bij de beschrijving van de onderzoeksopzet onderscheid werd ge-
maakt tussen presentatie-technieken enerzijds en uitvoeringen daarvan an-
derzijds, zal hier nu worden voorbijgegaan aan dit verschil. De uitvoering van 
een bepaalde presentatie-techniek zal worden opgevat als een zelfstandige tech-
niek. Op deze wijze benaderd kent het onderzoek in totaal 13 presentatie-
technieken. Deze zijn achtereenvolgens : 
1) Plattegrond-, aanzicht- en doorsnedetekeningen in combinatie met 
perspectieftekeningen. 
2) Massa-maquette. 
3) Gedetailleerde maquette. 
4) Foto-maquette. 
5) Relatoskoopdia's van gedetailleerde maquette (zwart/wit). 
6) Relatoskoopdia's van foto-maquette (zwart/wit). 
7) Relatoskoopdia's van gedetailleerde maquette (kleur). 
8) Entheskoopopnamen van gedetailleerde maquette (zwart/wit). 
9) Entheskoopopnamen van foto-maquette (zwart/wit). 
10) Entheskoopopnamen van gedetailleerde maquette (kleur). 
11) Plattegrond-, aanzicht-, doorsnede- en perspectieftekeningen plus gedetail-
leerde maquette. 
12) Foto-maquette plus entheskoopopnamen van foto-maquette (zwart/wit). 
13) Plattegrond-, aanzicht-, doorsnede- en perspectieftekeningen plus gedetail-
leerde maquette (zwart/wit) plus entheskoopopnamen van gedetailleerde ma-
quette (zwart/wit). 
De presentatie-technieken 11), 12) en 13) zijn combinaties van technieken die 
ook los gebruikt werden. Zij zijn halverwege het onderzoek opgenomen 
omdat de verwachting ontstond, dat zij op meer aspecten tot een correct oordeel 
dan de enkelvoudige presentaties kunnen leiden. Bij de omschrijving van de 
werkwijze zal hierop nader worden ingegaan. In de nu volgende 10 paragrafen 
zal aandacht worden besteed aan de verschillende presentatie-technieken. Van 
elk zal een omschrijving worden gegeven, toegelicht met enkele afbeeldingen. 
Het werd van belang geacht dat kwalitatief goede presentaties zouden worden 
gebruikt. De bouw van de maquettes is daarom uitbesteed aan een professionele 
maquettebouwer. De maquettes voor de twee gekozen ontwerpen zijn hierdoor 
qua uitvoering vergelijkbaar. De tekeningen, relatoskoopopnamen en enthes-
koopopnamen zijn vervaardigd door medewerkers van de vakgroep Wonen van 
de L.H. De perspectieftekeningen zijn om praktische redenen door een buro 
vervaardigd. Voor het maken van de entheskoopopnamen in kleur is gebruik 
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gemaakt van een ander, lichtsterker, optiek dan bij de zwart/wit opnamen. 
Binnen de gegeven reeks presentatie-technieken zijn verschillende onderverde-
lingen mogelijk. Deze onderverdelingen zijn gebaseerd op toenemende mate van 
detaillering, complexiteit, of compleetheid. Dit maakt het mogelijk inzicht te 
verkrijgen in de consequenties hiervan. Het gaat daarbij om vragen als : hoe moet 
een maquette gedetailleerd worden en wat is de mogelijke waarde van het 
gebruik van kleur of beweging. Door hierin systematisch te variëren kan een 
antwoord gevonden worden. 
3.4.1. Plattegrond-, aanzicht- en doorsnedetekeningen in combinatie met 
perspectieftekeningen 
Binnen dit onderzoek wordt de combinatie van plattegrond-, aanzicht-, 
doorsnede- en perspectieftekeningen beschouwd als een 'basispakket' van infor-
matie over een ontwerp. Plattegrond-, aanzicht- en doorsnedetekeningen zijn de 
tekeningen die binnen elk ontwerpproces gebruikt worden. Zij zijn altijd aanwe-
zig en vormen vrijwel altijd een onderdeel van de presentatie. Op de technische 
tekeningen is vastgelegd hoe het ontwerp in hoofdzaken is opgebouwd. Slechts in 
onderlinge samenhang is te beoordelen hoe het ontwerp ruimtelijk is gedacht. Er 
zijn twee mogelijkheden om deze ruimtelijke samenhang te verduidelijken, nl. het 
gebruik van maquettes of perspectieftekeningen. Uit praktische overwegingen 
zoals kosten en tijd is het aantrekkelijker te werken met perspectieftekeningen. 
De perspectieftekening kent echter een belangrijk nadeel t.o.v. de maquette, nl. 
dat het slechts inzicht verschaft in de ruimtelijke samenhang vanuit één stand-
punt. Door gebruik te maken van meerdere perspectieftekeningen, ieder van uit 
een ander gezichtspunt, kan dit nadeel gedeeltelijk worden opgeheven. De com-
binatie van technische en perspectieftekeningen moet daarom worden be-
schouwd als minimaal benodigd voor een goede presentatie. 
Tekeningen, of het nu technische of perspectieftekeningen zijn, kunnen op 
talloze manieren worden uitgevoerd. Hieraan alleen al zou een apart onderzoek 
besteed moeten worden. Binnen dit onderzoek, waar de nadruk toch ligt op de 
entheskoop, moet daarom op dit punt een beperking worden aangebracht. Er is 
gewerkt met een tekentechniek voor de technische tekeningen die zoveel mo-
gelijk beantwoord aan de daarvoor in de praktijk geldende normen. Deze nor-
men zijn gedeeltelijk vastgelegd in de NEN normbladen 3535, 3536, 3537 en 
3538. Zij geven voorschriften omtrent het gebruik van schaal, indeling van 
tekeningen, gebruik van arceringen en het gebruik van lijndikten. De tekeningen 
zijn zeker niet bedoeld als bestektekeningen waaruit moet worden afgelezen hoe 
het ontwerp moet worden uitgevoerd. Slechts die informatie die betrekking heeft 
op de uiterlijke verschijningsvorm is in de tekeningen opgenomen. Voorbeelden 
van deze tekeningen zijn opgenomen in de afbeeldingen 3,4,5 en 6 (zie pag. 98 e.v.) 
Voor het gebruik van perspectieftekeningen gelden in het geheel geen voor-
schriften. In de bouwkundige praktijk is dit duidelijk te merken. Aan de in dit 
onderzoek gebruikte perspectieftekeningen zijn de volgenden voorwaarden ge-
steld. De standpunten moesten gekozen worden op de begane grond bij een 
normale ooghoogte. Dus geen vogelvluchtperspectief en ook geen kikvorspers-
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pectief. Daarbij moesten deze standpunten ook in werkelijkheid ingenomen 
kunnen worden. Op de tekeningen moesten alle belangrijke gebouwen zichtbaar 
zijn. Tenslotte moesten zij overeenkomen met de opnamen die gemaakt waren 
met de relatoskoop en mochten zij slechts die informatie bevatten die uit de 
tekeningen was af te leiden. Voor het project in Heteren zijn uiteindelijk 6 
tekeningen gebruikt, voor Eindhoven daarentegen maar 4, hoewel het project 
omvangrijker is. Dit ligt aan het feit dat Heteren een grotere variatie aan gebou-
wen kent. Voorbeelden van de gebruikte perspectieftekeningen zijn gegeven in de 
afbeeldingen 7 en 8 (zie pag. 101). 
3.4.2. De massa-maquettes 
Maquettes worden in de bouwkundige praktijk vaak gebruikt. Hun voor-
naamste taak is het ruimtelijk weergeven van het ontwerp. Daarvoor zijn talrijke 
uitvoeringen mogelijk. Er is slechts één type maquette dat zich van alle andere 
uitvoeringen onderscheidt door een vrij constante uitvoering, ni. de massa-
maquette. Hoewel de massa-maquette in Nederland niet vast omschreven is, kent 
men in Duitsland wel strenge voorschriften waaraan een massa-maquette moet 
voldoen. Een massa-maquette geeft in ongedetailleerde vorm de ontworpen 
bouwmassa weer. Een massa-maquette is in principe bedoeld om de onderlinge 
verhoudingen van het ontwerp in ruimtelijke zin te kunnen beoordelen. Een der-
gelijke maquette wordt over het algemeen uitgevoerd in één materiaal en in één 
kleur. Hoogstens wordt de eventuele omliggende bestaande bebouwing in een 
contrasterende kleur aangegeven. In Duitsland is een neutrale, witte of lichtgrijze 
afwerking vereist. De in dit onderzoek gebruikte massa-maquettes zijn uitge-
voerd in een lichtgrijze tint. Slechts die elementen, die door hun massa van be-
lang zijn voor de onderlinge verhoudingen, zijn op een ongedetailleerde wijze aan-
gegeven. Daarnaast is het verkeerssysteem aangegeven, waarbij voor die gedeelt-
ten waar een auto mag komen, een donkergrijze tint is gekozen en voor die gedeel-
ten waar een auto niet mag komen, een lichtere grijze tint is gebruikt. Voorts zijn 
een aantal schematische poppetjes en enige schematische auto's in de maquette 
geplaatst om verhoudingen aan te geven. De kleur van de grondplaat van de 
maquette is neutraal licht geel/bruin, waardoor er geen associaties met bestrating 
of gras worden opgeroepen. Tenslotte is de maquette voorzien van een noordpijl. 
De gekozen schaal van de maquettes is 1 :200. Deze schaal is gekozen omdat de 
maquette dan makkelijk in de entheskoop past, terwijl de detaillering geen 
moeilijkheden oplevert. De op deze wijze uitgewerkte maquettes bevatten een 
minimum aan informatie. Zij zijn de meest abstracte vorm van presentatie in dit 
onderzoek. Hoewel dat niet direct noodzakelijk is, zijn de maquettes vervaardigd 
van plexiglas. Dit is gedaan omdat de maquettes veel gebruikt moesten worden 
tijdens het onderzoek en daardoor gemakkelijk beschadigd zouden kunnen 
worden. Hoewel plexiglas een duur materiaal is, is het toch aantrekkelijk om te 
gebruiken voor maquettes omdat het gemakkelijk en nauwkeurig te bewerken is. 
De massa-maquettes zoals die voor het onderzoek zijn vervaardigd beantwoor-
den aan alle eisen die men aan een dergelijke maquette kan stellen. 
In de afbeeldingen 9 en 10 (zie kleurenpag. I) zijn foto's van de massa-maquettes 
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gegeven. Tijdens het onderzoek was het de proefpersonen toegestaan in de 
maquettes te meten met behulp van een lineaal. De gekozen schaal werd hen 
medegedeeld. 
3.4.3. De gedetailleerde maquettes 
De gedetailleerde maquettes zoals die in dit onderzoek gebruikt zijn, zijn gelijk 
aan de maquettes zoals die normaal in de bouwkundige praktijk gebruikt wor-
den. Zij zijn qua maat en materiaal net zo uitgevoerd als de massa-maquettes, 
maar bevatten meer informatie. Er bestaan voor dergelijke maquettes geen 
voorschriften. Bij de bouw van de maquette is op het volgende gelet. De kleuren 
zijn zoals men ze in werkelijkheid mag verwachten. Het blijft echter een benader-
ing. De beleving van kleur is afhankelijk van de textuur waarop of waarin de 
kleur verwerkt is en daarnaast afhankelijk van bijv. de grootte van het gekleurde 
oppervlak. Ook het omringende kleurenveld speelt mee bij de beleving van kleur. 
Dit alles is in een maquette anders dan bij het uitgevoerde ontwerp. Texturen zijn 
verschillend, maten zijn miniem en de omgeving verschilt omdat de omgeving 
waarin de maquette staat gaat meespelen. Toch moet men proberen de kleuren 
zo correct mogelijk weer te geven. Bij deze maquette zijn in de gevelvlakken de 
ramen en deuren geschilderd. Donkergrijs werd gebruikt voor de glaspartijen, 
terwijl het houtwerk voor Heteren in donkerbruin uitgevoerd werd, zoals in het 
ontwerp was voorgeschreven en wit in de Kruidenbuurt, waar het houtwerk wit 
geschilderd werd. Balkons, balustrades, dakgoten etc. werden in de maquette 
aangegeven. 
Het aangeven van de groenvoorziening in een plan is voor de maquettebouwer 
een moeilijke opgave. Het is op kleine schaal bijna niet mogelijk een model te 
maken van een eik of beuk, of welke andere plant of beplanting dan ook. In onze 
maquettes hebben we de grondplaat, daar waar geen bestrating zou komen, groen 
gespoten met een lichte fluweelachtige structuur. Erfscheidingen werden daarop 
getekend. Als in het ontwerp was opgenomen dat ergens beplanting zou komen, 
dan werd dat in de maquette weergegeven met behulp van 'rubberized hair' en 
Faller strooisel voor modelbouw. De in de maquette gebruikte auto's, mensen en 
bomen werden in Engeland besteld, daar dergelijk materiaal, voldoende nauw-
keurig gedetailleerd en uitgevoerd op de juiste schaal, in Nederland niet verkrijg-
baar is. 
Foto's van de maquettes worden gegeven in de afbeeldingen 11 en 12 (zie kleu-
renpag. I, II). Tijdens het gebruik van de maquettes voor het onderzoek was het de 
proefpersonen weer toegestaan in de maquette te meten. De schaal, waarop de 
maquette was uitgevoerd, werd vermeld en een lineaal verstrekt. Tenslotte was 
de maquette voorzien van een noordpijl. 
3.4.4. De foto-maquettes 
De foto-maquette is een maquette die vergelijkbaar is met de gedetailleerde 
maquette, maar hier zijn de gebouwen en bestrating met behulp van foto-
montages op schaal, gedetailleerd uitgevoerd. Deze maquettevorm is door de 
vakgroep Wonen van de LH ontwikkeld voor gebruik met de entheskoop. 
Doordat de entheskoop zijn opnamen dicht bij het object kan maken, tot een 
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afstand van twee centimeter, komt slechts een klein stukje van de maquette 
scherp in beeld. Zo kunnen net zoals in werkelijkheid ook kleine details worden 
waargenomen, maar dit stelt wel hoge eisen aan de maquette. Wil een zo na-
tuurlijk mogelijk beeld worden geproduceerd dan moet de maquette gaaf wor-
den uitgevoerd. Het ontwerp voor de verschillende gevels wordt nu uitgevoerd in 
een foto-montage waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's van vrijwel gelijke 
onderdelen die elders in werkelijkheid gefotografeerd zijn. Ontbrekende elemen-
ten kunnen worden ingetekend. Van deze montage wordt een nieuw negatief 
gemaakt, dat vervolgens op schaal wordt afgedrukt en op de gebouwen in de 
maquette geplakt wordt. In het algemeen wordt de bouw tegenwoordig geken-
merkt door repeterende elementen. Daarom kan meestal volstaan worden met 
een beperkt aantal montages. Pas als men er scherp op let, valt het op, dat in de 
maquette op zoveel plaatsen dezelfde gordijnen zijn gebruikt. Een voordeel van 
de foto-montage is het feit dat nu achter de ramen nog iets waarneembaar is. 
Daardoor wekken de ramen in de maquette de indruk doorzichtig te zijn, zoals 
zij dat in werkelijkheid ook zijn. Een ander voordeel is dat er, hoewel de gevels 
vlak zijn uitgevoerd, toch een zeker reliëf aanwezig lijkt te zijn. Dit komt doordat 
er foto's van bestaande situaties worden gebruikt, waardoor de schaduwwerking 
die in werkelijkheid het reliëf accentueert, dit ook in de maquette lijkt te doen. 
Door deze techniek kunnen de gebouwen in de maquette even gedetailleerd 
worden weergegeven als zij in werkelijkheid zijn. Tenslotte is ook de bestrating 
uitgevoerd in foto-montage. Dit is vooral belangrijk voor klinker en sierbestra-
ting. Voor betegelde voetpaden en speelterreinen is een getekend raster gebruikt. 
Ook bij deze maquette kregen de proefpersonen de mogelijkheid om in de 
maquette te meten. De schaal werd hen meegedeeld en linealen werden beschik-
baar gesteld. De maquettes waren tenslotte voorzien van een noordpijl. De 
detaillering van groenvoorzieningen, auto's en mensen komt geheel overeen met 
die van de gedetailleerde maquettes. Foto's van de maquettes zijn opgenomen in 
de afbeeldingen 13 en 14 (zie kleurenpag. II). 
3.4.5. De relatoskoopdia's 
In het onderzoek zijn de maquettes op drie manieren gebruikt. Groepen 
proefpersonen bekeken de maquettes los, anderen bekeken de relatoskoopdia's 
ervan en tenslotte kregen weer anderen entheskoop opnamen van de maquettes 
te zien. De relatoskoopdia's zijn met behulp van een speciale lens, de relatos-
koop, op ooghoogte in de maquette opgenomen. Deze dia's kunnen zowel in 
zwart/wit als in kleur worden vervaardigd. In de periode dat het onderzoek werd 
voorbereid, konden de entheskoop opnamen alleen in zwart/wit worden ge-
maakt. Om een correcte vergelijking tussen relatoskoop dia's en entheskoop-
opnamen te kunnen maken werd besloten zwart/wit dia's in het onderzoek op te 
nemen. Maar omdat bij het representatie-onderzoek werd verondersteld dat het 
gebruik van kleur voordelen biedt, werden daarnaast ook kleurendia's in het 
onderzoek opgenomen. Bij het maken van de relatoskoopdia's moest rekening 
worden gehouden met de entheskoopopnamen, alweer in verband met een 
correcte vergelijkingsmogelijkheid. De entheskoop reed een bepaalde route door 
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de plannen die werd vastgelegd op videoband. De standpunten voor de relatos-
koopopnamen komen overeen met deze route en geven deze in dezelfde volgorde 
weer. Op de ene dia is het standpunt zichtbaar van waaruit de volgende dia is 
genomen. Dit is echter niet bekend aan de proefpersonen. De maquette van 
Heteren kon op die manier in 18 dia's worden vastgelegd, die voor de Kruiden-
buurt in 28. 
In afbeelding 15 (zie pag. 102) is weergegeven op welke wijze de relatoskoop is 
gebruikt. Door een 200 mm tele-objectief te plaatsen tussen kamerahuis en 
relatoskoop is het mogelijk om beeldvullende opnamen te maken. Gebruikt men 
een 100 mm objectief dan krijgt men een ronde vorm in het negatief, die de totale 
beeldinformatie bevat. Met het 200 mm objectief haalt men hieruit het gedeelte 
dat op een kleinbeelddia beeldvullend is (afbeelding 16, zie pag. 102). De 
reiatoskoopopnamen werden in zwart/wit gemaakt van de gedetailleerde en 
van de foto-maquette ; kleurendia's werden alleen gemaakt van de gedetailleerde 
maquette. Er werden geen kleurendia's van de foto-maquette gemaakt omdat de 
gebruikte fotomontages in zwart/wit waren uitgevoerd. In afbeelding 17 t/m 22 
(pag. 103,104enkleurenpag. III) zijn voorbeelden van deze presentaties gegeven. 
Waarom de relatoskoopdia's in een serie gebruikt zijn laat zich als volgt 
verklaren. Hoewel uit het representatie-onderzoek blijkt dat het gebruik van 
series dia's niet aantrekkelijk is, zijn de in dit onderzoek opgenomen ontwerpen 
van een dergelijke omvang dat het met enkele dia's niet mogelijk was alle 
gebouwen en ruimten af te beelden. De proefpersonen kregen de dia's twee maal 
te zien. Bij de tweede keer was het toegestaan over het ontwerp te praten. Soms 
werd door de proefpersonen opgemerkt dat een bepaalde route werd weergege-
ven. De dia's werden na elkaar in het donker geprojecteerd, waarbij de projectie 
een afmeting had van één bij anderhalve meter. De afstand van de proefpersonen 
tot het scherm varieerde van vier tot zeven meter. Hoewel er voor het onderzoek 
wel relatoskoopdia's van de massa-maquettes gemaakt werden, zijn ze verder 
niet gebruikt, omdat ze zelfs voor mensen die de plannen goed kenden, ondui-
delijk waren. De opnamen van de gedetailleerde en foto-maquette zijn technisch 
geheel gelijk. De zwart/wit dia's zijn copieën van de kleurendia's. Daarom 
verschillen deze onderling uitsluitend op het punt van de kleurweergave. De dia's 
werden vervaardigd door een medewerker van de afdeling Wonen van de LH, die 
hiermee ervaring heeft. 
3.4.6. De entheskoopopnamen 
In de periode dat het onderzoek werd voorbereid was het slechts mogelijk 
entheskoopopnamen m.b.v. videoapparatuur te vervaardigen in zwart/wit. Pas 
in de periode dat het eigenlijke onderzoekwerk al aan de gang was, bleek het 
technisch mogelijk te zijn geworden deze opnamen in kleur uit te voeren. Het was 
daarvoor noodzakelijk te werken met een ander, lichtsterker, objectief en na-
tuurlijk ook met een kleurencamera en kleuren video-recorder in plaats van de 
tot dan gebruikte zwart/wit apparatuur. Zwart/wit opnamen-werden gemaakt 
van de gedetailleerde en de foto-maquette. Kleuren opnamen werden later 
gemaakt van de gedetailleerde maquette. De entheskoop wordt met de hand 
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bestuurd. Voor een correcte vergelijking moest in drie gevallen een identieke 
route worden gereden, zowel qua plaats als tijd. Slechts indien de besturing van 
de entheskoop met een computer geregeld zou kunnen worden zou dit mogelijk 
zijn. Dit is in vVageningen niet het geval. De uiteindelijk gebruikte opnamen 
verschillen daarom wel iets maar slechts zo weinig dat het nauwelijks zichtbaar 
is. De opnametijd verschilt enkele seconden, max. 10, op een tijdsduur van 7,5 
min., voor de opnamen van Heteren, en 8 min. voor de Kruidenbuurt. 
De opnamen werden gemaakt op ooghoogte in de maquettes, d.w.z. dat het 
middelpunt van de lens zich bevond op 8,5 mm boven het grondvlak van de 
maquette. Normaal kan deze afstand automatisch geregeld worden met behulp 
van een voeler. Door deze voeler wordt de dikte van het objektief enige milime-
ters vergroot. Daar de entheskoop bij beide maquettes door enige nauwe openin-
gen moest worden gemanoevreerd, moest deze voeler vervallen. Daar het opper-
vlak van een maquette niet geheel vlak kan zijn, geeft dit enige veranderingen in 
de ooghoogte. Deze variaties belopen ongeveer één millimeter. De voor het 
onderzoek gebruikte opnamen zijn vastgelegd op videotape, zodat de verschil-
lende groepen identieke presentaties getoond konden worden. Er werd geen 
achtergrondgeluid of muziek opgenomen. De proefpersonen kregen, evenals bij 
de dia's, de opnamen twee keer te zien. Bij de tweede presentatie mochten de 
proefpersonen weer met elkaar van gedachten wisselen over de ontwerpen. 
De gebruikte kleurenopnamen verschillen op twee punten van de gebruikte 
zwart/wit opnamen. De beeldhoek van de geleende lens voor de kleurenopna-
men was iets kleiner dan die van de zwart/wit opnamen, waardoor het overzicht 
van de beelden wat minder lijkt. Daarnaast was de scherptediepte, dat wil zeggen 
de afstand waarover scherpe opnamen worden gemaakt, geringer. Dit is het 
gevolg van het feit dat voor kleurenopnamen meer licht nodig is dan voor 
zwart/wit opnamen. Het gevolg was dat voor de zwart/wit opnamen met een zeer 
klein diafragma gewerkt kon worden, f256, terwijl voor de kleurenopnamen f 11 
gekozen moest worden, daar anders verlies van de kleurweergave optrad. Het 
grotere diafragma bij de kleurenopnamen ging vooral ten koste van de scherpte 
voor de opnamen van zeer dichtbij, dat wil zeggen tot ongeveer 5 cm, en voor die 
van veraf, dat wil zeggen na ongeveer 35 cm. De zwart/wit opnamen waren 
daarentegen scherp vanaf 2 cm tot oneindig. Daarnaast moesten voor de kleuren-
opname andere lampen voor de verlichting gebruikt worden. De bij de 
zwart/wit opnamen gebruikte kwiklampen zijn door de kleuropbouw van het 
door hen geproduceerde licht ongeschikt voor kleurenopnamen. Bij kleurenop-
namen zou dit vooral ten koste zijn gegaan van de weergave van rode kleuren. 
De in plaats daarvan gebruikte spots moesten zo dicht bij de maquette geplaatst 
worden dat de statieven een enkele keer in beeld kwamen. Dit kan verwarrend 
werken, maar het was moeilijk te voorkomen. Tijdens het vertonen van de 
kleurenopnamen werd dit feit vermeld. In de afbeeldingen 23 t/m 28 (zie pag. 
105,106 en kleurenpag. IV) zijn enige voorbeelden gegeven van de op de monitor 
vertoonde opnamen. Bij de weergave van de zwart/wit opnamen werden twee 
monitoren gebruikt. Voor kleurweergave was slechts één monitor geschikt. 
De andere monitor werd in dat geval niet gebruikt. 
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3.4.7. Combinaties van presentatie-technieken 
Naast het gebruik van presentatie-technieken in enkelvoudige vorm kent het 
onderzoek enige combinaties van presentatie-technieken. De eenvoudigste com-
binatie is gebaseerd op de bevindingen van DUBBELBOER (1968)8), BONSTEEL 
(1967)10) en KÜLLER (1972)17), die alle geconfronteerd werden met de oriëntatie-
problemen van hun proefpersonen. DUBBELBOER probeerde dit op te lossen door 
de proefpersonen tegelijkertijd het entheskoopbeeld op één monitor en de plaats 
waar de entheskoop zich in de maquette bevond op een tweede monitor te tonen. 
In het onderhavige onderzoek werd een combinatie opgenomen, waarbij de 
proefpersonen eerst de gedetailleerde maquette zagen en pas daarna de enthes-
koopopnamen ervan. De twee gebruikte presentatie-technieken zijn, evenals bij 
de twee andere combinaties, ook als enkelvoudige presentaties opgenomen. Het 
effect van de combinatie kan dus ten opzichte van beide technieken worden 
bepaald. Vervolgens zijn in het onderzoek twee combinaties opgenomen met een 
andere opzet. In de hypothesen is geformuleerd dat het waarschijnlijk is dat een 
combinatie noodzakelijk is voor een correcte beoordeling van alle facetten. Op 
basis van een gedeeltelijke verwerking van gegevens uit de beginfase van het 
onderzoek werd gezocht naar elkaar complementerende technieken. Comple-
menterend in die zin dat elk te beoordelen facet door tenminste één presentatie-
techniek op correcte wijze werd gepresenteerd, hoewel dit niet persé hoeft te 
leiden tot een volledig correcte beoordeling op alle aspecten, zoals reeds eerder is 
betoogd. (Pag. 43). Daarbij bevindt zich één combinatie zoals men die in de 
praktijk veelvuldig aantreft: technische tekeningen gecombineerd met enkele 
perspectieftekeningen en een gedetailleerde maquette. Bij een bestudering van de 
eerste resultaten leek deze combinatie, hoewel zij niet ideaal was, goede mogelijk-
heden te bieden. De laatste combinatie is een poging te komen tot een ideale 
presentatie. Deze combinatie is eveneens gebaseerd op de bestudering van de 
eerste resultaten van het onderzoek. Teneinde alle aspecten tenminste 1 keer 
correct te kunnen beoordelen, bleek een combinatie van tekeningen en perspec-
tieftekeningen noodzakelijk, aangevuld met bestudering van de gedetailleerde 
maquette los, en zwart/wit relatoskoopdia's en zwart/wit entheskoopopnamen 
ervan. De verwachting bestond dat daarmee voor alle groepen een correcte 
presentatie te geven is. Toen de technieken werden gekozen was nog geen 
informatie beschikbaar over de entheskoop opnamen in kleur. Deze zijn dus niet 
in de keuze betrokken. 
3.5.1. De vragenlijst 
Bij het representatie-onderzoek is het vaak direct duidelijk op welke punten de 
representatie-technieken getoetst moeten worden t.a.v. hun toepasbaarheid 
voor gedragsonderzoek. Daar het vaak gaat om gericht onderzoek naar bijv. 
loopgedrag in musea, of om maatschattingen, kan de doelstelling nauw omschre-
ven worden. Bij het presentatie-onderzoek ligt dit niet zo eenvoudig. Plannen 
moeten beoordeeld worden op talrijke aspecten, variërend van esthetische tot 
puur technische. In eerste instantie werd voor dit onderzoek een onderscheid 
gemaakt tussen de emotionele beleving en een meer objectieve beoordeling van 
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bepaalde harde kwaliteiten van een plan. De emotionele betrokkenheid of bele-
ving is ook in het representatie-onderzoek aan de orde geweest. Over het alge-
meen werd dan gebruik gemaakt van de semantische differentiaal techniek om de 
respons van de proefpersonen te registreren. Deze techniek bleek tot goede 
resultaten te leiden en valide te zijn. Besloten is daarom deze techniek te gebrui-
ken. Hoe de in dit onderzoek gebruikte differentiaal is samengesteld wordt 
weergegeven in paragraaf 3.5.2. 
De meer objectieve beoordeling werd allereerst opgesplitst in de volgende 
aspecten : 
1) Vorm-aspecten 
2) Sociale aspecten 




Ten aanzien van deze aspecten moesten vervolgens criteria worden geformu-
leerd om ze te kunnen toetsen en er moest een geschikte responsie-techniek 
worden gekozen. Besloten werd om de criteria te formuleren in de vorm van een 
stelling. Deze 'statements' leiden tot een stellingname van de proefpersoon t.o.v. 
het veronderstelde. Deze stellingname kan worden weergegeven met de begrip-
pen 'eens' en 'oneens'. Door een schaal aan te bieden met deze begrippen als 
polen kan een nadere differentiatie van de reactie worden genoteerd. De wijze 
waarop deze statements zijn geformuleerd wordt behandeld in paragraaf 3.5.3. 
3.5.2. De semantische differentiaal 
OSGOOD C.S. (1957)18) ontwikkelde de semantische differentiaal techniek om 
gevoelsmatige relaties tussen woorden en begrippen vast te leggen. Door vele 
auteurs na hem is aangetoond dat dezelfde techniek kan worden gebruikt om 
gevoelsmatige relaties tussen woorden en omgevingen te bestuderen. Deze ge-
voelsmatige relatie is gebaseerd op de konnotatieve betekenis van woorden, in 
tegenstelling tot de denotatieve. Met deze laatste wordt bedoeld het aanwijzend 
karakter van een woord (denotatio = aanwijzen, aanduiden), terwijl met het 
konnotatieve aspect (connotatio = medebetekenen, mede aanduiden) gedoeld 
wordt op datgene wat in een woord meeklinkt, de bijbetekenis. Zo heeft het 
woord Rood betekenis in de zin van kleur, maar het kent talrijke andere toepas-
singen die gebaseerd zijn op associaties. Te denken valt bijv. aan de roden versus 
de blauwen, het volk tegenover de adel. (STEFFEN (1972)29)). Tot diegenen die de 
toepassing van de semantische differentiaal bij het beoordelen van de omgeving 
hebben onderzocht, kunnen gerekend worden HERSHBERGER (1972, 1974)31- *°\ 
KÜLLER ( 1972)41 > en PENNARTZ ( 1970)42). 
Een semantische differentiaal bestaat uit een aantal in polaire paren gerang-
schikte adjektieven met tussen de paren een schaal met meestal zeven intervallen. 
De mate waarin men de adjektieven van toepassing acht op het aangeboden 
object, dat dus bijv. een ontwerp kan zijn, wordt tot uiting gebracht door een 
score in één van de intervallen. Over het algemeen kan door middel van factora-
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nalyse een groot aantal schalen worden gereduceerd tot een beperkt aantal 
factoren. Deze factoren vormen de factorstructuur met behulp waarvan een 
objekt kan worden omschreven. De te vinden factoren zijn afhankelijk van de 
gebruikte adjectieven. Hoewel door verschillende onderzoekers gewerkt is met 
zeer verschillend opgebouwde differentialen is het opvallend dat steeds een 
beperkt aantal factoren met een overeenkomstige betekenis in vrijwel elk onder-
zoek wordt gevonden. (SEATON en COLLINS, 1972)16). Het valt daarbij op dat 
altijd één belangrijke factor wordt gevonden die kan worden omschreven als 
algemeen evaluatief van aard. Daarnaast worden vrijwel altijd twee factoren 
gevonden die te benoemen zijn met de begrippen 'orde' en 'ruimte'. SEATON en 
COLLINS baseren zich daarbij op het werk van VIELHAUER (1965)43), CANTER 
(1969)44), HERSHBERGER (1969)32), CRAIK (1968)6), COLLINS (1970)45) en JANIS-
KEE (1971)46). PENNARTZ (1970)42) toont echter aan dat bij een daarvoor geschik-
te verwerking een nadere differentiatie in deze belangrijke eerste factor kan 
worden aangebracht. Dit wordt ondersteund door het latere werk van KÜLLER 
(1972)41) en HERSHBERGER (1972, 1974)31' 40). Een grote variatie in aangebo-
den polaire adjektieven leidt tot een grotere differentiatie in de te vinden factor-
structuur. Voor het onderhavige onderzoek bestond geen verlangen een geheel 
eigen differentiaal te ontwikkelen, maar helaas vertonen de tot dan in het 
representatie-onderzoek gebruikte differentialen veel afwijkingen. Daarnaast is 
het werk van HERSHBERGER gebaseerd op de Amerikaanse, dat van KÜLLER op de 
Zweedse en dat van PENNARTZ op de Nederlandse taal. Het vertalen van de door 
hen gebruikte adjektieven behoeft niet te leiden tot begrippen met een overeen-
komstige konnotatieve betekenis. Vertaalt men de differentialen, zoals voorge-
steld door HERSHBERGER en KÜLLER, in het Nederlands dan zijn er naast overeen-
komsten grote afwijkingen. Wanneer men niet weet welke adjektieven eventueel 
aanleiding kunnen geven tot het vormen van aparte factoren, zullen voor een 
volledige aanpak alle begrippen uit deze drie differentialen moeten worden 
gebruikt. Hoewel dit een semantische differentiaal van grote omvang tot gevolg 
heeft, waartegen op praktische gronden misschien bezwaren bestaan, is er verder 
geen reden om de lijst in te perken. Indien een surplus aan adjektieven is 
opgenomen moet dit door middel van factoranalyse aan te tonen zijn. Zo wordt 
geen risico genomen dat mogelijke belangrijke aspecten verloren gaan. Voor de 
opbouw van zijn differentiaal baseert HERSHBERGER (1972) zich op het werk van 
VIELHAUER (1965)43>, CANTER (1968)47), CRAIK (1968)6>, COLLINS (1969)48), JA-
NISKEE (1971)46), BRITTELL (1969)49) en HERSHBERGER (1969, 1971)32 '50). PEN-
NARTZ baseert zich op PENNARTZ (1970)42), KÜLLER (1970)51), KOOPMAN VAN 
DEN BOOGERD (1967)52), NlEUWENHUUSE (1970)53) , COLLINS (1969)4 8 ) , O N E L 
(1971)54), Lois en TANNENBAUM (1969)55) en VAN W E G E N (1970)56) . K Ü L L E R 
refereert aan het werk van SORTE (1971)57), A C K I N G (1968)5 8 ) en G Ä R L I N G 
(1970)59). 
Hiermee is getracht al het materiaal op dit gebied te verwerken in de in dit 
onderzoek opgenomen semantische differentiaal. Uiteindelijk bleek bij vergelij-
king van de differentiaal met die van SCHELLEKENS (1976)60) da t deze nog enkele 
adjektieven had gebruikt die niet in het werk van PENNARTZ, K Ü L L E R of H E R S H -
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BERGER voorkwamen. Besloten werd deze adjektieven alsnog op te nemen. De 
uiteindelijke differentiaal bevatte daarmee 110 polaire woordparen. Om vast te 
kunnen stellen of de proefpersonen steeds op dezelfde wijze reageren zitten daar 
enkele doublures tussen. Vermoeidheid moest niet worden uitgesloten. Omdat 
met groepen proefpersonen van niet te grote omvang gewerkt moest worden, 
werd besloten een vijfpuntsschaal toe te passen, in plaats van de gebruikelijke 
zevenpunts, om een redelijk compacte verdeling te verkrijgen. De proefpersonen 
kregen tijdens het onderzoek de schalen in groepjes van tien polaire adjektieven 
en altijd in dezelfde volgorde aangeboden. De groepjes waren op basis van toeval 
samengesteld. Positieve en negatieve termen werden ook op basis van toeval 
afgewisseld, zodat een bepaalde regelmaat in het scoren voorkomen werd. De 
semantische differentiaal is opgenomen in Bijlage 1, als onderdeel van de totale 
vragenlijst. 
3.5.3. De stellingen 
Voor het onderzoek zijn, zoals vermeld, vier groepen proefpersonen gekozen : 
architecten, bestuurders, bewoners en ecologen. Verondersteld kan worden, dat 
deze groepen ieder andere maatstaven hanteren bij het beoordelen van ontwer-
pen. Teneinde deze verschillende opvattingen in het onderzoek te kunnen inbren-
gen, is besloten met vertegenwoordigers van deze groepen discussies aan te gaan, 
waaruit de criteria voor de verschillende aspecten naar voren moesten kunnen 
komen. Deze discussies zijn in eerste instantie georganiseerd voor de architecten, 
bestuurders en woonecologen. Uit dezelfde ledenlijsten die naderhand zijn ge-
bruikt voor het uitnodigen van de verschillende groepen zijn een aantal personen 
gekozen. Er werd gecontroleerd of deze personen aan de volgende eisen volde-
den. 1) Zij moesten in de buurt van Wageningen wonen, om onnodige reistijden 
te voorkomen. 2) Zij moesten gezien kunnen worden als vertegenwoordigers van 
verschillende standpunten of stromingen, zoals bijv. bij de bestuurders de poli-
tieke achtergrond. 3) Zij moesten voldoende 'zwaar' geacht kunnen worden om 
als vertegenwoordiger op te treden. 
In een drietal aparte discussies, voor elke groep één, is de volgende vraag aan 
de orde gesteld. Op welke punten of aspecten moet volgens U een ontwerp 
beoordeeld kunnen worden voordat met de uitvoering begonnen kan worden? 
Deze discussie werd gevoerd aan de hand van zes eerder benoemde hoofdaspec-
ten: 1) vorm-aspecten, 2) sociale aspecten, 3) functionele aspecten, 4) verkeers-
aspecten, 5) materiaal-aspecten en 6) maat-aspecten. Deze discussies werden op 
de bandrecorder opgenomen. Naar aanleiding van deze opnamen werd later een 
lijst van criteria opgesteld die door de onderzoeker werden 'vertaald' in stellin-
gen. Deze stellingen werden of in positieve, bevestigende, of in negatieve, ontken-
nende vorm geformuleerd. De aldus verkregen lijst is voorgelegd aan een aantal 
leken met het verzoek te controleren of naar hun mening zaken over het hoofd 
waren gezien. Dit was niet het geval. In totaal werden uiteindelijk 85 stellingen 
geformuleerd. De bestuurders en de woonecologen droegen hiervoor in verhou-
ding het meeste materiaal aan. Binnen deze stellingen zijn eveneens, zij het met 
een iets andere formulering, enkele doublures opgenomen. De stellingen werden 
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op basis van toeval gerangschikt in tien groepjes van acht stellingen en één 
groepje van vijf stellingen. Deze groepjes worden in de vragenlijst afgewisseld 
met de groepjes polaire adjektieven. In Bijlage 1 is de totale vragenlijst voor het 
onderzoek opgenomen. Door de stellingen worden de proefpersonen gedwongen 
om te bepalen of zij het eens of oneens met het veronderstelde zijn. Zij konden dit 
tot uiting brengen op een vijfpuntsschaal. Het middelste interval had de beteke-
nis van een neutrale score. Die kon worden gekozen als men vond dat het 
veronderstelde niet beoordeelbaar was, doordat men geen of onvoldoende infor-
matie meende te hebben, of als men inderdaad een neutrale houding t.o.v. het 
veronderstelde aannam. In de stellingen zijn er enkele opgenomen die inderdaad 
niet beoordeelbaar waren, omdat de benodigde informatie in het geheel niet werd 
gegeven. Zoals eerder reeds vermeld werden de ontwerpen los van de omgeving 
gepresenteerd. Vragen als bereikbaarheid met openbaar vervoer, of naar het in de 
buurt aanwezige winkelbestand, konden niet beantwoord worden op basis van 
concrete informatie. Indien toch werd gereageerd, houdt dat of een veronderstel-
ling van de proefpersoon in of een vooroordeel. Bij de verwerking is hiermee 
rekening gehouden. Door de keuze van de vijfpuntsschaal, in overeenkomst met 
de voor de semantische differentiaal gebruikte schaal, is de mogelijkheid geo-
pend de antwoorden van de proefpersonen op beide vormen van vragen met 
elkaar in verband te brengen. De mogelijkheid is daarmee aanwezig verbanden te 
leggen tussen de meer gevoelsmatige beleving enerzijds en de meer objektieve 
beoordeling anderzijds. Hierdoor kan een mogelijk oorzakelijk verband worden 
aangetoond. 
3.6. DE WERKWIJZE TIJDENS DE PERIODE VAN DE ONDERZOEKSRONDEN 
Met de verzameling van de gegevens voor het onderzoek werd in juni 1977 een 
begin gemaakt. Het was aanvankelijk de bedoeling alle proefpersonen voor het 
onderzoek uit te nodigen in de periode van 20 juni tot en met 15 juli 1977, maar 
het bleek dat zich voor deze periode te weinig proefpersonen beschikbaar stel-
den. Daarom werd in de periode van 3 tot 28 oktober een tweede ronde georgani-
seerd. In deze tweede periode konden bovendien de gecombineerde presentatie-
technieken worden opgenomen. Eerder was het de bedoeling geweest deze op het 
eind van de eerste periode in te voeren. In verband daarmee was het noodzakelijk 
gebruik te maken van apparatuur waarmee de eerste gegevens snel konden 
worden verwerkt, omdat op basis van deze gegevens de combinaties moesten 
worden samengesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van de, door de Werkgroep 
Bouwen en Wonen van de Universiteit van Utrecht ontwikkelde, DACAP appa-
ratuur. In plaats van het scoren op het vragenformulier konden de proefperso-
nen hun score maken door een overeenkomstige waarde op een draaischijf te 
kiezen. Voor max. 25 proefpersonen kon deze apparatuur scores verwerken op 
ponsband. Bij de eerste zitting bleek echter al dat de 2 x 195 scores niet binnen de 
beschikbare tijd verwerkt konden worden. Teneinde toch een gedeelte van het 
materiaal snel te kunnen verwerken werd daarom besloten slechts de eerste 18 
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vragen uit de lijst te behandelen met de DACAP apparatuur en de andere vragen 
gewoon op het vragenformulier aan te kruisen. Het gebruik van de DACAP 
apparatuur leidde echter tot een groot aantal foutieve scores, wat door de 
proefpersonen zelf werd opgemerkt. Daarom is besloten van deze apparatuur 
verder geen gebruik te maken en de gegevens gedeeltelijk met de hand te 
verwerken. 
Als uitnodiging werd aan alle potentiële deelnemers een brief verstuurd, waar-
in het onderwerp werd behandeld. Bij deze brief was een copie meegezonden van 
een door de onderzoeker in 'BOUW'61' gepubliceerd artikel dat enige achter-
gronden van het onderzoek beschreef. Tenslotte was een schema bijgevoegd van 
de zittingen waaraan men kon deelnemen. Gevraagd werd dit schema, voorzien 
van tenminste drie mogelijke data waarop men beschikbaar zou kunnen zijn, te 
retourneren aan de onderzoeker. (Zie Bijlage 2). Aan de hand van de opgaven 
werd vervolgens een indeling gemaakt waarbij getracht werd de beschikbare 
proefpersonen gelijk te verdelen over de verschillende presentatie-technieken. 
Personen die zich voor het onderzoek opgaven, maar die niet in één van de 
zittingen konden worden ondergebracht, zijn uiteindelijk opnieuw benaderd 
voor de beoordeling van de uitgevoerde ontwerpen. Ook enige personen die 
uiteindelijk moesten afzeggen door werkzaamheden elders zijn hiervoor op-
nieuw uitgenodigd. Dit geldt zowel voor proefpersonen die waren uitgenodigd 
voor de periode juni/juli als voor hen die waren uitgenodigd voor de periode 
oktober. Deze personen hebben eind november 1977 de uitgevoerde ontwerpen 
bezocht en beoordeeld. Alleen voor de bewonersgroep die de uitgevoerde ont-
werpen moest bezoeken, is een aparte groep aangeschreven. In bijlage 3 is 
weergegeven hoeveel proefpersonen van welke groepen uiteindelijk de verschil-
lende presentaties beoordeelden. In totaal werkten 652 personen aan het onder-
zoek mee. De zittingen werden gedurende de ochtend, middag of avond gehou- . 
den, zowel op werkdagen als op zaterdag en duurden twee en een half uur. Bij 
aankomst werden de proefpersonen naar de ruimte gebracht waar het onderzoek 
plaats zou vinden en voorgesteld aan de andere deelnemers van de zitting. Dit 
konden personen zijn uit alle vier de groepen. De groepsgrootte varieerde van 
minimaal 2 tot maximaal 21 personen. Dit was voornamelijk afhankelijk van de 
door de proefpersonen opgegeven data, gecombineerd met de wens de proefper-
sonen per groep zo gelijk mogelijk te verdelen over de verschillende presentatie-
technieken. Daarbij speelde nog een tweede aspect een rol, namelijk de volgorde 
waarin zij de situaties zouden beoordelen. Dertien presentaties en twee volgor-
den leiden tot 26 verschillende onderzoeksituaties. Voor de aanvang van de zitting 
werd hen koffie aangeboden, waarna de zitting officieel kon beginnen. Er werd 
gestart met een korte omschrijving van de activiteiten die hen te wachten ston-
den, waarna een korte verhandeling werd gegeven over achtergronden, nood-
zaak en doel van het onderzoek. Hierbij werd niet méér informatie gegeven dan 
al via het artikel bij de uitnodiging was verstrekt. Tenslotte werd een instructie 
gegeven over het gebruik van de DACAP apparatuur, als die werd gebruikt, en 
over het invullen van de vragenlijst. Nadat de proefpersonen te kennen hadden 
gegeven de presentatie voldoende, maar maximaal gedurende 20 minuten, te 
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hebben kunnen bestuderen, werd plaatsgenomen aan tafels en werden de vra-
genlijsten uitgereikt. Tijdens het invullen van de lijst werd andermaal koffie 
aangeboden. Nadat alle proefpersonen de lijst volledig hadden ingevuld, werd in 
een korte discussie meer informatie verschaft over het ontwerp. Vervolgens werd 
het tweede ontwerp gepresenteerd en werd de gehele procedure van bestuderen, 
invullen van vragenlijst en discussie herhaald. Ook nu duurde de presentatie 
max. 20 minuten. Tijdens het invullen van de vragenlijst werd wederom koffie 
aangeboden. Daarna werd de zitting opgeheven, kregen die proefpersonen die 
om een onkostenvergoeding hadden gevraagd deze overhandigd in een gesloten 
enveloppe en werd tenslotte de mogelijkheid gegeven tot discussie of het bekijken 
van andere presentaties. 
De informatie die na het invullen werd gegeven, had voornamelijk betrekking 
op zaken als de functie van verschillende gebouwen, de plaats waar de ontwerpen 
waren uitgevoerd en in welke sector en wat de verschillende ontwerpen aan 
kosten met zich hadden meegebracht. Bij aankomst van de proefpersonen werd 
afgestreept wie aanwezig was. Indien bij de officiële aanvangstijd niet iedereen 
aanwezig was, werd maximaal 10 minuten gewacht. Daarna werd in ieder geval 
gestart. Op de afbeeldingen 29 en 30 (zie pag. 107) is weergegeven in welke ruimte 
het onderzoek plaats vond. Deze ruimte was verduisterd, zodat de invloed van de 
weersomstandigheden zoveel mogelijk werd uitgeschakeld. Het was niet te ver-
mijden dat gedurende de periode juni/juli de temperatuur in de ruimte hoger lag 
dan in de periode oktober. Indien de proefpersonen de tekeningen moesten 
gebruiken, waren deze op tentoonstellingsborden in de ruimte opgesteld. Deze 
moesten worden omgedraaid om de tekeningen zichtbaar te maken bij de presen-
tatie. Bij de perspectieftekeningen werd, met behulp van de plattegf ondtekening, 
vermeld waar de bijbehorende standpunten waren. De maquettes waren voor de 
aanvang van de zitting afgedekt met een doorschijnende perspex kap waarover 
een doek lag, zodat van de maquette zelf niets te zien was. Alleen tijdens de 
presentatie was de maquette zichtbaar. De dia's werden van achter uit geprojec-
teerd op een grootte van één bij anderhalve meter. De dia's werden tweemaal 
vertoond. Door de proefpersonen werd nooit de wens geuit ze nogmaals te 
mogen zien. De entheskoop opnamen werden tenslotte getoond op twee monito-
ren. Van deze monitoren was er één geschikt voor weergave in kleur en in 
zwart/wit. De andere was alleen geschikt voor zwart/wit weergave. Voor de 
videobanden, die in zwart/wit waren opgenomen, werd gebruik gemaakt van 
beide monitoren. Bij kleurweergave werd de zwart/wit monitor niet gebruikt. De 
beelden werden eveneens tweemaal vertoond. Ook hier verzochten de proefper-
sonen nooit om een derde keer. Voor het invullen van de vragenlijst hadden de 
proefpersonen gemiddeld een halfuur nodig. Er waren uitschieters in de richting 
van een kwartier en uitschieters naar een uur. Dit laatste kwam echter zeer zelden 
voor. 
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4. DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
4.1. INLEIDING 
Dit hoofdstuk zal worden besteed aan een behandeling van de gegevens die het 
onderzoek heeft opgeleverd. Deze behandeling valt uiteen in twee hoofdonder-
delen. Het ene hoofdonderdeel heeft betrekking op de totale vragenlijst. Er zal 
verslag worden gedaan van de wijze waarop gezocht is naar samenhang tussen de 
195 vragen om dit aantal te reduceren. Dat een reductie mogelijk is, wordt 
verondersteld naar aanleiding van de bevindingen van de onderzoekers, die 
gewerkt hebben met de semantische differentiaal (s.d.). Deze onderzoekers wa-
ren in staat een structuur aan te brengen met behulp van factor-analyse. Het lag in 
de verwachting dat ook de stellingen een bepaalde structuur zouden laten zien. 
Met behulp van correlatieberekeningen is het mogelijk gebleken de 195 s.d. 
criteria en stellingen onder te verdelen in 31 hoofdaspecten. Slechts voor enkele 
vragen is geen samenhang aantoonbaar. Enkele van deze vragen zijn daarom als 
zelfstandig aspect in de verdere bewerking opgenomen. De gevonden structuur 
met 31 hoofdaspecten is vervolgens gecontroleerd door middel van factor-analy-
se. De resultaten hiervan onderstrepen de geldigheid van de gevonden 
onderverdeling. 
Met de 'belangrijkste' vragen uit de 31 hoofdaspecten is vervolgens gewerkt 
om de verschillende beoordelingen te vergelijken. Onder 'belangrijkste' wordt in 
dit verband verstaan die vragen, die binnen de aspectgroep het hoogst correleer-
den met de andere vragen. Dit vormt het andere hoofdonderdeel van de verwer-
king van de onderzoeksgegevens. Enkele van de 31 hoofdaspecten omvatten erg 
veel vragen. Van deze aspecten zijn twee vragen in de verwerking opgenomen. 
Van de kleinere hoofdaspecten is één vraag gebruikt. Tenslotte zijn een aantal 
vragen opgenomen die niet binnen de hoofdgroepen waren onder te brengen. In 
totaal zijn op deze wijze uit de oorspronkelijke vragenlijst met 195 vragen, 40 
vragen (criteria) geselecteerd. Het materiaal van deze vragen is verwerkt met 
behulp van variantie-analyse, factor-analyse en T-toetsen. Voor een goed begrip 
van de verwerking is het essentieel te begrijpen op welke wijze de onderzoeksge-
gevens te ordenen zijn. De variantie die aanwezig is in het materiaal, d.w.z. de 
verschillen tussen de antwoorden van de proefpersonen op de 195 vragen, moet 
verklaard worden met behulp van vier variabelen, te weten: proefpersoongroe-
pen, situaties, volgorde van beoordeling en tenslotte de verschillende 
presentatie-technieken. Er zijn dus in principe vier verklarende variabelen en 195 
te verklaren variabelen. Drie van deze vier verklarende variabelen zijn onafhan-
kelijk van elkaar, in die zin dat zij geen herhalingen bevatten. Dit geldt voor de 
proefpersonen, de volgorde van beoordeling en de presentatie-technieken. Elke 
proefpersoon heeft slechts één volgorde en slechts één presentatie-techniek ge-
zien. De ontwerpen zijn echter herhaald over de proefpersonen. Zij hebben beide 
beoordeeld. Hier is dus voor elke proefpersoon sprake van. een herhaling. De 
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consequentie hiervan is dat een integrale verwerking van de gegevens onmogelijk 
is. Bij vier verklarende variabelen, die geen van allen een herhaling bevatten, had 
dit kunnen geschieden in de vorm van een vierwegvariantie-analyse. Een verwer-
king in deze vorm, met vier verklarende variabelen waarvan drie 'non-repeated' 
en één 'repeated', is volgens Keuls, verbonden als wetenschappelijk medewerker 
aan de afdeling Wiskunde van de LH, niet correct. Op andere gronden zijn tegen 
deze vorm van verwerking nog meer bezwaren aan te voeren. Bij de behandeling 
van de verschillende vergelijkingen zal hierop nader worden ingegaan. 
4.2. SELECTIE VAN DE VARIABELEN D.M.V. CORRELATIE-BEREKENINGEN 
In navolging van andere auteurs lijkt het voor de hand te liggen om bij het 
zoeken naar een verband tussen de 195 vragen gebruik te maken van factor-ana-
lyse. Deze techniek is bruikbaar indien men een groot aantal variabelen wil 
terugbrengen, reduceren, tot een handelbaar aantal. Hoewel het theoretisch 
gezien mogelijk is een factoranalyse uit te voeren over 195 variabelen zijn hier 
praktische bezwaren tegen. Bij de afdeling Wiskunde van de LH is geen program-
matuur aanwezig die een dergelijk groot aantal variabelen kan verwerken. Ook 
het rekencentrum van de LH kan hier geen hulp bieden. Binnen SPSS62,' een op het 
rekencentrum beschikbaar pakket standaard programmatuur, speciaal bedoeld 
voor de sociale wetenschappen, is programmatuur opgenomen die maximaal 82 
variabelen kan verwerken in één factor-analyse. Er bestaat echter een andere 
mogelijkheid om dit probleem op te lossen. De bedoeling van deze analyse is 
immers die variabelen te localiseren die betrekking hebben op dezelfde aspecten 
en die beschouwd kunnen worden als indicaties voor dezelfde verschijnselen. 
Deze overeenkomst moet tot uiting komen in de correlatie-coëfficiënten die voor 
elk paar variabelen berekend kunnen worden. Bij factor-analyse wordt als basis 
voor verdere berekeningen ook gebruik gemaakt van een correlatiematrix over 
alle in te voeren variabelen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van Pearson's 
correlatie coëfficiënten die in de vorm van correlatie driehoeken over alle 195 
variabelen werden berekend. Een dergelijke driehoek is niet overzichtelijk. Zij 
kan door een onderzoeker met de hand moeilijk worden verwerkt. Met behulp 
van de computer is daarom binnen deze driehoeken gezocht naar die variabele 
die, gemiddeld over alle mogelijke 194 correlaties per variabele, het hoogst 
correleert met alle andere variabelen (rekenkundig gemiddelde). Vervolgens zijn 
die variabelen gezocht die hoog correleren met deze eerste geselecteerde variabe-
le maar laag correleren met de overige variabelen. Op deze wijze wordt een groep 
variabelen gevormd, die onderling, op basis van het cijfermateriaal, samenhang 
vertonen, maar die geen relatie hebben met de overige variabelen. Deze procedu-
re kan worden herhaald tot uiteindelijk alle variabelen aan de beurt zijn geweest. 
Hierbij worden twee criteria gehanteerd. Allereerst moet worden vastgesteld 
welke waarde wordt gekozen waarmee de variabelen tenminste onderling moe-
ten correleren en in de tweede plaats met welke stapgrootte deze waarde moet 
worden verminderd. Het is duidelijk dat, indien als eerste drempelwaarde wordt 
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opgenomen correlaties tenminste ^ . 80 en <-.80, dat dan de eerste groep minder 
variabelen zal bevatten dan wanneer men deze drempel op ^ .50 en <-.50 had 
gesteld. Uiteindelijk zijn 3 analyses uitgevoerd met verschillende drempelwaar-
den, maar met een gelijke 'stapgrootte'. Het materiaal voor respectievelijk Hete-
ren en de Kruidenbuurt is in eerste instantie tesamen in de analyse opgenomen. 
Hieruit resulteren drie van elkaar verschillende onderverdelingen van de 195 
variabelen uit de vragenlijst. Deze verschillende onderverdelingen zijn op de 
volgende wijze met elkaar in verband gebracht. Van elke variabele is vastgesteld 
in welke groep zij is ingedeeld. Afhankelijk van de gestelde criteria kan het 
voorkomen dat een variabele soms wel, en bij een andere drempelwaarde soms 
niet, in een groep kan worden ondergebracht. Het is gebleken dat de gevormde 
groepen per analyse variabelen bevatten die onder één noemer kunnen worden 
gebracht. Dit geldt voor alle gevormde groepen, echter met een kanttekening. 
Indien de eerste drempelwaarde op 0.55 wordt gesteld, wordt een zeer grote 
eerste groep variabelen gevormd. Deze eerste groep is bij drempelwaarden van 
0.65 en 0.75 telkens kleiner. Er zijn dan echter groepen variabelen gevormd die 
bij de analyse met drempelwaarde 0.55 vaak tot de eerste groep worden gere-
kend. Aldus kan gesproken worden van een fijnere onderverdeling. Vervolgens is 
deze analyse herhaald voor de aparte data sets van Heteren en de Kruidenbuurt. 
De nu gevonden groepsindelingen zijn niet in tegenspraak met de indeling op 
basis van het totale materiaal. De eerste indeling kenmerkt zich echter door een 
nauwkeuriger uitslag. Nauwkeuriger in die zin dat van meer variabelen bepaald 
kan worden tot welke groep zij behoren. Daarom is besloten de analyse voort te 
zetten met het materiaal op basis van alle gegevens. Vervolgens is genoteerd wat 
de belangrijkste variabele is van elke groep die in de drie analyses is gevormd. Op 
basis hiervan kunnen 40 verschillende groepskenmerken worden opgesteld. 
Daarna is van elke van de 195 variabelen bepaald tot welk groepskenmerk zij 
moet worden gerekend voor de respectievelijke analyses met drempelwaarden 
0.55, 0.65 en 0.75. Op basis hiervan wordt elke variabele voorzien van een code, 
die uit drie getallen bestaat die corresponderen met de verschillende groepsken-
merken. Op basis van deze code zijn de 195 variabelen opnieuw verdeeld. Er zijn 
in totaal 70 verschillende codes nodig om alle variabelen te beschrijven. Van deze 
indeling is de preciese inhoud van de variabelen per code genoteerd. Op basis van 
deze inhoud is elke code voorzien van een nieuw kenmerk. Die codes die op deze 
wijze eenzelfde kenmerk krijgen, zijn samengevoegd tot hoofdgroepen. Dit re-
sulteert in 31 hoofdgroepen die tesamen 148 variabelen omvatten. 47 Variabelen 
kunnen op basis van deze analyse niet worden ondergebracht bij deze hoofdgroe-
pen. Wat betreft hun inhoud kunnen van deze 47 variabelen, 36 worden toebe-
deeld aan de gevormde hoofdgroepen. Elf variabelen kunnen ook op deze wijze 
niet worden verdeeld. (Zie bijlage 4.1.). 
Tenslotte is gecontroleerd of de op deze wijze verkregen indeling stand hield 
bij bewerking van het materiaal met factoranalyse. Hiervoor zijn zoals eerder 
omschreven 40 variabelen geselecteerd. (Zie bijlage 4.2). De factor-analyse is 
uitgevoerd als een principale componenten analyse met iteratie gevolgd door 
varimax rotatie van de gevonden factoren. Resultaten van de gevonden struc-
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tuur zijn weergegeven in bijlage 4.3. De analyse werd uitgevoerd voor de totale 
data set en voor de aparte data sets voor Heteren en Kruidenbuurt. Het voor-
naamste resultaat is dat blijkt dat die variabelen die bij de bewerking van de 
correlatiedriehoeken bij een drempelwaarde van 0.55 in één, de eerste, groep 
terecht kwamen, nu alle hoog laden op de eerste factor. De overige variabelen 
vertonen over het algemeen een hoge lading op een voor elke variabele unieke 
factor. Deze resultaten bevestigen in hoge mate de opgebouwde indeling in 
groepen van de variabelen. Belangrijk tenslotte is het feit dat de drie factorstruc-
turen vrijwel identiek zijn. De benaming van deze hoofdgroepen komt sterk 
overeen met die van HERSHBERGER, KÜLLER en PENNARTZ. De verscheidenheid 
aan ingevoerde criteria is dus in hoge mate bepalend voor de te vinden structuur. 
Het is tenslotte opvallend dat de groepen in het algemeen, of gevormd worden 
door semantische differentiaal criteria, of door de stellingen. Combinaties van 
beide zijn zeldzaam. Bij de bespreking van de resultaten in Hoofdstuk 5 zal 
hierop nog nader worden ingegaan. In de volgende paragraaf zal van de 40 
geselecteerde variabelen gebruik worden gemaakt om de oordelen van de proef-
personen over de verschillende onderzoekssituaties te vergelijken. 
4.3. STATISTISCHE VERWERKING VAN DE GESELECTEERDE VARIABELEN 
4.3.1. Vergelijking van oordelen 
In dit hoofdstuk zal worden behandeld op welke wijze gezocht is naar verschil-
len tussen de beoordeling van de uitgevoerde ontwerpen in vivo en de beoorde-
ling van deze ontwerpen op basis van de dertien in dit onderzoek opgenomen 
presentatie-technieken. Daarnaast is gezocht naar verschillen in beoordeling 
tussen de verschillende proefpersoongroepen, naar verschillen die optreden bij 
beoordeling van de verschillende ontwerpen en naar verschillen die het gevolg 
zijn van de geïntroduceerde, verschillende volgorden bij het beoordelen. Zoals 
eerder Vermeld is geen gebruik gemaakt van vierweg variantie-analyse. Op pag. 
58 is beargumenteerd dat dit op grond van de gekozen onderzoeksopzet, waarbij 
dezelfde proefpersonen beide situaties beoordeelden, niet correct is. Er is echter 
nog een ander praktisch argument om deze techniek niet te gebruiken. Er kan 
namelijk wel gebruik gemaakt worden van een tweetal drieweg variantie-
analyses voor elke situatie, Heteren en de Kruidenbuurt, apart. Variantie-
analyse in deze vorm geeft aan voor welke variabelen een significant hoofdeffect 
presentatie-technieken aanwezig is. Deze significantie berust echter op een ver-
schil van één of meerdere presentatie-technieken, ten opzichte van het algemene 
gemiddelde van de presentatie-technieken. De bij gebruik van SPSS beschikbare 
Multiple Classification Analyses geeft vervolgens inzicht in de verschillen per 
presentatie-techniek in de vorm van een gewogen afwijking van het algemene 
gemiddelde. Voor dit onderzoek is het niet belangrijk te weten of een bepaalde 
presentatie-techniek significant afwijkt van het gemiddelde, maar of een bepaalde 
presentatie-techniek significant afwijkt van de beoordeling van de werkelijkheid. 
Er is daarom gekozen voor een directe benadering van dit vraagstuk. Per 
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proefpersoongroep is het oordeel van de subgroep die de uitgevoerde situatie 
bezocht heeft, over alle 40 geselecteerde variabelen vergeleken met het oordeel 
van elke subgroep die één van de dertien presentatie-technieken gebruikt heeft. 
Daarbij is gebruik gemaakt van het gegeven dat het hoofdeffect 'volgorde' bij de 
verschillende variantie-analyses vrijwel altijd significant bleek, terwijl tevens de 
richting van het gevonden verschil gelijk is. Elke presentatie-techniek zowel als 
de werkelijke situatie, is door evenveel proefpersonen in beide mogelijke volgor-
den van beoordeling gebruikt. Door nu te werken met data sets die de beide 
volgorden omvatten, wordt het volgorde effect voor alle mogelijke vergelijkin-
gen op gelijke wijze ingevoerd. Met het volgorde effect behoeft daarom op deze 
wijze geen rekening te worden gehouden, terwijl de groepsgrootte verdubbeld is. 
Het verschil tussen het oordeel van de subgroep die de werkelijkheid beoordeelde, 
is voor alle 40 geselecteerde variabelen met behulp van een T-test getoetst tegen 
het oordeel van de respectieve subgroepen die de presentatie-technieken gebruik-
ten. Getest is bij a = 0.05, tweezijdig. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat een zekere mate van oversignificantie wordt geïntroduceerd. Van 
elke honderd te constateren significante verschillen berusten er vijf op toeval. 
Het bleek echter dat de gevonden significante verschillen vaak nog significant 
waren bij a = 0.01 en kleiner. De aanwezige oversignificantie is daarmee sterk 
teruggebracht, (â ^ 0.02). Deze tests zijn uitgevoerd voor drie proefpersoon-
groepen, te weten architecten, bestuurders en bewoners. Voor de woonecologen 
kan deze test niet worden uitgevoerd omdat van deze groep geen subgroep de 
uitgevoerde ontwerpen beoordeeld heeft. In paragraaf 4.3.2. zal nader op de 
resultaten van deze analyse worden ingegaan. Aandacht zal worden besteed aan 
aantallen significante afwijkingen per presentatie-techniek, als indicatie voor de 
waarde van het gebruik ervan, waarbij tevens gekeken wordt naar mogelijke 
constante afwijkingen in een bepaalde richting. Daarnaast zal aandacht worden 
gegeven aan aantallen afwijkingen per variabele als indicatie voor de waarde die 
gehecht moet worden aan de te onderscheiden variabelen. Het resultaat van 
drieweg variantie-analyses met als hoofdeffecten presentatie-technieken, volgor-
den en proefpersoongroepen is voor beide ontwerpen weergegeven in de bijlage 
4.21. Deze analyses onderstrepen in beperkte mate het resultaat van de T-test 
vergelijkingen. Daarnaast geven zij informatie over het verschillende gedrag 
m.b.t. beoordeling tussen de verschillende proefpersoongroepen en tenslotte ligt 
hierin het materiaal voor het effect van de verschillende volgorden. Het resultaat 
van deze analyses wordt behandeld in paragraaf 4.3.3. Tenslotte is het resultaat 
van een aantal factor-analyses opgenomen teneinde na te gaan, of voor de ver-
schillende proefpersoongroepen over de twee situaties verschillende factorstruc-
turen kunnen worden aangetoond voor de 40 geselecteerde variabelen. Het 
resultaat van deze analyse wordt uiteindelijk behandeld in paragraaf 4.3.4. 
4.3.2. De resultaten van de T-tests 
In bijlage 4.4. zijn de resultaten opgenomen van de verschillende T-tests. Wordt 
voor a de waarde 0.05 aangenomen (tweezijdig) dan zijn er een aantal significan-
te afwijkingen aan te wijzen. Deze afwijkingen zijn op twee manieren gebruikt. 
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Allereerst is per model, per proefpersoongroep en per situatie het aantal afwij-
kingen genoteerd. (Zie bijlage 4.4.) Deze aantallen kunnen beschouwd worden 
als een indicatie voor de bruikbaarheid van de presentatie-technieken. Aan de 
andere kant kunnen deze significante afwijkingen gebruikt worden om de speci-
fieke voor- of nadelen van bepaalde presentatie-technieken vast te stellen. Behal-
ve het aantal afwijkingen dat significant is, kan een tweede criterium worden 
gegeven voor de algemene bruikbaarheid van de presentatie-technieken. Het is 
goed mogelijk dat een bepaalde presentatie-techniek een groot aantal significan-
te afwijkingen oplevert, maar dat er als het ware sprake is van een constante over-
of onderwaardering. Indien hiervan sprake is, dan kan een bepaalde techniek 
toch zeer bruikbaar zijn, mits men weet in welke richting deze vertekening zich 
voordoet. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht met behulp van een 
correlatie-berekening, op basis van de gemiddelde scores. In bijlage 4.5. is een 
overzicht van deze correlatie-waarden opgenomen. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van de Pearson correlatie-coëfficiënt*. Indien nu daarom voor een bepaalde 
presentatie-techniek onder zekere voorwaarden voor situatie en proefpersoon-
groep zowel een laag aantal significante afwijkingen gevonden wordt als een 
hoge correlatie-coëfficiënt, dan is er sprake van een zeer goede bruikbaarheid 
van die presentatie-techniek, onder de genoemde voorwaarden. Anderzijds 
duidt een hoog aantal significante afwijkingen in combinatie met een lage 
correlatie-coëfficiënt op een slechte bruikbaarheid van een presentatie-techniek. 
Deze twee criteria zijn op de volgende wijze met elkaar in verband gebracht. Het 
aantal significante afwijkingen is omgewerkt naar een klasse-indeling. Deze 
indeling begint bij 0 significante afwijkingen en de klassegrootte is gesteld op 3. 
daarnaast zijn ook de correlatie-coëfficiënten vervangen door een klasse-inde-
ling. Deze indeling is gebaseerd op een standaardisatie van de correlatie-coëffi-
ciënten. De coëfficiënt R wordt vervangen door (1-R2). Deze indeling begint bij 
0.10 en de klassegrootte is eveneens 0.10. Op deze wijze zijn voor beide criteria, 
aantal afwijkingen en correlatie-coëfficiënt, acht klassen noodzakelijk. Vervol-
gens is de som bepaald van de beide klasse-indelingen. Omdat beide indelingen bij 
een lage klasse tot een positief resultaat leiden, geldt dat een lage waarde voor de 
verkregen som gunstig is. Op grond van de aldus verkregen waarden is een 
rangordening in het materiaal aangebracht (zie bijlage 4.6.) voor resp. de ver-
schillende proefpersoongroepen per situatie, de proefpersoongroepen over beide 
situaties samen en tenslotte voor architecten en bestuurders tesamen over de 
situaties. Deze rangordeningen geven een algemene indicatie voor de bruikbaar-
heid van de verschillende presentatie-technieken. 
Vervolgens is vastgesteld welke specifieke voor- of nadelen er bij het gebruik 
van de presentatie-technieken te verwachten zijn, in het algemeen en per proef-
persoongroep. Het gaat er hierbij allereerst om, om vast te stellen of er bij de 40 
variabelen enkele aan te wijzen zijn, die of nooit of altijd aanleiding geven tot 
significant verschillende beoordelingen. In de bijlage 4.7. zijn de gegevens hier-
* Hier blijkt dat de combinatie van veel afwijkingen met een hoge correlatie-coëfficiënt niet 
voorkomt. 
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voor verzameld per variabele. Deze gegevens zijn afkomstig van de T-toetsen. In 
de bijlagen 4.7. zijn de gegevens gesommeerd zowel over de proefpersoongroe-
pen als over de ontwerpen. In het algemeen kunnen in het overzicht de waarden 0 
t/m 6 voorkomen, maar voor de presentatie-technieken 8, 9, 10, 12 en 13, de 
waarden 0 t/m 4. In de bijlage is met een grijze arcering aangegeven wanneer géén 
of ten hoogste 1 significante afwijking is gevonden. Wanneer 3 of meer signifi-
cante verschillen werden gevonden is dit aangegeven met een donkergrijze arce-
ring. Voor die presentatie-technieken waarvan geen gegevens beschikbaar waren 
van de proefpersoongroep bewoners is deze donkere arcering al gegeven bij de 
waarde 2. Geselecteerd zijn tenslotte die variabelen, waarbij één of meerdere 
malen een donkere arcering is aangebracht. Op deze wijze werden 21 variabelen 
geselecteerd, waarvan variabele 156 vrijwel altijd leidt tot significante verschil-
len. Deze variabele vraagt naar de inpassing van het ontwerp in de omgeving. 
Omdat de ontwerpen los van de omgeving zijn gepresenteerd, was deze vraag niet 
te beantwoorden. Ook deze variabele hoeft daarom verder niet te worden opge-
nomen. Op deze wijze zijn nu 20 variabelen gekozen, die soms wel en soms niet 
aanleiding geven tot significant verschillende beoordelingen. De resultaten van 
deze 20 variabelen zijn tesamen met de verkregen rangordeningen opgenomen in 
de bijlagen 4.8. t/m 4.20. De gegevens zijn gegroepeerd per presentatie-techniek. 
Deze overzichten moeten als volgt worden geïnterpreteerd. De eerste zes regels 
hebben betrekking op proefpersoongroepen per ontwerp. De daarop volgende 
drie hebben betrekking op de proefpersoongroepen over beide ontwerpen tesa-
men. De laatste regel heeft tenslotte betrekking op het totaal van de architecten 
en bestuurders over beide ontwerpen. In de kolommen voor de variabelen 
betekent een 0 geen significante afwijking en een 1 wel een significant verschil bij 
vergelijking met de overeenkomstige groep, die het uitgevoerde ontwerp, in vivo, 
beoordeelde. Voor de 7e, 8e en 9e regel geldt dat een 0 op een specifiek voordeel 
duidt en een 2 op een nadeel, terwijl bij 1 geen uitspraak wordt gedaan. Voor de 
10e regel geldt een 0 als een specifiek voordeel, moet bij de waarden 2, 3 en 4 
gesproken worden van een specifiek nadeel en wordt bij de waarde 1 geen 
uitspraak gedaan. Bij de eerste kolom, die de rangordening geeft, moet rekening 
gehouden worden met het feit dat voor de bewoners een rangordening geldt van 8 
klassen, terwijl voor de overige een rangordening van 13 klassen is genomen. Dit 
hangt samen met het feit dat de bewoners 8 presentatie-technieken gebruikt 
hebben tegen de architecten en bestuurders 13. In hoofdstuk 5 zal worden 
ingegaan op de resultaten en zal tevens een relatie worden gezocht met de eerder 
gegeven hypothesen. 
4.3.3. De variantie-analyse 
Om te kunnen bepalen in hoeverre er sprake is van verschillen in beoordeling 
door de proefpersoongroepen, zowel als gevolg van de verschillende volgorden 
als als gevolg van de verschillende presentatie-technieken is een drieweg 
variantie-analyse per ontwerp uitgevoerd. De uitslag hiervan is voor de 
presentatie-technieken slechts een onderstreping van de T-tests. Het combineren 
van de resultaten van de variantie-analyse (drieweg) met een Multiple Classifica-
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tion Analysis (MCA) biedt mogelijkheden om bij een optredend significant 
hoofdeffect te analyseren, welke 'instelling' van de betreffende verklarende va-
riabele de oorzaak is. In feite is dit slechts interessant voor de proefpersoongroe-
pen, omdat voor volgorde slechts 2 instellingen zijn opgenomen. MCA geeft de 
gewogen gemiddelde afwijkingen ten opzichte van het algemene gemiddelde. In 
bijlage 4.21. is een overzicht gegeven van deze gegevens. Een kruisje in de eerste 
kolommen staat voor een significant hoofdeffect, een 0 voor geen significantie, 
bij a = .05. Het hoofdeffect volgorde blijkt voor ruim 75% significant te zijn. 
Het effect van de volgorde is ook constant. Indien Heteren als eerste is beoor-
deeld is de mening positiever dan wanneer het als tweede is beoordeeld. Dit zelfde 
verschijnsel treedt op bij de beoordeling van de Kruidenbuurt. Dit onderstreept 
de uitspraak dat beide volgorden tesamen kunnen worden genomen. 
Bij de proefpersoongroepen doet zich een ander verschijnsel voor. De oordelen 
van architecten, bestuurders en bewoners ontlopen elkaar niet veel. Daarentegen 
beoordelen de woonecologen de Kruidenbuurt veel positiever en Heteren veel 
negatiever dan de andere groepen. Bij de behandeling van de resultaten in 
hoofdstuk 5 zal hierop nader worden ingegaan. 
4.3.4. De factor-analyse 
Bij de correlatie-berekeningen is gebruik gemaakt van factor-analyse, als 
controle op de uiteindelijke selectie van variabelen. Voor de verdere berekenin-
gen biedt factor-analyse in ander opzicht nog mogelijkheden. Bij de variantie-
analyse is gebleken dat het hoofdeffect proefpersoongroep vrijwel altijd signifi-
cant is. Het verschil in beoordeling tussen de verschillende proefpersoongroepen 
kan ook tot uiting komen bij factor-analyse. De factorstructuren die gevonden 
werden bij verwerking van alle gegevens, dat wil zeggen, over situaties, volgor-
den en proefpersoongroepen, verschilden weinig van de factorstructuren die 
gevonden werden indien dit voor de twee ontwerpen werd uitgesplitst. Een 
verwerking per proefpersoongroep en per situatie over de twee volgorden kan 
aantonen of daar wel een afwijkende factorstructuur aanwezig is. In bijlage 4.23. 
is aangegeven waar overeenkomsten, verklaarbare verschillen en tenslotte afwij-
kingen zijn aangetroffen. De factorstructuren vertonen veel overeenkomst met 
de eerder genoemde structuren van de totale data set en die van de ontwerpen, 
voor Heteren en de Kruidenbuurt. Opvallend zijn de grote afwijkingen die optre-
den voor de woonecologen bij beide ontwerpen en de structuur die aanwezig is bij 
de beoordeling van de bestuurders voor de Kruidenbuurt. Op deze verschillen zal 
in hoofdstuk 5 worden ingegaan. De resultaten van de factor-analyse voor de 
woonecologen zijn in overeenstemming met de resultaten van de variantie-
analyse. 
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5. RESULTATEN EN CONCLUSIES 
5.1. INLEIDING 
In dit hoofdstuk zal het resultaat van het onderzoek behandeld worden in 
samenhang met de hypothesen die op basis van de behandelde literatuur zijn 
geformuleerd. Deze hypothesen hebben betrekking op vijf aspecten die bij 
beoordeling van een ontwerp op basis van eenpresentatie van belang kunnen 
zijn. Deze hypothesen luiden : 
Hypothese 1) -De mate waarin een ontwerp afwijkt van gangbare patronen, is 
van invloed op de beoordeling ervan. 
Hypothese 2) De beoordeling van een ontwerp verschilt, afhankelijk van de 
opleiding en ervaring van degene, die beoordeelt. 
Hypothese 3) Indien een presentatie-techniek op één of meerdere aspecten tot 
een correcte beoordeling leidt, is dit géén reden te veronderstellen 
dat daarmee andere aspecten ook correct beoordeeld zullen 
worden. 
Hypothese 4) Voor een correcte beoordeling van ontwerpen zal het noodza-
kelijk zijn om bij de presentatie ervan, naast tekeningen in techni-
sche zin, gebruik te maken van één of meer andere presentatie-
technieken. 
Hypothese 5) Indien voor de presentatie van een ontwerp gebruik wordt ge-
maakt van een bepaalde techniek of combinatie van technieken is 
de beoordeling van het ontwerp afhankelijk van de wijze waarop 
de techniek of technieken zijn uitgevoerd. 
In paragraaf 5.2. wordt ingegaan op de verschillen in beoordeling die het 
gevolg zijn van verschillen tussen de ontwerpen. Daarbij moet worden opge-
merkt dat het ontwerp voor Heteren niet sterk afwijkt van wat men verwacht van 
nieuwbouwplannen in de premiekoop-sector. Het renovatie-project Kruiden-
buurt is daarentegen geen gangbaar ontwerp. De twee ontwerpen verschillen dus 
in de mate waarin zij afwijken van gangbare patronen. Dit verschil zou volgens 
de eerste hypothese moeten leiden tot verschillen in beoordeling tussen de twee 
ontwerpen. In paragraaf 5.3. komen die verschillen in de beoordeling aan de orde 
die moeten worden toegeschreven aan de verschillen tussen de proefpersoon-
groepen. Bij de omschrijving van de proefpersoongroepen op pagina 41 e.v. is 
aangegeven dat zij verschillen door opleiding en ervaring. Dit wordt in de tweede 
hypothese aan de orde gesteld. In paragraaf 5.4. zal nader worden ingegaan op de 
verschillen in de beoordeling die zijn toe te schrijven aan de 195 verschillende 
variabelen. Dit wordt gedaan aan de hand van de derde hypothese. In paragraaf 
5.5. zal een behandeling volgen van de verschillen in beoordeling die het gevolg 
zijn van de verschillende presentatie-technieken. Daarbij wordt ook ingegaan op 
de verschillen die een gevolg zijn van de verschillende condities waaronder de 
presentatie-technieken zijn gebruikt. De hypothesen met betrekking tot de 
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presentatie-technieken en de condities waaronder zij gebruikt worden komen in 
deze paragraaf aan de orde. (vierde en vijfde hypothese.) 
Daarmee zijn alle aspecten die van belang kunnen worden geacht voor het 
presenteren van de gebouwde omgeving aan de orde gesteld. Ten aanzien van de 
conclusies die in de komende paragrafen getrokken worden, moet worden ge-
steld dat zij in het algemeen slechts betrekking hebben op de in dit onderzoek 
opgenomen proefpersonen, ontwerpen of presentatie-technieken. Slechts indien 
kan worden aangetoond dat een grotere geldigheid aanwezig is, zal dit duidelijk 
in de tekst worden aangegeven. Deze restrictie geldt met name voor de proefper-
soongroepen bewoners en ecologen. De in dit onderzoek opgenomen bewoners, 
leken op het gebied van de beoordeling van bouwkundige ontwerpen, zijn niet 
representatief voor de gemiddelde nederlandse 'bewoner'. Wat betreft de woone-
cologen moet vermeld worden, dat hoewel de in het onderzoek opgenomen 
personen representatief zijn voor de groep van woonecologen, het om een gering 
aantal personen gaat. Gedurende het onderzoek waren er in Nederland 68 
personen die men woonecoloog kan noemen. Van hen verleenden 43 personen 
hun medewerking aan het onderzoek. Ook wat betreft de gekozen ontwerpen 
moet enige terughoudendheid getoond worden. Indien de resultaten voor beide 
situaties overeenkomen, kan een meer algemene conclusie getrokken worden. 
Wanneer dat niet het geval is, moet men voorzichtig zijn. Tenslotte wat betreft de 
gebruikte presentaties. Hier kan gesteld worden dat gewerkt is met optimale 
uitvoeringen, die vergelijkbaar zijn met de uitvoeringen zoals die in de praktijk 
voorkomen. Algemene conclusies op dit punt zijn dan ook mogelijk. In een 
eerder stadium van de verslaggeving (hoofdstuk 4) is reeds opgemerkt, dat bij de 
verwerking van de gegevens altijd de verschillende volgorden waarin de ontwer-
pen werden beoordeeld tesamen zijn genomen. De resultaten van de variantie-
analyse bevestigen de juistheid hiervan. Niet alleen is het volgorde effect vaak 
significant, maar het vertoont ook constant dezelfde tendens. Voor beide ont-
werpen geldt, dat wanneer zij als eerste werd beoordeeld, de beoordeling in 
vergelijking tot beoordeling in tweede instantie, positiever uitviel. Gegevens 
hiervoor staan vermeld in bijlage 4.21. 
5.2. VERSCHILLEN IN BEOORDELING ALS GEVOLG VAN VERSCHILLEN TUSSEN DE 
ONTWERPEN 
In deze paragraaf staat de vraag centraal of de beoordeling van een ontwerp 
afhangt van de aard van het ontwerp. Eerder is dit geformuleerd als: 'de mate 
waarin een ontwerp verschilt van gangbare patronen'. Men kan ook zeggen dat 
voor een correcte beoordeling een geschikt referentiekader voorhanden moet 
zijn. Als deze veronderstelling correct is moet dit tot uiting komen door verschil-
lende beoordelingen van de in dit onderzoek opgenomen ontwerpen. Verschil-
lende beoordelingen in die zin dat significante afwijkingen op andere vragen 
geconstateerd kunnen worden, dat proefpersoongroepen verschillend reageren 
en dat andere presentatie-technieken tot correcte beoordeling voeren. Het ant-
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woord op de veronderstelling komt in de verwerking op meerdere manieren naar 
voren. Vergelijken wij allereerst de gevonden factorstructuren voor Heteren en 
de Kruidenbuurt met elkaar dan moet geconstateerd worden dat deze vrijwel 
identiek zijn, tenminste wanneer men de beoordeling van alle proefpersonen 
daarin opneemt. (Zie bijlage 4.3.) In bijlage 4.23. is een overzicht opgenomen met 
daarin onderlinge vergelijkingen van verschillende factorstructuren. De volgen-
de factor-analyses zijn gemaakt. Voor Heteren en de Kruidenbuurt tesamen, 
vervolgens voor Heteren en de Kruidenbuurt apart, maar over alle proefpersoon-
groepen en tenslotte per ontwerp en per proefpersoongroep. 
Voor elke factorstructuur is per factor bepaald welke variabele de hoogste 
lading heeft op deze factor. Vervolgens is van elke variabele bepaald op welke 
factor zij haar lading heeft. Per factorstructuur en per variabele is het nummer 
genoteerd van de variabele die de hoogste lading had op de factor waarop ook de 
variabele zelf het hoogst laadde. Wanneer men nu twee factorstructuren met 
elkaar vergelijkt, dan betekent een gelijk nummer een belangrijke relatie met 
eenzelfde variabele. Het is echter goed mogelijk dat een relatie verloren gaat 
wanneer men alleen op een overeenkomstige nummer afgaat. Daarom is vervol-
gens per variabele, waar een verschillend nummer aanwezig was, gecontroleerd 
of geen belangrijke relaties aanwezig waren. Wanneer een factor bijvoorbeeld 
voor een groot aantal variabelen bij beide structuren een lading te zien geeft, 
maar de hoogste lading niet bij dezelfde variabele zit, dan zou dit bij de eerdere 
analyse niet zijn opgemerkt. In bijlage 4.23. is nu genoteerd Ie) of een directe 
overeenkomst aanwezig was, 2e) of dan misschien een belangrijke relatie kon 
worden gevonden en 3e) of in het geheel geen relatie kon worden aangegeven. 
De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in onderstaand staatje, voor 
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Bestuurders Heteren/Bestuurders Kruidenbuurt 
Bewoners Heteren/Bewoners Kruidenbuurt 






















0 overeenkomst (directe) 
-0 verklaarbaar verschil (belangrijke relatie) 
- verschil. 
Uit dit staatje blijkt dat hoewel de factorstructuren voor alle proefpersoon-
groepen tesamen zeer constant zijn, dit niet het geval is voor de proefpersoon-
groepen apart. Een ander argument kan gevonden worden in bijlage 4.6. In deze 
bijlage wordt een rangordening gegeven voor de verschillende in het onderzoek 
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gebruikte presentatie-technieken. Deze rangordening is zowel gebaseerd op het 
aantal fouten als op correlatie berekeningen. Het is bij deze rangordening opval-
lend dat voor de twee ontwerpen de presentatie-technieken vrijwel nooit eenzelf-
de rangordenummer verkrijgen. De verschillen zijn eerder opvallend groot. 
Vergelijkt men bijvoorbeeld de rangordes voor de architecten voor Heteren en de 
Kruidenbuurtmet die van de bestuurders voor Heteren en de Kruidenbuurt, dan 
blijkt dat het verschil in ordening vaak nog constant in dezelfde richting gaat, 
afhankelijk van de ontwerpen. Dit duidt op een belangrijk verschil dat slechts 
kan worden toegeschreven aan de verschillen tussen de ontwerpen. Hoewel 
zowel op basis van deze rangordes als op basis van de factor-analyses geconsta-
teerd moet worden, dat er voor de verschillende ontwerpen verschillen in 
beoordeling bestaan, is het nog de vraag in welke richting deze verschillen 
werken. Wanneer men uitgaat van de hypothese dat wanneer een ontwerp 
sterker afwijkt van gangbare patronen dit moet leiden tot een minder juiste 
beoordeling, dan moet worden verwacht dat de Kruidenbuurt minder correct 
beoordeeld kan worden dan Heteren. Dit komt tot uiting in het gemiddelde 
aantal fouten dat geconstateerd kan worden bij vergelijking van de oordelen op 
basis van de werkelijke situatie en van die op basis van de presentatie-technieken. 
Daarnaast kan dit tot uiting komen in de gemiddelde correlatie-coëfficiënt. Op 
grond van de gegevens uit bijlage 4.4. en 4.5. kunnen de volgende gemiddelde 









N: gemiddeld aantal significante afwijkingen 
R : gemiddelde correlatie-coëfficiënt 
Hieruit blijkt dat de architecten en bestuurders minder fouten maken bij 
beoordeling van Heteren dan bij beoordeling van de Kruidenbuurt, terwijl bij de 
bewoners vrijwel geen verschil aanwezig is. Daarbij komt dat bij architecten en 
bestuurders de gemiddelde correlatie-coëfficiënt voor Heteren hoger is dan voor 
de Kruidenbuurt. Dit geldt echter niet voor de bewonersgroep. Deze argumenten 
geven aan dat Heteren i.h.a. correcter beoordeeld wordt dan de Kruidenbuurt, 
dat wil zeggen vergeleken met de beoordeling in werkelijkheid. De gegevens van 
het onderzoek zijn daarmee niet in tegenspraak met de hypothese zodat op grond 
van dit onderzoek bevestigd moet worden dat de mate, waarin een ontwerp 
verschilt van gangbare patronen, van invloed is op de beoordeling ervan bij 
presentatie. 













5.3. VERSCHILLEN VEROORZAAKT DOOR DE PROEFPERSOONGROEPEN 
De tweede hypothese heeft betrekking op de invloed die de opleiding en 
ervaring van degene, die beoordeelt uitoefent op de beoordeling van ontwerpen. 
Opleiding en ervaring met betrekking tot het gebruik van bouwkundige presen-
tatie technieken. Aan dit onderzoek hebben vier groepen proefpersonen meege-
daan. Wat betreft hun opleiding en ervaring verschillen zij sterk op dit punt. Nu 
moet de vraag gesteld worden in hoeverre er tussen de oordelen van de verschil-
lende groepen proefpersonen verschillen aanwezig zijn die geweten moeten wor-
den aan hun verschillende opleiding en ervaring. Het antwoord hierop kan 
gegeven worden met behulp van de resultaten van de factor-analyses, de variantie-
analyses en de T-tests. Van deze laatste zijn zowel de aantallen fouten als de 
correlatie-coëfficiënten van belang. De factor-analyses voor de verschillende 
proefpersoongroepen per ontwerp zijn op dezelfde wijze, als in paragraaf 5.2. 
omschreven, verwerkt. Het resultaat van deze verwerking is weergegeven in 
bijlage 4.23. De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in onderstaand staatje. 
TABEL 6. 







0 directe overeenkomst 
-0 aantoonbare relatie 
- verschil. 
Geconcludeerd moet worden dat er vrij grote verschillen bestaan tussen de 
factorstructuren. Opvallend is het grote verschil tussen Heteren en de Kruiden-
buurt. Dit wordt goeddeels veroorzaakt door het grote verschil tussen de factor-
structuren voor de bestuurders en die voor de woonecologen, van de beide 
ontwerpen (zie tabel 4, par. 5.2.). Voor Heteren is vooral het verschil tussen de 
woonecologen en de andere groepen groot. De verschillen tussen architecten, 
bestuurders en bewoners zijn gering. 
Voor de Kruidenbuurt ligt de zaak anders. Daar zijn de verschillen tussen alle 
groepen vrij sterk, gemiddeld zelfs sterker dan voor Heteren. Opvallend is dat de 
overeenkomst tussen de architecten en de bestuurders voor Heteren, voor de 
Kruidenbuurt niet opgaat. Daar is het verschil tussen deze groepen juist groot. In 
het algemeen is de overeenkomst tussen de architecten en de bewoners het 
sterkst. Meer informatie over de onderlinge verschillen tussen de verschillende 
proefpersoongroepen kan worden gevonden in de uitkomsten van de drieweg-





































variantie-analyses. In bijlage 4.21. is een overzicht gegeven van deze uitkomsten. 
Bekijken wij het hoofdeffekt proefpersoongroep dan blijkt dit voor 60% van de 
variabelen significant te zijn, zowel voor Heteren als voor de Kruidenbuurt. De 
uitslag van de Multiple Classification Analysis geeft inzicht in de vraag welke 
proefpersoongroep of groepen verantwoordelijk zijn voor deze significantie. Dit 
kan worden afgelezen uit de afwijkingen ten opzichte van het algemene gemid-
delde. De afwijkingen van het algemene gemiddelde zijn voor de woonecologen 
erg groot. Hoewel voor Heteren minder sterk dan voor de Kruidenbuurt, hebben 
zij gemiddeld over alle variabelen de grootste afwijking. Ook de gemiddelde 
afwijking van het algemene gemiddelde van de architecten voor Heteren is 
opvallend. In het algemeen zijn de afwijkingen van het algemeen gemiddelde 
voor de bewoners en de bestuurders in verhouding gering. In bijlage 4.22. zijn de 
gemiddelde scores gegeven van de verschillende proefpersoongroepen voor bei-
de ontwerpen. Deze waarden zijn berekend uit de uitkomsten van de MCA. In de 
oorspronkelijke vragenlijst zijn de variabelen zo gerangschikt, dat positieve 
termen van de semantische differentiaal criteria zowel links als rechts van de 
schaal konden voorkomen. Ook de stellingen zijn zowel bevestigend als ontken-
nend geformuleerd. Voor bijlage 4.22. is nu alles zodanig gecorrigeerd dat 
positief altijd links komt, dat wil zeggen dat de meest positieve beoordeling de 
waarde 1 krijgt, en de meest negatieve de waarde 5. De gegevens uit bijlage 4.22. 
zijn nogmaals grafisch weergegeven in de bijlage 4.24. en 4.25. Hieruit blijkt dat 
de woonecologen de Kruidenbuurt positiever beoordelen dan de andere proef-
persoongroepen. Daarentegen is het oordeel van de bewonersgroep het nega-
tiefst. De architecten en bestuurders zitten daar ongeveer tussen in. Voor Hete-
ren ligt de situatie anders. Hier zijn de architecten het meest negatief in hun 
oordeel en de bestuurders het minst. Ook hier moet geconcludeerd worden dat er 
verschillen bestaan tussen de verschillende proefpersoongroepen ; deze zijn voor 
het merendeel statistisch significant. De proefpersoongroepen zijn het in zoverre 
wel met elkaar eens dat Heteren in het algemeen positief wordt beoordeeld en de 
Kruidenbuurt negatief. Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde waarden voor 
Heteren vrijwel altijd lager zijn dan 3, en de gemiddelde waarden voor de 
Kruidenbuurt hoger dan 3. De uitkomsten van de T-tests kunnen gebruikt 
worden om te zien of er verschil bestaat tussen de proefpersoongroepen. Hierin 
zitten geen gegevens voor de woonecologen, omdat van deze groep niemand de 
werkelijkheid heeft beoordeeld tijdens het onderzoek.* Het in bijlage 4.6. 
gegeven overzicht van de rangordeningen geeft ook aan dat er verschillen be-
staan tussen de proefpersoongroepen. Maar er zijn ook overeenkomsten waar te 
nemen. Presentatie-technieken die een lage plaats innemen voor één groep, doen 
dat in het algemeen ook bij de andere groepen; hetzelfde geldt voor de 
presentatie-technieken die een hoge plaats innemen. 
Geconcludeerd moet worden dat de groep woonecologen zich het sterkst 
onderscheidt van de andere groepen. Hun factorstructuur is voor Heteren opval-
* Uit tabel 5 (pag. 72) blijkt dat de minste fouten in de beoordeling worden gemaakt door de 
bestuurders, dicht gevolgd door de architecten en met een groot verschil t.o.v. de bewoners. 
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lend afwijkend, maar vertoont ook voor de Kruidenbuurt weinig overeenkomst. 
Dat de woonecologen te onderscheiden zijn van de andere proefpersoongroepen 
wordt ook door de variantie-analyse in combinatie met de MCA duidelijk. Zij 
beoordelen de Kruidenbuurt positiever dan de overige groepen. De overige drie 
groepen onderscheiden zich minder duidelijk. Het effect van de situatie op de 
beoordeling is wel aanwezig. 
Bij de factor-analyse voor Heteren onderscheiden de architecten zich nau-
welijks van bestuurders en bewoners, maar voor de Kruidenbuurt onderscheiden 
zij zich sterk van de bewoners. De architecten zijn minder positiefin hun oordeel 
over Heteren dan bestuurders en bewoners. Daar zijn de bestuurders het meest 
positief in hun waardering. Voor de Kruidenbuurt ligt deze zaak weer anders. 
Daar zijn de factorstructuren vrijwel altijd strijdig met elkaar, behoudens die 
voor architecten en bewoners, maar juist de bewoners beoordelen de Kruiden-
buurt negatief, terwijl architecten en bestuurders op een gelijk niveau zitten. 
Samenvattend moet dan ook worden gesteld, dat de verschillende proefper-
soongroepen zich onderling duidelijk onderscheiden in hun oordeel en dat een te 
verwachten correctere beoordeling door opleiding of ervaring geconstateerd is. 
De hypothese kan op basis van dit onderzoek niet worden verworpen. 
5.4. SAMENHANG TUSSEN DE VERSCHILLENDE VARIABELEN 
De derde hypothese richt zich op de samenhang die kan bestaan tussen de 
verschillende variabelen. Samenhang in die zin dat onder bepaalde omstandighe-
den sommige variabelen altijd wel of altijd niet correct beoordeeld kunnen 
worden. Met behulp van de correlatie berekeningen zijn een aantal variabelen 
geselecteerd. Dit is gecontroleerd met behulp van de factor-analyse. De geselec-
teerde 40 variabelen zijn voor de verdere berekeningen gebruikt. Bij de opzet van 
de vragenlijst, die is opgebouwd uit semantische differentiaal criteria en stellin-
gen, bestond de verwachting dat bepaalde verbanden tussen de semantische 
criteria en de stellingen kunnen worden aangetoond. In de bijlage 4.1. zijn de 
variabelen gegroepeerd naar aanleiding van de correlatieberekeningen (par. 
4.2.). Het is opvallend dat op grond van deze correlaties vrijwel geen verbanden 
kunnen worden aangetoond. Alleen voor de groepen 5, 18, 19, 28 en 64 zijn 
verbanden aanwezig. Deze verbanden zijn dan wel plausibel. Voor groep 62 zijn 
ook verbanden aanwezig maar deze zijn niet direct te interpreteren. Verbanden 
zijn aan te geven voor het verwachte inkomen van de bewoners met de beoorde-
ling op schalen als goedkoop - duur, pover - luxueus en oud - nieuw. Wanneer 
men verwacht met woningwetwoningen te doen te hebben beoordeelt men het 
ontwerp ook als zuinig en eenvoudig. De dichtheid van de bebouwing hangt 
sterk samen met de beoordeling van licht - donker. Verder bestaat er een samen-
hang tussen parkeren en parkeergelegenheid met speelmogelijkheden voor klei-
ne kinderen. Ook de semantische differentiaalschaal veilig-onveilig heeft hier-
mee een relatie. Tenslotte wordt de lengte van de straten gekoppeld aan de 
semantische schaal lang-kort. Hoewel hiermee een aantal relaties zyn aange-
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toond, is het resultaat in dit opzicht gering. Het zou vooral interessant zijn 
geweest, indien oorzakelijke verbanden hadden kunnen worden aangetoond 
tussen de evaluatieve dimensies en de stellingen omdat dan informatie was 
gevonden die nuttig is voor de evaluatie van andere plannen. Tussen de veertig 
geselecteerde variabelen bestaan op sommige punten relaties. Dit komt tot 
uiting in de factor-analyses. Wanneer het echter gaat om relaties tussen de 
variabelen in die zin, dat een correcte beoordeling op de ene schaal altijd samen-
gaat met een correcte beoordeling op een andere schaal, dan kan slechts de 
verwerking van de T-test informatie verschaffen. 
In bijlage 4.7. is een overzicht gegeven van de gevonden statistisch significante 
foutieve beoordelingen. Uit dit overzicht kan worden afgeleid dat er een aantal 
variabelen zijn die vrijwel nooit tot foutieve beoordelingen aanleiding geven. Dit 
geldt voor alle proefpersoongroepen en voor beide situaties en voor alle 
presentatie-technieken. Het gaat om de volgende variabelen : 
19 grauw-kleurig 
152 welgesteld-armelijk 
7 bevrijdend - beklemmend 
98 passief- actief 
89 Er zijn hier voldoende autovrije gebieden waar kinderen kunnen spelen. 
194 De beschikbare ruimte om de woningen kan hier constant gebruikt worden 
voor spel of ontspanning. 
164 alledaags-buitengewoon 
119 Deze omgeving biedt de bewoners alle mogelijkheden voor hun 
activiteiten. 
173 Iedere woning heeft hier een eigen karakter. 
121 Vanuit deze woningen kun je de omgeving goed bekijken. 
18 Er is in dit wijkje met een grote verscheidenheid aan materialen gewerkt. 
31 De situering van de entrees van de woningen is overzichtelijk. 
111 verzorgd - verwaarloosd 
42 chaotisch - harmonisch 
106 De mensen die hier wonen zullen weinig gemeenschappelijke activiteiten 
ontwikkelen. 
8 inéén stijl-zonder stijl 
110 bont-ingehouden 
136 opgewonden - kalm 
122 In deze wijk kun je je makkelijk oriënteren als je er iets zoeken moet. 
Eén variabele blijkt altijd moeilijkheden op te leveren. Het gaat om variabele 
156. Het is zeer verklaarbaar dat dat gebeurt. Er wordt in de variabele namelijk 
gevraagd naar iets wat de proefpersonen onmogelijk kunnen beoordelen, omdat 
zij er geen informatie over hebben gehad. 
156 Dit wijkje past prettig tussen de verdere bebouwing. 
Hierover is bij de presentatie geen informatie verstrekt. De resterende 20 
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variabelen geven soms wel en soms niet aanleiding tot moeilijkheden. De hypo-
these moet dus in zoverre worden teruggenomen dat 20 van de 40 variabelen uit 
dit onderzoek een constante relatie bezitten, in die zin dat zij altijd correct 
beoordeeld worden. De variabele 156 heeft in dit verband geen waarde. Voor de 
overige 20 variabelen geldt de hypothese echter wel. In de bijlagen 4.8. t/m 4.20. is 
dit uitgewerkt in specifieke voor- of nadelen voor de verschillende presentatie-
technieken. De 19 variabelen waar geen verschillen in de beoordeling kon wor-
den vastgesteld zullen in het algemeen geen problemen geven bij beoordeling 
van andere ontwerpen dan de in dit onderzoek gebruikte. De hypothese blijft 
gedeeltelijk overeind, hoewel men duidelijk voorzichtig moet zijn. Voor sommi-
ge belangrijke variabelen gaat de hypothese niet op, maar voor andere even 
belangrijke echter wel. 
In dit onderzoek is, in tegenstelling tot in vele andere onderzoeken, gewerkt 
met veel criteria waarop de ontwerpen beoordeeld zijn. De oorspronkelijke lijst 
met 195 criteria is weliswaar te uitgebreid, maar op grond van deze criteria 
konden uiteindelijk minstens 40 onderling onafhankelijke variabelen worden 
aangewezen. Dit is voor zover mij bekend meer dan in welk ander onderzoek 
ook. Hieraan is bijgedragen door de lage correlaties tussen de semantische 
differentiaal criteria en de stellingen. Het ontbreken van relaties tussen deze 
variabelen is op zich vreemd. Er blijken geen directe voorwaarden te bestaan 
voor bijvoorbeeld de evaluatieve dimensie, in die zin dat bijvoorbeeld een grote 
waardering samengaat met bijvoorbeeld een lage woningdichtheid, grote priva-
cy of veel groen. Men zou kunnen veronderstellen dat dat in dit onderzoek 
veroorzaakt wordt door de sterke tegenstelling tussen de ontwerpen. De Krui-
denbuurt is goed te omschrijven als een stedelijk woongebied, terwijl Heteren 
meer landelijk aandoet. Voor beide ontwerpen apart zijn echter ook geen directe 
relaties te vinden in de samenhang van de variabelen op basis van correlatie-
berekeningen. Dat van de oorspronkelijke 195 variabelen uiteindelijk 40 varia-
belen kunnen worden opgenomen in de berekeningen, is om twee redenen be-
langrijk. Allereerst is daarmee aangetoond dat het beoordelen van de gebouwde 
omgeving een complexe aangelegenheid is, die niet terug is te brengen tot enkele 
hoofdpunten. In de tweede plaats zijn daarmee de verschillende presentatie-
technieken veel nauwkeuriger te vergelijken dan met slechts enkele criteria. In de 
volgende paragraaf zal nu op basis van de 40 variabelen (zie bijlage 4.2.) de 
bruikbaarheid van de verschillende presentatie-technieken worden behandeld. 
5.5. VERSCHILLEN VEROORZAAKT DOOR DE PRESENTATIE-TECHNIEKEN 
5.5.1. Inleiding 
In deze paragraaf zal nu het belangrijkste aspect van dit onderzoek aan de orde 
komen. De aanleiding tot dit onderzoek was het besef dat een onderzoek naar de 
waarde van het gebruik van de entheskoop noodzakelijk is geworden. In para-
graaf 1.2. is dit als volgt geformuleerd. 'De aanleiding voor dit onderzoek wordt 
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enerzijds gevormd door het feit dat het gewenst is om zich in het vroege stadium 
van ontwerp een realistisch beeld te kunnen vormen van de tot stand te brengen 
of te renoveren gebouwde omgeving. Anderzijds door het feit, dat binnen de 
vakgroep een instrument is ontwikkeld dat, naast didactische waarde, juist 
hiervoor kan worden aangewend.' Hoewel het onderzoek door zijn opzet op 
meerdere vragen relevante informatie kan leveren, blijft de hoofdvraag in hoe-
verre de entheskoop een wezenlijke verbetering betekent t.o.v. de meer traditio-
neel binnen het bouwproces gebruikte presentatie-technieken. Op pagina 37 
staan twee hypothesen die betrekking hebben op het gebruik van presentatie-
technieken. Mede gezien het feit dat binnen het bouwproces technische tekenin-
gen altijd voorhanden zijn, veronderstelt de 4e hypothese dat daarnaast gebruik 
zal moeten worden gemaakt van andere presentatie-technieken om een correcte 
beoordeling mogelijk te maken. De 5e hypothese stelt het resultaat van het 
gebruik van verschillende presentatie-technieken afhankelijk van de bij die tech-
nieken te kiezen uitvoering. In dit onderzoek zijn verschillende presentatie-





Op pagina 32 zijn daarnaast vier criteria gegeven waarvan vermoed kon 
worden dat zij van belang zijn voor de kwaliteit van een presentatie-techniek. 
Deze vier criteria waren achtereenvolgens : 
1) De mogelijkheid tot het weergeven van beweging 
2) De mogelijkheid tot het weergeven van kleuren 
3) De mogelijkheid om de presentatie op een groot formaat te geven 
4) De mogelijkheid tot het weergeven van een grote mate van detaillering. 
In deze paragraaf zullen nu achtereenvolgens de 4e hypothese, de 5e hypothese 
tesamen met deze 4 criteria en tenslotte de oorspronkelijke vraagstelling aan de 
orde komen. 
5.5.2. Het gebruik van andere presentatie-technieken naast of in combinatie met 
tekeningen 
Voor de behandeling van de vierde hypothese zijn de tijdens het onderzoek 
verkregen gegevens verwerkt met behulp van T-tests. Het gaat daarbij steeds om 
vergelijking van het antwoord van een groep proefpersonen die de werkelijke 
situatie beoordeeld heeft, met het oordeel van soortgelijke groepen proefperso-
nen die de ontwerpen hebben beoordeeld met behulp van een bepaalde 
presentatie-techniek. Deze vergelijkingen moesten voor elke proefpersoongroep 
apart worden gemaakt. Omdat van de groep woonecologen geen proefpersonen 
de werkelijke situatie beoordeeld hebben, kan deze groep hier niet behandeld 
worden. De resultaten van deze T-tests zijn op drie manieren verwerkt. Allereerst 
is het aantal significante afwijkingen (a = 0.05) opgenomen dat per proefper-
soongroep, per situatie en per presentatie-techniek is aangetroffen. Hoe geringer 
het aantal afwijkingen dat statistisch significant is, des te correcter kan een 
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ontwerp onder de betreffende condities beoordeeld worden. Het is echter mo-
gelijk dat er een constant verschil bestaat tussen de beoordeling in realiteit en die, 
die met behulp van een presentatie-techniek gemaakt is. Indien men weet hoe 
groot dit verschil is en in welke richting, dan behoeft een groot aantal gevonden 
fouten geen bezwaar te zijn. Dit kan worden uitgedrukt in een correlatie-
coëfficiënt. Als basis voor de berekening hiervan zijn de gemiddelde waarden 
gebruikt zoals die vermeld zijn in de bijlagen. Als tweede indicatie voor de 
waarde van het gebruik van een presentatie-techniek dient de correlatie-
coëfficiënt. Gewerkt is met de Pearson correlatie-coëfficiënt. Zowel de T-tests als 
de correlatie-berekeningen zijn uitgevoerd over de 40 geselecteerde variabelen. 
In bijlage 4.4. zijn de aantallen afwijkingen vermeld. De gevonden aantallen zijn 
op enkele gevallen na, gering. In bijlage 4.5. zijn de correlatie-coëfficiënten 
vermeld. De gevonden waarden zijn op een enkele uitzondering na hoog tot zeer 
hoog. In de derde plaats is bepaald voor welke variabelen bepaalde presentatie-
technieken, afhankelijk van het ontwerp en de proefpersoongroep, specifieke 
voor- of nadelen bieden. Deze gegevens zijn per presentatie-techniek vermeld in 
de bijlagen 4.8. t/m 4.20. Met behulp van klasse-indelingen zijn op basis van de 
gevonden aantallen afwijkingen en correlatie-coëfficiënten voor de verschillende 
presentatie-technieken rangordeningen gegeven, eveneens voor elke proefper-
soongroep en voor elke situatie. Een totaal overzicht hiervan wordt gegeven in 
bijlage 4.6. 
Per presentatie-techniek zijn deze gegevens nogmaals vermeld in de bijlagen 
4.8. t/m 4.20. Bij de formulering van de hypothese die betrekking had op de 
noodzaak van het gebruiken van andere presentatie-technieken, naast de gebrui-
kelijke tekeningen, speelde de gedachte dat met name leken zich waarschijnlijk 
moeilijk een goede voorstelling konden vormen van een ontwerp eén belangrijke 
rol. De technische tekeningen gingen in dit onderzoek weliswaar vergezeld van 
perspectievische tekeningen, maar ook dat in aanmerking nemende is het resul-
taat verrassend. Uit de rangordeningen blijkt dat de tekeningen juist voor de 
bewonersgroep zeer goed functioneerden. Nogmaals moet benadrukt worden 
dat het gaat om vergelijking van bewonersoordelen onderling. Bij de bespreking 
van de verschillen tussen de proefpersoongroepen is duidelijk aangetoond dat de 
verschillende groepen verschillend oordelen. Voor de bestuurders is met de 
tekeningen eveneens een uitstekend resultaat behaald, maar er moet geconsta-
teerd worden dat de architecten in verhouding tot de twee andere groepen de 
meeste fouten maakten bij het gebruik van de tekeningen. Het resultaat is voor 
de tekeningen erg goed. Belangrijk is eveneens of het gebruik van tekeningen 
specifieke nadelen biedt, die met behulp van andere presentatie-technieken kun-
nen worden opgevangen. In bijlage 4.8. is een overzicht gegeven, dat hiervoor 
informatie verschaft. In het bijzonder zijn hier van belang de regels voor 'archi-
tecten', 'bestuurders' en 'bewoners'. Indien voor een bepaalde variabele een 0 
genoteerd is, kan van een specifiek voordeel gesproken worden, bij een 1 kan 
geen directe uitspraak gedaan worden, maar bij een 2 moet gesproken worden 
van een specifiek nadeel. 
De algemene conclusie moet luiden, dat het gebruik van technische tekeningen 
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in combinatie met perspectievische tekeningen een beperkt aantal voordelen 
biedt. Het is een gelukkige omstandigheid dat het aantal specifieke nadelen 
gering is. Slechts één variabele geeft aanleiding tot problemen. Op veel andere 
variabelen is tenslotte verbetering mogelijk. Bij het doornemen van de resultaten 
voor de andere presentatie-technieken zal blijken, dat op een aantal punten waar 
de tekeningen verstek laten gaan, met behulp van andere technieken verbeterin-
gen kunnen worden aangebracht. Met name voor de architecten is het gebruik 
van de tekeningen in combinatie met een gedetailleerde maquette bijvoorbeeld 
een aanmerkelijke verbetering. 
De hypothese moet echter worden bijgesteld. Het gebruik van tekeningen 
levert in eerste instantie weinig bezwaren op. Pas bij meer definitieve plannen zal 
het noodzakelijk zijn gebruik te maken van andere presentatie-technieken. Het is 
opvallend dat dit dan ook geldt voor de architecten, in mindere mate voor de 
bestuurders en het minst voor de bewoners. 
5.5.3. De condities waaronder eenpresentatie-techniek gebruikt wordt 
In de inleiding op hoofdstuk 5 zijn vier criteria genoemd waaraan een 
presentatie-techniek moet voldoen om een correcte beoordeling van een ontwerp 
mogelijk te maken. Deze vier criteria kunnen in verband worden gebracht met de 
laatste hypothese. Deze stelt dat de beoordeling van een ontwerp afhankelijk is 
van de condities waaronder de presentatie-techniek gebruikt wordt. Binnen de 
voor dit onderzoek gebruikte presentatie-technieken komen variaties voor op 
alle vier reeds genoemde criteria. Deze vier criteria, die resp. betrekking hadden 
op beweging, kleur, formaat en de mate van detaillering van de presentatie zullen 
nu gebruikt worden als ingangen om het materiaal te behandelen. De relatos-
koopdia's van de gedetailleerde maquette en van de foto-maquette verschillen in 
zoverre van de overeenkomstige entheskoop-opnamen dat zij het belangrijk 
geachte aspect van de beweging missen. Er is in de entheskoopopnamen niet 
méér te zien, dan mogelijk is met de overeenkomstige dia's. Aan de andere kant 
werden de dia's op een groter formaat gepresenteerd dan de entheskoop-
opnamen. Wanneer de entheskoopopnamen minder fouten veroorzaken dan de 
overeenkomstige dia series, moet inderdaad verondersteld worden dat beweging 
een belangrijk aspect is. Wanneer wij hier allereerst de rangordening uit bijlage 
4.6. gebruiken dan blijkt het volgende: 
AK AH BK BH CK CH 
gedetailleerde maquette entheskoop 13 11 12 10 5 6 
gedetailleerde maquette relatoskoop 9 11 13 10 8 3 
foto-maquette entheskoop 12 5 10 10 
foto-maquette relatoskoop 6 8 3 10 
gedetailleerde maquette entheskoop kleur 9 2 11 1 
gedetailleerde maquette relatoskoop kleur 4 5 8 9 
A = architect ; B = bestuurder ; C = bewoner ; H = Heteren ; K = Kruidenbuurt. 
Voor beide situaties is in het algemeen 5 keer sprake van een beter resultaat, 
drie keer is er geen verschil en er is 6 keer sprake van een slechter resultaat voor 
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de entheskoopopnamen. Voor Heteren is er echter 3 maal sprake van een 
verbetering, drie maal van een gelijk resultaat en één maal van een minder 
resultaat, terwijl voor de Kruidenbuurt slechts twee keer een beter resultaat 
wordt verkregen en vijfmaal een slechter. Er is dus sprake van een invloed van de 
ontwerpen. Er is daarom geen uitspraak te doen, hoewel voor Heteren de 
entheskoop-opnamen beter zijn dan de relatoskoopdia's. 
Een andere mogelijke ingang kan worden gevonden door na te gaan in hoever-
re de entheskoopopnamen meer specifieke voordelen of minder specifieke nade-
len hebben dan de relatoskoopdia's. Indien dit het geval is kan gesproken 
worden van een voordeel als gevolg van de in de entheskoopopnamen aanwezi-
ge beweging. In het volgende staatje is een overzicht gegeven van aantallen voor 
en nadelen. 
gedetailleerde maquette entheskoop 
gedetailleerde maquette relatoskoop 
foto-maquette entheskoop 
foto-maquette relatoskoop 
gedetailleerde maquette entheskoop kleu
gedetailleerde maquette relatoskoop kleu
A = architecten; B = bestuurders; C = 
Het gebruik van de entheskoop levert twee maal een voordeel op, maar vijf-
maal een nadeel als het gaat om het vergelijken van de specifieke voordelen. Wat 
betreft de specifieke nadelen levert het gebruik van de entheskoop ten opzichte 
van de relatoskoopdia's één maal voordeel op, één maal is er geen verschil en 
tenslotte is er vijf maal sprake van nadeel. Op grond van de gegevens van dit 
onderzoek moet daarom geconcludeerd worden dat geen voordeel geconstateerd 
kan worden dat moet worden toegeschreven aan de eigenschap van beweging die 
kenmerkend is voor de entheskoop. 
Op grond van deze zelfde gegevens kan wel een uitspraak worden gedaan over 
het criterium van presentatie op een groot formaat. De entheskoopopnamen 
geven beweging weer in tegenstelling tot de vergelijkbare relatoskoopdia's, maar 
de relatoskoopdia's hebben het veronderstelde voordeel van presentatie op 
groter formaat. Op basis van de rangordeningen kan nu weer geen uitspraak 
worden gedaan hoewel het resultaat voor de relatoskoopdia's nu beter is voor de 
Kruidenbuurt en slechter voor Heteren. Anders ligt het met betrekking tot de 
specifieke voor- en nadelen die het gebruik van relatoskoopdia's met zich mee-
brengt in vergelijking met de entheskoop-opnamen. Nu is er sprake van een 
verbetering zowel in de zin van meer specifieke voor-, als minder specifieke 
nadelen. Aan het grotere formaat van de relatoskoopdia's is een positief effect 
toe te schrijven. 
Het volgende criterium dat van belang geacht moet worden voor een 
presentatie-techniek heeft betrekking op het gebruik van kleur. Hiervoor kan 
gekeken worden naar de resultaten van de relatoskoopdia's van de gedetail-
leerde maquette. Deze zijn zowel gebruikt als zwart/wit dia's als in kleur. Daarbij 





















zijn de zwart/wit dia's copieën van de kleurendia's. Er is verder geen verschil 
tussen de presentaties. Een andere bron wordt gevormd door de resultaten van 
de entheskoopopnamen van de gedetailleerde maquette in zwart/wit en de 
kleurenopnamen van dezelfde maquette te vergelijken. Voor de vervaardiging 
hiervan is echter gebruik gemaakt van een andere optiek. Deze had een iets 
minder sterk groothoekeffect dan de optiek die gebruikt is voor de zwart/wit 
opnamen. Er moet op gewezen worden dat de kleurenopnamen een experimen-
teel karakter hebben. Tot nu toe is het nooit mogelijk geweest entheskoop-
opnamen te maken m.b.v. video-systemen in kleur. De totale beeldkwaliteit van 
de kleurenopnamen is wat betreft de dieptescherpte minder dan de overeenkom-
stige zwart/wit opnamen. Omdat de voor kleurenopnamen noodzakelijke ver-
lichting nog steeds problemen geeft, is de kleurweergave niet vlekkeloos. De 
gegevens van het onderzoek kunnen echter wel voorzichtig gebruikt worden ter 
controle van de resultaten van de vergelijking voor de relatoskoopdia's. In 
onderstaand staatje is een overzicht gegeven van de behaalde resultaten voor de 
rangordening. Deze gegevens zijn afkomstig uit bijlage 4.6. 
gedetailleerde maquette relatoskoop 
gedetailleerde maquette relatoskoop kleur 
gedetailleerde maquette entheskoop 
gedetailleerde maquette entheskoop kleur 
A = architecten; B = bestuurders; K = Kruidenbuurt; H = Heteren. 
De conclusie is duidelijk. Bij alle vergelijkingen met de relatoskoopdia's treedt 
verbetering op indien gebruik wordt gemaakt van kleur. Ook voor de 
entheskoopopnamen is altijd een verbetering aanwezig. Dit is een bevestiging 
van de resultaten van de relatoskoopdia's. Op de tweede plaats zal gekeken 
worden naar de resultaten met betrekking tot de aantallen specifieke voor- en 
nadelen. Deze gegevens, die afkomstig zijn uit de bijlagen 4.8. t/m 4.20. zijn 
weergegeven in onderstaand overzicht. 
gedetailleerde maquette relatoskoop 
gedetaileerde maquette relatoskoop kleur 
gedetailleerde maquette entheskoop 
gedetailleerde maquette entheskoop kleur 
A = architecten; B = bestuurders; V = voordeel; N = nadeel. 
Voor alle vergelijkingen moet geconcludeerd worden dat bij gebruik van 
kleur, zowel bij de relatoskoopdia's, als bij de entheskoopopnamen, een hoger aan-
tal specifieke voordelen en een lager aantal specifieke nadelen gevonden wordt, 
op één vergelijking na. Deze heeft betrekking op de vergelijking van het aantal 
specifieke voordelen voor de bestuurders. Geconstateerd kan worden dat het 
gebruik van kleur voor de relatoskoopdia's is aan te bevelen. De resultaten voor 
de entheskoopopnamen zijn weliswaar geheel overeenkomstig, maar omdat 
daar gewerkt is met twee verschillende optieken moet enige voorzichtigheid in 





















acht worden genomen. Bij de vergelijking van de verschillende entheskoop-
opnamen zal hierop nog nader worden ingegaan. 
Verder moet aandacht worden gegeven aan de mogelijke gunstige resultaten 
van het gebruik van een uitgebreidere detaillering. Dit zou dan zowel tot uiting 
moeten komen bij de drie in dit onderzoek gebruikte maquette typen, de massa-
maquette, de gedetailleerde maquette en de foto-maquette, als bij de 
relatoskoopdia's en entheskoopopnamen van de gedetailleerde maquette en de 
foto-maquette. In het volgend staatje zijn de resultaten voor de rangordening 




gedetailleerde maquette entheskoop 
foto-maquette entheskoop 
gedetailleerde maquette relatoskoop 
foto-maquette relatoskoop 
A = architecten; B = bestuurders; C = 
AK AH BK 
6 8 1 
4 11 3 
2 2 3 
13 11 12 
12 5 10 
9 11 13 
6 8 3 















Een hogere mate van detaillering levert in 12 van de 20 mogelijke vergelijkingen 
een verbetering op, 5 maaj is het resultaat gelijk en 3 maal is het resultaat slechter. 
De mindere resultaten worden alleen gevonden bij vergelijking van de massa-
maquette met de gedetailleerde maquette. De foto-maquette biedt nooit nadelen 
vergeleken met de gedetailleerde maquette. Dit laatste geldt ook voor de 
relatoskoopdia's en de entheskoopopnamen. Er kan ook nu weer gelet worden 
op de aantallen specifieke voor- en nadelen. In het volgend staatje is hiervan een 
overzicht gegeven. De hiervoor benodigde gegevens komen uit de bijlagen 4.8. 
t/m 4.20. 
AV AN BV BN CV CN 
massa-maquette ' 5 0 14 0 8 3 
gedetailleerde maquette 14 0 16 0 8 3 
foto-maquette 1 8 ° 1 3 ° 
gedetailleerde maquette entheskoop 7 3 7 1 5 7 
foto-maquette entheskoop ? -* 9 1 10 3 
gedetailleerde maquette relatoskoop 8 2 12 1 
foto-maquette relatoskoop '4 0 12 2 
A = architecten; B = bestuurders; C = bewoners; V = voordeel; N = nadeel. 
Ten aanzien van de specifieke voordelen moet vijfmaal een verbetering wor-
den geconstateerd, drie maal geen verschil en twee keer een minder aantal 
specifieke voordelen. Bij de nadelen treedt twee maal een vermindering op, is er 
zeven keer geen verschil en moet in één geval een groter aantal specifieke nadelen 
geconstateerd worden. De conclusie die op grond van deze gegevens getrokken 
moet worden is, dat een correctere beoordeling gegeven kan worden, indien een 
grotere mate van detaillering in de presentatie was opgenomen. 
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Met betrekking tot de hypothese dat de beoordeling afhankelijk is van de 
condities waaronder een presentatie-techniek gebruikt wordt, moet gezegd wor-
den dat de resultaten van dit onderzoek geen aanleiding geven om deze hypothe-
se te verwerpen. Van de vier criteria waarvan verondersteld wordt dat zij in dit 
verband belangrijk zijn, te weten beweging, formaat, kleur en detaillering, blijkt 
alleen beweging geen aantoonbaar voordeel te hebben. Het geven van een pre-
sentatie op een groot formaat, met een grote mate van detaillering en in kleur, is 
op grond van de resultaten van dit onderzoek aan te bevelen. 
5.5.4. De waarde van het gebruik van de entheskoop in verhouding tot andere 
presentatie-technieken voor de gebouwde omgeving 
Nu moet de vraag beantwoord worden die in dit onderzoek centraal staat. In 
hoeverre biedt het gebruik van de entheskoop voordelen boven andere reeds in 
het bouwproces gebruikelijke technieken voor de presentatie van de gebouwde 
omgeving? Allereerst moet de vraag gesteld worden in welk stadium van het 
ontwerpproces het gebruik van de entheskoop mogelijk is. In de vorige paragraaf 
is aangetoond dat het wenselijk is een presentatie te geven die voldoet aan onder 
andere een grote mate van gedetailleerdheid, in kleur en op een groot formaat. 
Aangezien voor het gebruik van de entheskoop een maquette noodzakelijk is, zal 
deze, wil hij voldoende' gedetailleerd kunnen worden, pas in een laat stadium van 
het ontwerpproces beschikbaar zijn. Het is hierbij een gelukkige omstandigheid 
dat is aangetoond dat het gebruik van tekeningen voor alle bij het bouwproces 
betrokken groepen geen tot weinig moeilijkheden met zich mee brengt. Het 
gebruik van tekeningen in combinatie met een gedetailleerde maquette biedt met 
name voor de architecten voordelen, zoals blijkt uit de resultaten voor de rangor-
dening in bijlage 4.6. Uit hetzelfde overzicht blijkt dat wanneer men entheskoop-
opnamen combineert met het gebruik van de maquette zelf, de resultaten beter 
zijn dan voor het enkele gebruik van de entheskoop. De combinatie maquette 
met entheskoopopnamen is alleen uitgevoerd voor de foto-maquette. De resul-
taten van de foto-maquette alleen zijn echter veel beter, dan de resultaten van de 
combinatie maquette plus entheskoopopnamen ervan. De vraag naar de waarde 
van het gebruik van de entheskoop hangt verder samen met de waarde ervan 
voor verschillende proefpersoongroepen. Met name wordt verwacht, dat de 
entheskoop voordelen biedt voor de groep bewoners. Dit blijkt, althans in dit 
onderzoek, niet het geval. Wanneer men de resultaten voor de verschillende 
groepen bekijkt, dan blijkt weliswaar dat het resultaat voor de bewoners in 
verhouding het beste is maar in het algemeen niet. Het zijn vooral de tekeningen 
en de maquettes die de beste resultaten behalen. Slechts wanneer men er vanuit 
gaat dat de entheskoop pas in een laat stadium van het ontwerpproces kan 
worden gebruikt, dan kan op basis van dit onderzoek geconcludeerd worden dat 
de presentatie met gebruikmaking van alle in dit onderzoek opgenomen technie-
ken, waaronder de entheskoop, tot de beste resultaten'leid voor alle proefper-
soongroepen en voor beide ontwerpen. 
Tenslotte moet nu de laatste vraag aan de orde worden gesteld. Biedt de 
entheskoop ten opzichte van de andere presentatie-technieken specifieke voor-
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delen? In bijlage 4.7. kan hieromtrent informatie worden gevonden. Geconsta-
teerd moet dan worden dat dat niet het geval is. De conclusie luidt tegengesteld. 
Juist de entheskoopopnamen bieden nadelen, waar andere technieken geen 
problemen geven. De algemene conclusie ten aanzien van de waarde van het 
gebruik van de entheskoop vergeleken met andere presentatie-technieken voor 
de gebouwde omgeving moet dan ook luiden dat, op grond van de resultaten van 
dit onderzoek hieraan geen grote waarde moet worden toegekend, tenzij men 
de entheskoop gebruikt in combinatie met tekeningen, maquette en relatos-
koopdia's. Dit resultaat is zonder meer verrassend. Vrijwel alle personen die 
tot nu toe kennis hebben gemaakt met de entheskoopopnamen, hebben zeer 
enthousiast gereageerd. Vrijwel altijd wordt aangegeven dat men de indruk heeft 
zich pas met behulp van deze techniek een compleet beeld te kunnen vormen van 
een ontwerp. De vraag moet daarom gesteld worden of een verklaring voor de 
resultaten van dit onderzoek gegeven kan worden. Het is ongetwijfeld waar dat 
de entheskoopopnamen een zeer natuurgetrouwe indruk maken. Het is niet 
moeilijk deze beelden te begrijpen. Daarentegen lijkt het veel moeilijker om op 
basis van tekeningen en maquettes een indruk te krijgen van een ontwerp. Men 
zal daarom veel eerder twijfelen aan de indruk die men verkrijgt met behulp 
van deze technieken dan aan de indruk die men verkrijgt met behulp van de 
entheskoopbeelden. Aangezien het meestal niet mogelijk is de juistheid van een 
indruk in deze situaties te verifiëren, zal de indruk blijven bestaan dat de enthes-
koopbeelden de juiste indruk geven. Wanneer dus de entheskoopbeelden door 
technische onvolkomenheden aanleiding geven tot foutieve impressies, dan zul-
len deze beelden hun invloed laten gelden. Wanneer men stelt dat de entheskoop-
opnamen daarentegen wèl kunnen werken als stimulator voor het betrekken van 
anders niet of moeilijk te motiveren groepen, dan begaat men een gevaarlijke 
fout. Want hoewel entheskoopopnamen zonder meer sterker aanspreken dan 
andere presentatie-technieken, zit er duidelijk het gevaar in verborgen, dat on-
juiste indrukken worden gevormd en dus gereageerd wordt op basis van een niet 
correcte beeldvorming. Het zijn juist deze aspecten van schijnbare duidelijkheid 
die op dit moment gevaarlijk zijn voor het gebruik van de entheskoop. Wil deze 
presentatie-techniek in de toekomst van waarde zijn, dan zal achterhaald moeten 
worden of er inderdaad sprake is van technische tekortkomingen, of dat het hier 
gaat om een fundamentele fout bij deze techniek. Het is niet waarschijnlijk dat 
dat zo is, omdat de totale resultaten voor de entheskoop zeker niet slecht waren. 
Het punt is dat vooral de tekeningen en de maquettes los gebruikt al veel betere 
resultaten leveren. De resultaten van de entheskoop met name wat betreft de 
specifieke nadelen, kunnen wellicht inzicht geven op welke punten het technisch 
gezien schort. De nadelen die aan het gebruik van de entheskoop verbonden zijn 
treden op bij de volgende variabelen. 
171 smaakvol-smakeloos 
58 onaantrekkelijk-aantrekkelijk 
3 boeiend - saai 
81 verloren-geborgen 
45 grof-.lieflijk 
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165 ongedwongen - gedwongen 
131 knus-ruim 
126 Door het verkeer ben je hier op straat je leven niet veilig. 
29 Hier is door de bewoners zelf veel gemaakt. 
34 In deze buurt zou op beperkte schaal goed bedrijfsruimte kunnen worden 
gevestigd. 
74 nutteloos - bruikbaar 
14 De straten in dit wijkje zijn veel te lang. 
49 Er is hier sprake van een goede verhouding tussen de hoogte van de 
bebouwing en de open ruimte. 
142 In een wijk als deze wonen voornamelijk jonge gezinnen. 
Het merendeel van deze criteria is van evaluatieve aard. Maar een aantal 
hebben te maken met maat. Hiertoe behoren zowel de semantische differentiaal 
criteria 'verloren-geborgen' en 'knus-ruim' als de stellingen met betrekking tot de 
lengte van de straten en ook de verhouding tussen de hoogte van de bebouwing 
en de open ruimte. De optiek die gebruikt is voor de entheskoopopnamen heeft 
een groothoekig karakter. Het is algemeen bekend dat dat een nadelige invloed 
heeft op de weergave van maat, omdat een vertekening optreedt. Deze verteke-
ning werkt vergrotend. Een straat lijkt breder en langer. Verhoudingen verande-
ren van karakter. Voor de entheskoop is een groothoekig objectief gebruikt 
waardoor een groter gedeelte van de maquette tegelijk in het beeld komt. Daar-
door is het mogelijk om verschillende onderdelen van bijvoorbeeld een gebouw 
in relatie tot elkaar te beschouwen. Het is mogelijk dat juist dit leidt tot een 
foutieve beoordeling. 
Tot slot van dit onderzoek kunnen nu een aantal aanbevelingen worden 
gedaan die er toe kunnen bijdragen dat de entheskoop kan worden verbe-
terd. 
- Allereerst zal de entheskoop gebruikt moeten worden in een laat stadium van 
het ontwerpproces, omdat pas dan gewerkt kan worden met voldoende gedetail-
leerde maquettes. Daarbij is het gebruik van de foto-maquette zeker aan te raden. 
- Vervolgens verdient het aanbeveling om te werken met kleurenopnamen. Dit 
impliceert het gebruik van foto-maquettes in kleur. 
- Verder zal gewerkt moeten worden aan een andere optiek, die een minder 
sterke maatvertekening geeft dan de tot dusver gehanteerde optiek. De resulta-
ten van deze veranderingen zullen uiteindelijk getoetst moeten worden. 
- Het is duidelijk dat de entheskoopopnamen altijd gecombineerd zullen moe-
ten worden met tekeningen en de voor de entheskoopopnamen gebruikte 
maquette. 
- Tenslotte zal presentatie op een groot formaat van de entheskoopopnamen 
een wezenlijke verbetering kunnen betekenen. Hierbij moet gedacht worden aan 
het gebruik van de eidophoor, waarmee t.v.-beelden op een zeer groot formaat 
geprojecteerd kunnen worden. 
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SAMENVATTING 
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de waarde van het gebruik 
van de entheskoop als hulpmiddel voor de presentatie van plannen voor de 
gebouwde omgeving. Omdat zeer weinig bekend is over de waarde van het 
gebruik van andere presentatie-technieken voor de gebouwde omgeving, zoals 
technische tekeningen, perspectivische tekeningen en maquettes, zijn deze ook in 
het onderzoek betrokken. Daarmee krijgt het onderzoek een grotere praktische 
waarde. 
De onderzoeksopzet vertoont grote overeenkomst met de door K. Craik 
(1968, 1976) omschreven opzet voor het onderzoek naar representatie-
technieken. Craik omschrijft 5 factoren die van belang zijn : 'Judgements depend 
on what (kind of) spaces are being judged, who is doing the judging, what kinds of 
judgements are being asked of the judges, how the different buildings spaces 
(stimuli) are represented (simulated), and under what conditions judges view the 
representations.' In dit onderzoek zijn twee ontwerpen opgenomen, een nieuw-
bouwproject en een renovatieproject, die beide voornamelijk woningbouw 
omvatten. Deze ontwerpen zijn beoordeeld door vier groepen proefpersonen, te 
weten : architecten, bestuurders, bewoners en woonecologen. De beoordeling is 
geschied met behulp van 110 semantische differentiaal criteria en 85 stellingen. 
De ontwerpen zijn gepresenteerd met behulp van technische tekeningen en 
perspectivische tekeningen, maquettes, relatoskoopdia's en entheskoopbeelden, 
terwijl de gerealiseerde ontwerpen tevens in werkelijkheid beoordeeld zijn. De 
presentatie-technieken zijn zowel apart als in combinatie gebruikt. Tenslotte zijn 
de presentatie-technieken, op de tekeningen na, in verschillende uitvoeringen in 
het onderzoek gebruikt. In totaal zijn de ontwerpen op 13 verschillende manie-
ren gepresenteerd. 
Na bestudering van verwante onderzoeken werden een vijftal hypothesen 
geformuleerd, die betrekking hadden op te verwachten verschillen in beoorde-
ling tussen de proefpersonen die de uitgevoerde ontwerpen in werkelijkheid 
beoordeeld hebben en die proefpersonen die moesten oordelen naar aanleiding 
van een bepaalde presentatie-techniek. Deze vijf hypothesen komen overeen met 
de door Craik genoemde factoren. De gegevens van het onderzoek zijn verwerkt 
met behulp van correlatie berekeningen (Pearson), T-tests, factor-analyse en 
variantie-analyse. 
Geconcludeerd kan worden, dat de beoordeling van de ontwerpen afhankelijk 
is van de mate waarin een ontwerp afwijkt van gangbare patronen, in die zin dat 
als het daarvan sterker afwijkt de beoordeling minder correct zal zijn. Vervol-
gens zijn verschillen aangetoond tussen de oordelen van de verschillende proef-
persoongroepen. Deze verschillen kunnen zeer groot zijn. Aangetoond kan 
echter worden dat de oordelen per proefpersoongroep over het algemeen con-
stant zijn. Opvallend is het hierbij dat de beoordelingsstructuur van de bewoners 
niet zover van die van de architecten en bestuurders afligt als verondersteld 
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wordt. Met name de groep woonecologen onderscheidt zich in hogere mate. De 
195 criteria waarop de proefpersonen de ontwerpen hebben beoordeeld, kunnen 
worden onderverdeeld in 31 groepen van onderling hoog correlerende variabelen 
met een duidelijke relatie in betekenis. Deze indeling is onafhankelijk van de 
ontwerpen. Factor-analyses voor beide ontwerpen hebben tot vrijwel identieke 
factorstructuren geleid. Met betrekking tot de condities waaronder een presenta-
tie-techniek wordt gebruikt, zijn na bestudering van de resultaten van andere 
onderzoeken vier criteria geformuleerd, die van belang kunnen zijn voor een 
correcte informatie-overdracht. Deze criteria hebben betrekking op de mogelijk-
heid om beweging te simuleren, het gebruik van kleur, de mate van detaillering en 
het formaat waarop de presentatie wordt gegeven. Alleen een gunstig effect van 
beweging kon niet worden aangetoond in dit onderzoek. Wel kon het positieve 
effect van het gebruik van kleur, van het gebruik van een grote mate van 
detaillering en van presentatie op een groot formaat worden aangetoond. 
Met betrekking tot de waarde van het gebruik van de entheskoop in vergelij-
king met andere presentatie-technieken voor de gebouwde omgeving, moet 
geconcludeerd worden, dat in dit onderzoek deze waarde gering is. Opvallend 
zijn de goede resultaten die behaald zijn met tekeningen en maquettes. 
Hoewel de resultaten in het algemeen, ook voor de entheskoopbeelden en de 
relatoskoopdia's, zeer gunstig uitvallen, is uiteindelijk het beste resultaat be-
haald wanneer de plannen gepresenteerd worden met behulp van zowel 
technische als perspectivische tekeningen, relatoskoopdia's en entheskoopbeel-
den. Deze complete presentatie heeft in het onderzoek voor alle proefpersoon-
groepen en voor beide ontwerpen tot de beste resultaten geleid. 
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SUMMARY 
The aim of this investigation is to establish the value of the use of the en-
thescope. As very little is known about the value of the use of other presentation-
technics for the built environment, as technical drawings, perspective drawings 
and models, I have decided to include these also in the investigation. This way the 
practical importance of the investigation is increased. 
The research design is similar to the general plan for the investigation of 
representation-technics, as pointed out by K. Craik ( 1968,1976). Craik mentions 
five important factors : 'Judgements depend on what (kind of) spaces are being 
judged, who is doing the judging, what kinds of judgements are being asked of the 
judges, how the different building spaces (stimuli) are represented (simulated), 
and under what conditions judges view the representations.' This investigation 
includes two designs, a new building project and a renewal project. Both designs 
have a main destination for housing. These designs are judged by four 
groups of subjects: architects, administrators, dwellers and dwelling ecologists. 
Judgements are based on 110 semantic differential criteria and 85 statements. 
The designs are presented with technical drawings, perspective drawings, models, 
relatoscope slides and enthescope images. When the designs are realised, they are 
also judged in vivo. I have used the presentation-technics apart from each other 
as well as in combination. Finally I have used the presentation-technics, except for 
the drawings, in several alternative ways. All together the designs are present-
ed in 13 different manners. 
After studying several comparable investigations, five hypotheses are for-
mulated in relation to the expected differences between the judgements of the 
subjects who judge in vivo and those subjects whose judgements are based on a 
presentation-technique. These hypotheses confirm the factors mentioned by K. 
Craik. Data of this investigation are subject to correlation calculations (Pear-
son), T-tests, factor analysis and analysis of variance. 
I can conclude, that the judging of the designs depends upon its deviation from 
normal accepted patterns, in such a way that if the deviation is stronger, the 
judging is less correct. Next differences are shown between the judgements of the 
subjectgroups. These differences can be rather extreme. At the same time the 
within group agreement was rather high. In this regard it is notable that the 
judgements of the dwellers are not as different from the architects and adminis-
trators judgements as is expected. Especially the judgements of the dwellingeco-
logists are different from the other subjectgroups. This is found in the fac-
torstructure as well as in the mean scores. The 195 criteria that have been used for 
the judging of the designs can be devided, according to the correlation calcu-
lations, into 31 main groups of criteria with a clear common meaning. These 
groups are very similar to those found by Kuller (1972), Hershberger (1972, 
1974) and Pennartz (1972). Factor analysis for 40 main criteria give rather 
similar results for both designs. With regard to the conditions under which the 
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subjects have seen the presentations, four factors have been formulated after 
studying the results of other investigators, who seem to be of importance for a 
correct information transfer. These factors deal with the possibility of simula-
ting movement, the necessity of using colours, the grade of details and finally the 
format that will be used for presentation. Although a positive effect of move-
ment is not confirmed in this investigation, the positive effects of using colour, 
of using a high grade of detail and the use of a large format for presentation is 
found. 
With regard to the basic question for this investigation, i.e. establishing the 
value of the use of the enthescope in relation to other technics for the pre-
sentation of the built environment, the conclusion is that this value is rather poor 
in this investigation. It is notable that very correct results are obtained by using 
drawings and models. Although the results of all technics are very good, also the 
relatoscope slides and enthescope images, the very best results are obtained in 
using drawings and models in combination with relatoscope slides and en-
thescope images for presentation. This complete presentation gives in this in-
vestigation correct results for all subject groups for both designs. 
y U
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ZUSAMMENFASSUNG 
Das Hauptziel dieser Forschungsarbeit ist, die Gebrauchswert des Entheskops 
zu untersuchen. Dieses Instrument ermöglicht eine dreidimensionale Übertra-
gung von Städtebauliche- und Architektenmodellen auf Videofilm. Als solches 
ist der Gebrauchswert nur dann sinnvol zu untersuchen indem auch andere, 
längst bestehenden Übertragungs- oder Präsentationstechniken, über deren 
Wert wenig bekannt ist, mit betrachtet werden. 
Die Vorgang des Forschungs zeigt grosse Ähnlichkeit mit dem von K. Craik 
(1968, 1976) beschriebenen Vorgang für die Untersuchung nach Präsentations-
techniken. Craik beschreibt 5 Faktoren, die von Belang sind : 
'Judgements depend on what (kind of) spaces are being judged, who is doing 
the judging, what kinds of judgements are being asked of the judges, how the 
different buildings spaces (stimuli) are represented (simulated), and under 
what conditions judges view the representations'. In die hier vorliegende Unter-
suchung sind zwei Entwürfe von Pläne aufgenommen und zwar, ein kleines Neu-
bauprojekt und ein Renovierungsprojekt, die beide hauptsächlich Wohnungs-
bau umfassen. Die Entwürfe wurden bewertet von vier Kategorien von Ver-
suchspersonen und zwar: Architecten, Verwaltungsbeamten, Bewohner und 
Wohnökologen. Die Wertung kam mit Hilfe von 110 semantischen Differen-
tialkriterien und 85 Thesen zustande. 
Beide Entwürfe wurden mit technischen und perspektivischen Zeichnungen, 
Modellen, Relatoskopdias und Entheskopbildern präsentiert, während die 
bereits realisierten Entwürfe jeweils in Wirklichkeit beurteilt wurden. Die Präsen-
tationstechniken wurden sowohl einzeln als auch miteinander kombiniert an-
gewendet. 
Zuletzt wurden die Präsentationstechniken, bis auf die Zeichnungen, in ver-
schiedenen Ausführungen verwendet. Alles mit einander sind die Entwürfe auf 
13 verschiedene Arten präsentiert worden. 
Auf Grund von vergleiche mit ähnlicher Forschungen wurden 5 Hypothesen 
formuliert, die sich auf die zu erwartenden Unterschiede in der Bewer-
tung durch die Versuchspersonen, die die realisierten Projekten in Wirklich-
keit beurteilt haben und den Versuchspersonen, die nach einer bestimmten 
Präsentationstechnik werten mussten, bezogen. 
Die 5 Hypothesen stimmen mit den von Craik genannten Faktoren uber-
ein. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe von Korrelationsberechnungen (Pearson), 
T-Testen, Faktoren- und Varianzanalyse bearbeitet. 
Aus die Schlussfolgerung ergibt sich, dass die Wertung der Entwürfe nachteilig 
wird beeinflusst indem den Entwurf nicht den üblichen Vorstellungswelt 
entspricht. D.h. dass je weniger das Entwurf gemäss den üblichen Vorstel-
lingswelt ist dargestellt, die Wertung ungenauer sein wird. 
Anschliessend wurden die Unterschiede im Urteilskraft der verschie-
denen Versuchspersonengruppen nachgewiesen. Unterschiede welche sehr gross 
sein können. Ebenfalls kann nachgewiesen werden dass das Urteil pro 
Versuchspersonengruppe im Allgemeinen konstant ist. Es fall dabei auf, dass das 
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Urteil der Bewohner nicht nennenswert verschieden ist von den Architek-
ten und Verwaltungsbeamten, was man hätte annehmen können. Besonders 
die Gruppe der Wohnökologen unterscheidet sich von den anderen Grup-
pen in hohem Masse. Die 195 Kriterien, nach denen die Versuchspersonen die 
Entwürfe gewertet haben, können in 31 Gruppen von untereinander stark 
korrelierenden Variabein mit deutlicher Bedeutungsrelation eingeteilt werden. 
Diese Einteilung ist unabhängig von den Entwürfen. Faktorenanalyse für beide 
Entwürfe haben zu beinahe identischen Faktorenstrukturen geführt. Hinsichtlich 
der Bedingungen, unter denen eine Präsentationstechnik angewendet wird, wur-
den nach Betrachtung der andere Forschungsergebnisse, vier Kriterien formu-
liert, die wichtig für eine korrekte Informationsvermittlung sein können. Diese 
Kriterien beziehen sich auf die Möglichkeit, Bewegung zu simulieren, auf die 
Anwendung von Farbe, auf das Zahl an Details (Detaillierung) und auf das 
Format, in dem die Präsentation gegeben wird. Nur ein günstiger Effekt von 
Bewegung konnte in dieser Untersuchung nicht bewiesen werden. Wohl 
konnte der positive Effekt des Gebrauchs von Farbe, des Gebrauchs einer 
grossen Zahl an Details und der Präsentation auf grossem Format nach-
gewiesen werden. 
Hinsichtlich der Gebrauchwerts des Entheskops, verglichen mit anderen Präsen-
tations-techniken für existierende Bebauung, muss die Schlussfolgerung gezo-
gen werden, dass es sich in dieser Untersuchung herausgestellt hat, dass die 
Wert für das Instrument an sich gering ist. Was auffällt sind die guten 
Resultate, die man mit Zeichnungen und Modellen erzielte. 
Obwohl die Ergebnisse im Allgemeinen auch für die Entheskopbilder und 
die Relatoskopdias als sehr günstig erscheinen, erzielt man, im Ganzen Genom-
men, das beste Resultat, wenn die Pläne mit Hilfe sowohl technischer als 
perspektivischer Zeichnungen, Relatoskopdias und Entheskopbildern präsen-
tiert werden. Diese vielumfassende Präsentation hat in der Untersuchung für 
alle Versuchspersonengruppen und für beide Entwürfe die besten Resultate er-
geben. 
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Figuur 2: naar Gärling (1971) . 
Judged depth plotted against physical depth. 
The line is fitted by the method of least squares. 
AFB. 2. grafiek Gärling + formule. 
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Bijlage 1.1. 
Vragen en antwoordformulier voor het onderzoek Presentatie-
technieken. 
Instructie 
U heeft zojuist kennis kunnen maken met een plan voor een te 
bouwen woonwijk. Dit plan werd u voor dit onderzoek gepresenteerd 
met behulp van één methode. Naar aanleiding hiervan heeft u zich 
een mening kunnen vormen omtrent dit plan. Het gaat er nu om uw 
mening zodanig vast te leggen, dat zij vergelijkbaar wordt met de 
mening van anderen. Daarom wordt u gevraagd de volgende vragen-
lijst in te vullen. 
Bij dit alles gaat het uitdrukkelijk om de beleving van de woon-
omgeving. De kwaliteit van de woningen en andere gebouwen wat 
betreft hun intérieur komt niet ter sprake. 
De vragen in dit formulier zijn tweeërlei. De eerste bestaat uit 
schalen met aan de uiteinden twee tegengestelde beschrijvende 
termen zoals bijvoorbeeld "mooi" en "lelijk". De schaal bestaat 












Acht u nu de linker term "mooi" in hoge mate van toepassing op 
het plan dan kruist u het eerste vakje aan. Vindt u het plan"le-
lijk" maar niet uitgesproken dan kruist u het tweede vakje van 
rechts aan. 
Deze vorm van vragen wordt steeds geacht betrekking te hebben 
op het plan als geheel. Kunt u niet tot een beslissing komen, 
kruist u dan het middelste vakje aan. 
De tweede vorm van vragen bestaat uit stellingen ten aanzien van 
het plan dat u zojuist heeft gezien. Deze stellingen hebben be-
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Bijlage 1.2. 
trekking op veronderstelde eigenschappen van het plan. Uzult het 
met deze stellingen in meerdere of mindere mate eens kunnen zijn. 
U kunt dit weer tot uiting brengen door een score op een vijfpunts 
schaal, waarvan de vakjes de volgende betekenis hebben: 
geheel mee 
eens 
mee eens niet eens 
niet oneens 
mee oneens geheel mee 
oneens 
Kunt U niet tot een beslissing komen kruist U dan weer het middel-
ste vakje aan. 
In het algemeen geldt voor alle vragen: 
- leest U zorgvuldig voordat U scoort. 
- wilt U per schaal slechts één kruisje zetten? 
- slaat U a.u.b. geen enkele schaal of stelling over. 
- werkt U snel en denk niet te lang na voordat U scoort. 
















































Aan deze omgeving is door de bewoners zelf 
veel gedaan. _ 
Ieder plekje heeft hier zijn eigen identiteit 
Er staan hier teveel woningen op een klein 
gebied» 
De straten in dit wijkje zijn veel te lang. 
De auto kan hier overal makkelijk tot voor 
de deur komen« 
De in deze wijk gebruikte moderne materialen 
dragen bij tot een aanvaardbare woonomgeving. 
De doorgaande verkeerswegen splitsen dit 
wijkje op in aparte stukken.« 
Er is in dit wijkje met een grote verschei-
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BLAD 2 
I I I . 6 onzeker... 
I I I . 7 leeg... 





























Hier i s door de bewoners zelf veel gemaakt.» 
Iedere woning onderscheidt zich door een 
eigen vorm. 
De situering van de entree's van de woningen 
is overzichtelijk,. 
Bij de bouw van deze wijk is niet gebruik ge-
maakt van veel verschillende materialen». 
Deze wijk is met het openbaar vervoer goed 
te bereiken. 
In deze buurt zou, op beperkte schaal, goed 
bedrijfsruimte kunnen worden gevestigd. 
In deze buurt kan een café niet gemist worden,... 
Bij het ontwerp van dit wijkje is rekening 





















Veel dingen zijn 
gemaakt 
hier door de bewoners zelf 
Geen enkele woning is hier gelijk aan een 
andere»... 
Er i s h i e r sprake van een goede verhouding 
tus sen de hoogte van de bebouwing en de open 
r u i mt e 








De voordeuren van deze woningen zijn allen gelijk... 
Wachtende bussen geven hier geen overlast. 
Het ontbreken van andere functies leidt in deze 
buurt tot een monotoon woonklimaat. 
Voor bejaarden is dit een goede woonomgeving. 
In dit wijkje kun je aan de gebruikte materialen 
voor de bestrating direct zien waar auto's wel 





























Deze omgeving wordt overheersd door één gebouw... 
De gevels van deze woningen bevatten veel glas... 
De aanleg van wegen en paden staat garant voor 





Deze woningen zijn afgestemd op de verlangens 
van de gemiddelde bewoner. 
In deze buurt is elk bedrijf toelaatbaar mits het 
geen overlast veroorzaakt 
Vanuit hun woning kunnen de bewoners hun gepar-
keerde auto goed in de gaten houden,. 
De bebouwingsdichtheid is in dit wijkje te hoog... 
IX.1 mannelijk 
IX.2 •  nutteloos 
IX.3 formeel 
IX.h druk 
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BLAD k 
IX. 6 aangenaam... 
IX.7 sta.ti.ea 
IX.8 sober. 















De mensen zijn hier geen slaaf van hun omgeving. 
Deze omgeving wordt gekarakteriseerd door de aan-
wezigheid van grote open ruimten. 
Aan deze woningen is goed te zien dat er mensen 
wonen met een ruim inkomen. 
In deze wijk kunnen auto's niet hard rijden. 
Bij deze woningen is veel aandacht besteed aan 
de indeling van de gevels. 
De bewoers van deze wijk hebben weinig behoefte 
aan onderlinge contacten. 
Er zijn hier voldoende autovrije gebieden waar 
kinderen kunnen spelen» 































XII.1 Deze architectuur legt geen ongewenste beper-
kingen op... 
uit eenzelfde socia-
XII.2 In deze omgeving wonen mensen 
Ie groep. 
XII .3 De woningen binnen deze wijk z i jn woningwetwoningen 
XI I .k De v e r k e e r s s i t u a t i e i n deze wijk i s o v e r z i c h t e l i j k . 
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BLAD 5 
XII.5 Deze woningen zijn afgestemd op de huidige 
modetrends. 
XII.6 De mensen die hier wonen zullen weinig gemeen-
schappelijke activiteiten ontwikkelen. 
XII.7 In deze wijk kun je met grote wagens, zoals ver-
huis of vuilniswagens, niet tot voor de deur 
komen. 
XII.8 Indien noodzakelijk kan hier altijd nog een 





























Deze omgeving biedt de bewoners alle mogelijk-
heden voor hun activiteiten. 
Dit wijkje past goed in de verdere omgeving. 
Vanuit deze woningen kun je de omgeving goed 
bekijken. 
In deze wijk kun je je makkelijk oriënteren als 
je er iets moet zoeken« 
Bij deze woningen heb je helemaal geen contact 
met wat er buiten gebeurt. 
In deze wijk zou men geen betonnen schuttingen 
om zijn tuin moeten mogen plaatsen, 
Moeders kunnen hier hun buiten spelende kinderen 
makkelijk in de gaten houden. 
Door het verkeer ben je hier op straat je leven 
niet veilig. 

































XVI.1 Hier is een architect aan het werk geweest met 
een uitgesproken mening over woningbouw, 
XVI.2 Bij het ontwerp voor dit wijkje is veel reke-
ning gehouden met de gegeven situatie. 
XVI.3 Spelende kinderen zullen in deze omgeving snel 
overlast veroorzaken. 
XVI.k In deze wijk kun je altijd makkelijk je auto 
parkeren. 
XVI.5 In deze buurt wonen mensen met sterk uiteenlo-
pende inkomens. 
XVI.6 In een wijk als deze wonen voornamelijk jonge 
gezinnen. 
XVI.7 De wegen in dit wijkje zijn voor schoolgaande 
kinderen veilig« 











































Deze "wijk i s door één iran ontworpen, 
Dit wijkje pas t p r e t t i g tussen de verdere 
bebouwing, 
In de directe omgeving van deze woningen 
vindt raen voldoende winkels. 
Het parkeren van auto's geeft in deze wijk 
geen overlast voor de bewoners« 
Deze wijk onderscheidt zich in zijn geheel 
van de omliggende bebouwing. 
Bij een wijk als deze is het onmogelijk om 
mensen met verschillende inkomens bij elkaar 
te laten wonen. 
Vooral in een buurt als deze zijn bromfietsers 
erg gevaarlijk« 
Bij het ontwerp van deze wijk heeft het ver-



































Iedere woning heeft hier een eigen karakter,. 
De plaatsing van ramen en deuren in deze ge-
vels doet prettig aan. 
Naast de woningen vindt men in deze wijk vol 
doende andere voorzieningen. 
Geparkeerde auto's vormen hier geen obstakel 
voor het spelen van kinderen. 
In deze buurt staan oude en nieuwe bebouwing 
goed door elkaar heen. 

















Kleine kinderen kunnen hier vlakbij huis goed 
spelen. 
Bij de aanleg van wegen en paden in dit wijkje 
is rekening gehouden met invaliden die, bijv. 
in hun rolstoel, nu overal makkelijk kunnen 
komen.. _ 
De bewoners van dit wijkje hechten geen belang 
aan de kwaliteit van hun omgeving,. 














Aan deze woningen kun je zien wat voor mensen 
er wonen. 
XXII.2 De woningen in deze wijk staan veel te dicht 
op elkaar. 
XXII.3 Andere activiteiten dan die behoren tot het 
wonen, zijn in deze wijk goed mogelijk, 
XXII.H- De beschikbare ruimte om de woningen kan hier 
constant gebruikt worden voor spel of ont-
spanning, _ 
XXII.5 Deze wijk is een goed voorbeeld van het onver-
mogen van de architecten om in deze tijd nog 
te komen tot een aanvaardbare vormgeving., J 
3 
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Bijlage 1.11. 
RELATIE NUMMERING OP VRAGENFORMULIER VOOR HET ONDERZOEK 
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Un Wageningen Bijlage 1.12. Vakgroep W o n e n (Afd. Ecologie van het Wonen) 
nw kenmerk 




onderwerp Problemen b i j h e t gebru ik van tekeningen en maquette. 
L . S . , 
Nu s t e e d s meer groepen u i t de Nederlandse bevolking a c t i e f w i l l e n meedenken en mee-
werken aan h e t t o t s t a n d komen van de gebouwde omgeving, moeten hogere e i s e n worden 
g e s t e l d aan de p r e s e n t a t i e van p lannen . 
Veel b e s l i s s i n g e n o v e r woningbouw moeten worden genomen op b a s i s van tekeningen of 
maque t t e s . 
Het i s bekend d a t h e t b e g r i j p e n van deze tekeningen en maquettes moe i l i j k i s . 
Dat g e l d t met name voor hen d i e daar geen e r v a r i n g mee hebben. 
Bi j de vakgroep Wonen van de Landbouwhogeschool i s daarom een onderzoek i n v o o r b e r e i -
ding n a a r de waarde van h e t gebru ik van deze en enkele andere methoden van p r e s e n -
t a t i e . 
Het i s voor d i t onderzoek d a t i k u vraag uw medewerking t e ve r lenen , door a l s proef-
persoon een b i j d r a g e t e l e v e r e n . 
Hiermee z a l ongeveer een ha lve dag gemoeid z i j n , d ie u doorbrengt op onze a f d e l i n g . 
Nadere i n f o r m a t i e ove r h e t onderzoek t r e f t u aan in bi jgevoegd a r t i k e l da t ook g e -
p u b l i c e e r d i s i n "BOUW", n r . 7, d . d . 0 2 - 0 4 - ' 7 7 . 
Er b e s t a a t een m o g e l i j k h e i d om i n d i e n u da t noodzakel i jk acht een bescheiden b i j d r a g e 
i n de r e i s k o s t e n t e v e r s t r e k k e n , 
i nd i en u b e r e i d b e n t mee t e werken, verzoek ik u in b i jgaand schema zo mogeli jk d r i e 
da ta i n vo lgorde van voorkeur aan t e geven waarop u dat zou schikken en d i t schema 
voorzien van uw naam en ad res i n bi jgevoegde antwoordenveloppe op t e s t u r e n , voor 
16-09- -77 . D o n t v a n g t dan voor 26 -09 - ' 77 een d e f i n i t i e v e b e v e s t i g i n g . 
Uw medewerking, d i e voor h e t onderzoek van groot be lang i s , wordt door m j z e e r op 
P r i j s g e s t e l d . 
In de hoop een r e a c t i e van u t e mogen verwachten, teken ik,^ 
~\J. M. Bouwman (onderzoeker) 
Landbouwhogeschool/Ritzema Bosweg 32a/Wageningen/Tel. (08370) 89111 
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ochtend zitting 10.00-12.30 uur 
middag zitting 'ïk.30-17.00 uur adres: Ritzema Bosweg 32-A, Wageningen 
avond zitting 20.30-23.00 uur 
ma 20 .iuni 
di 21 .iuni 
wo 22 .iuni 
flo 23 juni 
vr 2k juni 
za 25 juni 
ma 27 juni 
di 28 juni 
wo 29 juni 
do 30 .iuni 
vr 1 .iuli 
za 2 juli 
ma 't juli 
di 5 juli 
wo 6 juli 
do 7 juli 
vr 8 juli 
za 9 juli 
ma 11 juli 
di 12 .iuli 
wo 13 juli 
do 1U juli 
vr 15 juli 
ochtend zitting middag zitting avond zitting 
s.v.p. aankruisen wanneer het u schikt. 
wenst in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in reiskosten ja/ nee 






Ochtend zitting: 10.00-12.30 uur 
Middag zitting: 14.30-17.00 uur 
Avond zitting: 20.30-23.00 uur 
adres : vakgroep Wonen 
Ritzema Bosweg 32A 
Wageningen 
Op de met gemerkte data is er geen zitting. 
di 4 okt. 
vr 7 okt. 
di 11 okt. 
wo 12 okt. 
do 13 okt. 
di 18 okt. 




"_^ ;;;. :—--;:::.".'_. j 
_ . . - - — - - ' " ' ' - - - - • -
~'j;^---:::"." 
middag zittinq 
- , . - ; • - . . - . * -
- „ . . . - - -..; • -




s.v.p. data aankruisen en merken in volgorde van voorkeur. 
wenst een tegemoetkoming in reiskosten j a /nee 
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door ir. M. Bouwman 
Vakgroep Wonen, Landbouwhogeschool, Wageningen 
In BOUW 1976 verscheen een serie van 
zes artikelen [1] over visualiserings-
technieken, die in principe van belang 
kunnen zijn voor gebruik in de 
bouwkundepraktijk. In de artikelen werd 
melding gemaakt van de vertekening die 
optreedt bij beeldvorming via 
presentatietechnieken. Het nu volgende 
artikel beoogt hierop nader in te gaan. 
Omstreeks '64 werd bij de vakgroep Wonen 
van de Landbouwhogeschool te Wageningen 
begonnen met de constructie van een instru-
ment dat de 'entheskoop' wordt genoemd. De 
entheskoop bestaat nu uit een t.v.-camera met 
aangepaste optiek die op 'ooghoogte' in een 
maquette opnamen kan maken, waarbij de ca-
mera zodanig is bevestigd dat zij door de ma-
quette bewogen kan worden [2]. De achter-
gronden die de aanleiding vormden tot deze 
ontwikkeling laten zich als volgt schetsen. Het 
onderwijs binnen de vakgroep is erop gericht, 
mensen op te leiden, die als woonecoloog een 
functie kunnen vervullen in de als noodzake-
lijk beschouwde dialoog tussen bouwer en be-
woner. De begrippen bouwer en bewoner moe-
ten in deze context zeer ruim geïnterpreteerd 
worden. Daar de overgrote meerderheid van 
de woningen in Nederland tot stand komt bui-
ten de particuliere sector, wordt een belangrijk 
deel van de Nederlandse woningbouw gereali-
seerd zonder dat de bewoners bekend zijn. 
Zonder de integriteit van vele bij het bouw-
proces betrokken personen in twijfel te trek-
ken, kan gesteld worden dat zij dan niet de 
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de 
kwaliteit van de woning en de woonomgeving 
indien zij niet direct de wensen en behoeften 
van de bewoners kennen. Weliswaar wordt 
door de overheid een aantal minimumeisen 
voor de woningbouw voorgeschreven op basis 
van wat onze samenleving minimaal accepta-
bel vindt, maar daarmee zijn geen garanties 
aanwezig of voorwaarden geschapen voor een 
hoge kwaliteit van de woonomgeving. 
Woonecoloog 
Daarom kan de verantwoordelijkheid slechts 
liggen bij de bewoner, die dan echter wel aan-
spreekbaar of bekend moet zijn. Vaak zal dit 
echter niet het geval zijn en anders blijft de 
vraag of samenspraak mogelijk is. ledere 
groep ontwikkelt zijn 'eigen taal' en het is al 
vaak gebleken dat die taal niet door een an-
dere groep wordt verstaan. In beide gevallen 
is er dan ook behoefte aan een partij die of de 
plaats van de bewoner kan overnemen, of de 
bewoner kan begeleiden tijdens zijn contacten 
met de bouwer. 
De woonecoloog wordt opgeleid om deze par-
tij te kunnen vormen en hij moet dan ook 
zowel de bouwer als de bewoner kunnen ver-
staan. Voor wat betreft de bouwer betekent 
dat, dat hij zich o.a. ruimtelijk moet kunnen 
voorstellen wat een bepaald plan inhoudt. Het 
is bekend (en dat werd ook onderstreept in de 
artikelenserie van De Boer en Schilthuyzen) 
dat dit met behulp van de gangbare technie-
ken zoals plattegrond- en doorsnedetekenin-
gen, geveltekeningen of perspectieftekeningen 
geen gemakkelijke zaak is. Voor het correct 
kunnen lezen van deze tekeningen is veel er-
varing noodzakelijk. Tijdens de studie van de 
woonecoloog is onvoldoende tijd beschikbaar 
om deze ervaring op te doen. Om dit probleem 
op te lossen is er gezocht naar een hulpmiddel 
dat voor de opleiding van de woonecoloog be-
ter bruikbaar is. 
Entheskoop 
Slechts indien men een ontwerp zó zou kun-
nen presenteren, dat de waarneming op iden-
tieke wijze verloopt aan de waarneming in de 
realiteit, zouden er géén problemen kunnen 
optreden bij de beeldvorming van dat ontwerp. 
Daar dit technisch onmogelijk is, zal de oplos-
hoeveelheid foutieve intor-
tiatie voor zes presentatie-
technieken en vijf seman-
tische dimensies 
?lattegrond-, doorsnede- en 
jevflllekAiiifigfir).... .._ . . 
ie_ao_cti«_ teKenino.en . 
yvitia mus na m*q»Btm .. . 
Kleurendia's van een gedft-
LAiilBexde maaufltte. ..__.. 
gekleurde en gedetailleerde 
TUQJjelt« . , , . 
kleurenfilm van een gedé-






































1 Naar Kuiler en Acking [11] 
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sing moeten liggen in een zo natuurgetrouw 
mogelijke simulatie van de waarneming in de 
realiteit. Gekozen is voor een oplossing waar-
bij het via een optisch systeem mogelijk is om 
op ooghoogte, op schaal, in een maquette te 
kijken. Daarbij neemt men een positie in die 
overeenkomt met de waarneming in werkelijk-
heid. In een later stadium is het optisch sys-
teem vervangen door een kleiner objectief in 
combinatie met een t.v.-camera. Deze combi-
natie is zodanig opgehangen dat het als het 
ware mogelijk is om ermee door een maquette 
te wandelen. Hiermee is ook het bewegings-
element, dat één van de belangrijkste kenmer-
ken is van de waarneming in de realiteit, aan 
de simulatie toegevoegd. Afhankelijk van de 
kwaliteit en het type van de maquette kan zo 
een naar het schijnt levensechte gewaarwor-
ding of beeldvorming plaatsvinden. 
De entheskoop bleek als didactisch hulpmid-
del van grote waarde en is binnen het onder-
wijs van de vakgroep Wonen niet meer weg 
te denken. Daarnaast bleek de entheskoop ook 
voor onderzoeksdoeleinden zeer geschikt [3,4]. 
Dienstverlening 
van de moeilijkheid van het zich ruimtelijk 
voorstellen van ontworpen omgevingen nooit 
aandacht is besteed aan de gevolgen van het 
hebben van een foutieve voorstelling, noch 
aan de oorzaken die hieraan ten grondslag lig-
gen. In de praktijk heeft bijna iedere bouw-
kundige hier dagelijks mee te maken. Misschien 
moet de oorzaak van dit 'klakkeloze' gebruik 
van presentatietechnieken gezocht worden in 
eeuwenlang gebruik van steeds dezelfde tech-
nieken als plattegronden, doorsnede, aanzich-
ten, perspectief en maquette. 
Vanuit een andere discipline is, om andere 
redenen, wel veel onderzoek gedaan, dat in-
zicht verschaft in deze materie van foutieve 
beeldvorming. Deze discipline die bekend 
staat als 'environmental psychology' of omge-
vingspsychologic, houdt zich bezig met de 
vraag in hoeverre een omgeving, natuurlijk of 
kunstmatig, invloed uitoefent op het gedrag 
en welzijn van de mens die zich in die om-
geving bevindt. Dat een omgeving invloed 
heeft op gedrag en welzijn van de mens zal 
een ieder duidelijk zijn als hij bijv. denkt aan 
de verschillende stemmingen die worden opge-
roepen in een kerk, een ziekenhuis, een kan-
toor of woonhuis. 
Modellen Het probleem waarvoor studenten in de woon-
ecologie werden gesteld is echter niet anders 
dan dat waarvoor iedere 'leek' komt te staan 
wanneer hij zich een voorstelling tracht te vor-
men van een ontworpen situatie. Het gevolg 
was dan ook dat steeds meer groepen en men-
sen van buiten de vakgroep gebruik wilden 
maken van de ontwikkelde apparatuur. De 
vakgroep heeft steeds getracht om daar, waar 
zij dat mogelijk en verantwoord achtte, be-
hulpzaam te zijn. In het buitenland, o.a. in de 
VS [5] en Australië [6] hebben soortgelijke 
ontwikkelingen plaatsgevonden en ook in Ne-
derland beschikt men nu op meer plaatsen 
over overeenkomstige apparatuur. De dienst-
verlening van de vakgroep Wonen in Wage-
ningen is echter uniek. Het veelvuldige ge-
bruik van de Wageningse entheskoop heeft 
geleid tot de vraag hoe goed informatie kan 
worden overgedragen met behulp van deze ap-
paratuur. Teneinde deze vraag te kunnen be-
antwoorden heeft de Landbouwhogeschool 
aan de vakgroep een promotieplaats toegewe-
zen, met als opdracht vast te stellen wat de 
wetenschappelijke waarde is van het gebruik 
van de entheskoop. 
Het is een vreemde zaak, dat binnen de bouw-
wereld waar men zich wel degelijk bewust is 
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Voor de omgevingspsychologie is het echter 
belangrijker te weten welke elementen in de 
omgeving de oorzaak zijn van de waargeno-
men gedragingen van mensen in die omgeving. 
Ten einde hierop een antwoord te kunnen 
geven zou het noodzakelijk zijn om systema-
tische veranderingen van éénduidige elemen-
ten in een omgeving aan te brengen (variatie 
op één factor) en tegelijkertijd op een even 
systematische wijze het gedrag van mensen 
in die omgeving te registreren. Het aanbren-
gen van variaties in een omgeving is vaak 
praktisch niet uitvoerbaar door haar complexe 
structuur, afmetingen of functie. Vandaar dat 
men de oplossing gezocht heeft in het werken 
met modellen van een omgeving, omdat deze 
modellen wel manipuleerbaar zijn. Onder mo-
del wordt in deze zin verstaan iedere moge-
lijke afbeelding die één of meer aspecten van 
de omgeving kan representeren. Deze stap is 
niet zo maar gedaan, omdat het weer de vraag 
is of het model tot dezelfde reacties leidt als 
de gepresenteerde omgeving zelf zou hebben 
gedaan. Op dit punt nu is binnen de omge-
vingspsychologie veel onderzoek verricht. 
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Voor ik overga tot een korte behandeling van 
dit onderzoek, moet eerst wat in het algemeen 
gezegd worden over deze materie. Er bestaat 
nl. geen enkele sluitende theorie over hoc de 
beeldvorming van een situatie of omgeving tot 
stand komt. Het beeld dat de mens heeft van 
een omgeving (cognitive map) komt niet vol-
ledig overeen met datgene wat wij objectief 
als die omgeving beschouwen 17, 8]. Duide-
lijk komt dit bijv. naar voren indien men 
iemand vraagt een plattegrond te tekenen van 
een situatie die hij goed kent of hem bijvoor-
beeld afstandschattingen laat verrichten op 
routes die hij dagelijks aflegt. 
Selectie 
Op basis van een theorie zijn deze afwijkingen 
dan ook niet te verklaren. Er zijn echter wel 
verschillende redenen voor aan te geven. De 
belangrijkste hiervan is dat de mens als het 
ware selecteert in de enorme hoeveelheid infor-
matie die hem wordt aangeboden. Dat deze 
selectie plaatsvindt, is eenvoudig aan te tonen. 
Indien men iemand gedurende enige tijd con-
fronteert met een situatie, zal hij na afloop 
van de confrontatie slechts een beperkt aantal 
van de elementen die die situatie bevatte 
kunnen noemen. Het is zelfs de vraag of de 
mens zich .zonder deze selectie zou kunnen 
handhaven. Indien nu mensen geconfronteerd 
worden met een model van de omgeving, dat 
ten eerste per definitie minder informatie be-
vat dan de gepresenteerde situatie zelf en 
waarbij bijv. ten tweede de omgeving geïso-
leerd en slechts visueel wordt aangeboden, dan 
kunnen wij alleen tot dezelfde beeldvorming 
komen als het proces van waarnemen niet ver-
stoord is. Beide veronderstellingen zijn echter 
eenvoudig te weerleggen. 
Verschillende auteurs waaronder Gibson [9) 
en Steffen f 10] hebben erop gewezen dat 
de visuele waarneming verstoord wordt indien 
men op enige wijze tornt aan het driedimen-
sionale aspect van de ruimtelijke waarneming, 
hetgeen bij ieder model het geval is. De twee-
de veronderstelling zou inhouden dat een blin-
de zich geen 'beeld' kan vormen. Blinde men-
sen hebben echter wel een beeld van hun om-
geving, (zie E. T. Hall, [12]. 
De conclusie hieruit moet leiden tot de uit-
spraak dat het nooit mogelijk zal zijn te komen 
tot een correcte beeldvorming met behulp van 
een model. In een artikel van R. Kuiler en 
C. A. Acking [11J wordt aangetoond dat de 
gangbare presentaties zoals die in de bouw-
kundige praktijk worden gebruikt zelfs de 
meeste foutieve informatie verschaffen (zie 
afb. 1). In bijna alle onderzoeken wordt aan-
getoond dat er Verschil bestaat tussen de 
beeldvorming met behulp van modellen onder-
ling en in vergelijking met de beeldvorming in 
de werkelijke situatie. Dit laatste zal na het 
voorgaande geen verwondering meer wekken. 
Vastgesteld dient echter te worden welke in-
formatie wel correct kan worden overgedra-
gen, met behulp van welk model of combina-
tie van modellen. Beantwoord moet ook wor-
den de vraag of dit laatste afhankelijk is van 
de situatie die wordt gepresenteerd. Daarnaast 
lijkt het even waarschijnlijk dat de beeldvor-
ming afhankelijk is van de achtergronden van 
degene, die de informatie ontvangt. Hierbij 
zullen begrippen als ervaring en beroep waar-
schijnlijk een grote rol spelen. 
In het aangekondigde onderzoek wordt dan 
ook gewerkt met de volgende groepen: be-
stuurders, bewoners, bouwers en ecologen. In 
het onderzoek worden alle traditionele pre-
sentatietechnieken betrokken en enkele nieu-
were technieken zoals de entheskoop. 
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A : ARCHITECT 
B : BESTUURDER 
C : BEWONER 




04: GED. MAQUETTE 
05: GED. MAQUETTE ENTHESKOOP 
06: FOTO MAQUETTE ENTHESKOOP 
07: GED. MAQUETTE RELATOSKOOP 
TOTAAL ARCHITECTEN : W O DEELNEMERS 
TOTAAL BESTUURDERS : 195 DEELNEMERS 
TOTAAL BEWONERS : 224 DEELNEMERS 












VULtlUKUL ^ t t r w j ••-• 
VOLGORDE (EERST KRUIDENBUURT DAN HETEREN) 
HETEREN 
KRUIDENBUURT 
FOTO MAQUETTE RELATOSKOOP 
GED. MAQUETTE RELATOSKOOP KLEUR 
FOTO MAQUETTE 
GED. MAQUETTE ENTHESKOOP KLEUR 
TEKENINGEN/GED. MAQUETTE 
FOTO MAQUETTE/FOTOMAQUETTE ENTHESKOOP 
TEK /GED MAQ./GED.MAQ.RELATOSK./GED.MAQ.ENTHESK. 



































3 + 4 + 5 + 18 
6 
7 + 8 
9 + 10 
11 + 12 
14 + 57 
15 + 16 
19 + 2 1 + 2 2 
23 + 25 
24 + 28 + 29 




33 + 34 + 35 
36 
37 
39 + 40 + 60 + 61 
42 
46 + 49 
47 + 48 (gedeeltelijk) 
5 1 + 5 2 + 67 
53 
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Hoofdgroepen plus variabele nrs. plus evt. losse. 
Hoofdgroep 1 Alg. Evaluatief (2) 
1 59 97 
20 60 114 
21 64 116 
40 77 117 
41 78 135 
57 93 153 
58 94 171 




Hoofdgroep 2 Welstand (3 + 4 + 5 + 18) 









totaal 1 3 + 1 
Hoofdgroep 3 Architectuur Evaluatief (6) 
2 43 
3 61 (66) 
22 151 
39 184 




totaal 8 + 1 
totaal 5 
Hoofdgroep 5 Potency (9+10) 
45 169 (188,92,73) 
127 
Hoofdgroep 6 Evaluatief Activiteit (11 + 12) 
98 79 (118,136,170,76) 
Hoofdgroep 7 Sociale Geborgenheid (14 + 57) 
81 62 • 
100 
Hoofdgroep 8 Spanning (15+16) 
165 183 
146 
Hoofdgroep 9 Dichtheid (19 + 21+22) 




Hoofdgroep 10 Beslotenheid (23 + 25) 
6 131 (25,49,63) 
totaal 3 + 3 




totaal 2 + 3 
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Hoofdgroep 11 Spelmogelijkheden (24 + 28 + 29) 






totaal 8 + 1 
Hoofdgroep 12 Originaliteit (26 + 27 + 43 + 44) 
55 9 4 5 
164 28 183 
112 
145 
totaal 8 + 1 
Hoofdgroep 13 Verkeersveiligheid (30) 
168 (86,161) 
126 
totaal 2 + 1 




Hoofdgroep 15 Indeling gevels (32) 
87 (67) 
174. 
totaal 2 + 1 
Hoofdgroep 16 Identiteit Woning (33 + 34 + 35) 
173 48 30 (12,50) 
totaal 3 + 2 
Hoofdgroep 17 Visuele controle 
121 
totaal 1 
Hoofdgroep 18 Materiaal (37) 
18 (16) 
22 
totaal 2 + 1 
Hoofdgroep 19 Situatie (39 + 40 + 60 + 61 ) 
138 36 120 156 • (159,177) 
totaal 4 + 2 





Hoofdgroep 21 Soc. Eenheid (46 + 49) 
102 160 (142,191,53) 
141 
totaal 3 + 3 






totaal 7 + 3 
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Hoofdgroep 23 Verschillende functies (51 + 52 + 67) 
34 175 108 (157) 
70 52 
totaal 5 + 1 




Hoofdgroep 25 Orde (54 + 55) 






totaal 7 + 1 




Hoofdgroep 27 Sociale contacten (58) , 
106 (123,35,88) 
Hoofdgroep 28 Eenheid (59) 
8 (148) 
186 
Hoofdgroep 29 Fysieke afmetingen (64) 
14 (147,82) 
128 
Hoofdgroep 30 Complexiteit (68) 
189 (129) 
110 
Hoofdgroep 31 Kwaliteit Woonomgeving (69 + 70) 
101 65 (105,180) 
69 83 










Sociale Controle 124 
71 
totaal 1 + 3 
totaal 2 + 1 
totaal 2 + 2 
totaal 2 + 1 
totaal 4 + 2 
totaal 11 
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Bijlage 4.2. 











192 De woningen in deze wijk staan veel te dicht op elkaar. 
131 knus-ruim 
89 Er zijn hier voldoende autovrije gebieden, waar kinderen kunnen spelen. 
194 De beschikbare ruimte om de woningen kan hier constant gebruikt worden voor spel of 
ontspanning. 
164 alledaags-buitengewoon 
126 Door het verkeer ben je hier op straatje leven niet veilig. 
119 Deze omgeving biedt de bewoners alle mogelijkheden voor hun activiteiten. 
87 Bij deze woningen is veel aandacht besteed aan de indeling van de gevels. 
173 Iedere woning heeft hier een eigen karakter. 
121 Vanuit deze woningen kun je de omgeving goed bekijken. 
18 Er is in dit wijkje met een grote verscheidenheid aan materialen gewerkt. 
156 Dit wijkje past prettig tussen de verdere bebouwing. 
29 Hier is door de bewoners zelf veel gemaakt. 
160 Bij een wijk als deze is het onmogelijk om mensen met verschillende inkomens bij elkaar te 
plaatsen. 
31 De situering van de entrees van de woningen is overzichtelijk. 




106 De mensen die hier wonen zullen weinig gemeenschappelijke activiteiten ontwikkelen. 
8 in één stijl-zonder stijl 
14 De straten in dit wijkje zijn veel te lang. 
110 bont-ingehouden 
83 De mensen zijn hier geen slaaf van hun omgeving. 
188 glad-ruw 
136 opgewonden-kalm 
49 Er is hier sprake van een goede verhouding tussen de hoogte van de bebouwing en de open 
ruimte. 
161 Vooral in een buurt als deze zijn bromfietsers erg gevaarlijk. 
142 In een wijk als deze wonen voornamelijk jonge gezinnen. 
122 In deze wijk kun je je makkelijk oriënteren als je er iets moet zoeken. 
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Factor-analyse volgens principale 
^-.27 zijn opgenomen. 
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componenten gevolgd door Varimax rotatie. Ladingen >.27 en 
137 











































































































































Factor-analyse volgens principale componenten gevolgd door Varimax rotatie. Ladingen =s.27 en 
^-.27 zijn opgenomen. 
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Bijlage 4.4. 
AANTALLEN AFWIJKINGEN BIJ VERGELIJKING TEGEN DE WERKELIJKHEID 
In dit overzicht is de volgende indeling gehanteerd : per proefpersoongroep en per situatie is per 
presentatie-techniek het aantal afwijkingen gegeven. Een afwijking is geteld bij = 0.05 tweezijdig. 
tekeningen (techn. + persp.) 13 
massa-maquette 15 
gedetailleerde maquette 
ged. maq. + entheskoop 
foto-maq. + entheskoop 
11 10 
13 11 14 14 
ged. maq. + relatoskoop 
12 10 15 
foto-maq. + relatoskoop 




ged. maq. + enthesk. (kleur) 15 15 
tek./ged. maq. 
foto-maq./foto-maq. + entheskoop 
tek./ged. maq./ged. maq -1- relatosk./ 
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Bijlage 4.5. 
PEARSON CORRELATIE COËFFICIËNTEN TUSSEN PRESENTATIES EN REALITEIT 
VOOR PROEFPERSOONGROEPEN PER SITUATIE 
tekeningen (techn. + perspectief) 
massa-maquette 
gedetailleerde maquette 
ged. maq. + entheskoop 
foto-maq. + entheskoop 
ged. maq. + relatoskoop 
foto-maq. -f relatoskoop 
ged. maq. + relatoskoop (kleur) 
foto-maquette 
ged. maq. + entheskoop (kleur) 
tek./ged. maq. 
foto-maq. /foto-maq. + entheskoop 
tek./ged. maq./ged. maq. +relatosk./ 
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Bijlage 4.6. 
RANGORDENING OP BASIS VAN SOM KLASSE-INDELINGEN 
tekeningen (techn. + perspect.) 
massa-maquette 
gedetailleerde maquette 
ged.maq. + entheskoop 
foto-maq. + entheskoop 
ged. maq. + relatoskoop 
foto-maq. + relatoskoop 
ged. maq. + relatosk. (kleur) 
foto-maquette 
ged. maq. + entheskoop (kleur) 
tek./ged.maq. 
foto-maq./foto-maq. + entheskoop 
tek./ged. maq./ged. maq. + 
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Bijlage 4.7. 
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T: TEKENINGEN ( PLATTEGROND-
MM: MASSA-MAQUETTE 





, AANZICHT- EN DOORSNEDETEKENINGEN PLUS PERSPECTIVISCHE TEKENINGEN.) 
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Bijlage 4.9. 
PRESENTATIE-TECHNIEK : massa-maquette 
Architecten Kru idenbuur t 
Architecten Heteren 
Bestuurders Kru idenbuur t 
Bestuurders Heteren 
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Bijlage 4.12. 
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Bijlage 4.20. 
PRESENTATIE-TECHNIEK: tek./ged. maq./ged. maq. + relatosk./ged. maq. + entheskoop 
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TWEEWEG INTERACTIE PRESENTATIE-TECHNIEK/PROEFPERSOONGROEP 
EERST HETEREN DAN KRU1DEN8UURT 
ERRST KRUIDENBUURT DAN HETEREN 
ALGEHEEN GEHIDDELDE 
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CD ARCHITECTEN HETEREN 
A BESTUURDERS HETEREN 
7 BEWONERS HETEREN 
a UOONECOLOGEN HETEREN 
3 4 
GEM. SCORE 











































O ARCHITECTEN KRUIDENBUURT 
9 BESTUURDERS KRUIDENBUURT 
+ BEWONERS KRUIDENBUURT 
s UOONFCOLOGEN KRUIDENBUURT 
GEM. SCORE 
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